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AMONG THE FARMERS. 
^ *'■ al a*TV« tiara to|4ra *• **•»♦« ail '••■MMhtOl 
•,l '■ I »«• W« 'Wya/lMI k> I'tati l> Htl 
WrtruH«i.l MlM I>tKm<4 Hiaiirn. 
rail*, Ma 
OCTOBER COP BULLETIN. 
«WU4l It ««««!. AR|i KMl«r« 
imm 'i\n«kiMin sn. 
In thr '«|1aiiln( of thr mmmi mr 
found onr fat ii»«ra with an iNiDilatt 
• upply »l hai a It. I i<(brr f««l.|rr to itrfr 
thrir at«M k «HI out tn |«i|urr, ulth 
fl« l-U In Hit# mndltton. not having hren 
! at all intum) by tlir <a Inter. Hm pro*- 
pad* f«»r fruit iim new hrtt»f, a rut thr 
amount of land planted ant I wan *ia 
nMm r.,«iallr*l. IV* favorable proa- 
pra-ta owitlnued thntugh the spring 
| m<>nth« and the rlrat IndW-atlon of any 
mcrara a a* <ah»*n thr applea liegan to 
fall In «M»r plat**, and o»rn failed to 
(MM la other*. but talth the omtlnunt 
IInr weather • f thr aumiorr and early 
fall »f in> able to announce an abun- 
dant harvrat of nearly all cropa. \o 
aearrr drnutha hit* prrvallrd and no 
arvrre wind* or at<»nu« over an? |mt 
rttrnt. I'hr hav crop U again abun- 
dant. arvl r*,» |»t In art-flon* atwrr rain* 
• rre frr.,nrnt In thr rarly |«rt of Julr, 
ha* tiem atored tn tlnr rondltloi t.raln 
• uffrrrd alight I y from ruat. and la »«>mr- 
«hat lighter than u*ual. but there b an 
abundance of «tr*w. 4 orn muir along 
rapldlv aftrr thr tirat of .lulv, and thr 
tlrM, both of latH and yellou, la far 
ahrad of thr average. |V«*atora atarted 
«r|| in *prtng and have ma>tr a mntlnu* 
<>ua growth, nnaltrated bv depmlatlon* 
from ruat or bertlra. More advanced 
mrthnd* have bren rej«>rtrd from nil 
arvtlon* of thr atate. and It !• aafr to 
aav that farmer* are nna brttrr aupplkd 
with the crop# u«ua!ly grown u|«>n our 
farma than In any prevent* aeaaon. I "he 
large quantity nfcorn foddrr h«* brrn 
•torn! largrly In *tl««*, and when N 
with the mlird gralna alll niatrrtally 
lnvrew*e our ato* L f««ldrra. In order to 
gri at »an»dttlon of the ini|n at thU time, 
thr fallowing Ital ..f juration* waa aeat 
MKT 
I. \ Wl I t>f i»trt *t»l ytlluw o»rn w 
i*«wu|»arrd with la«t year* 
Any damage don* hr rarly f .11 
fhwlt? 
I. \ k»l<l of |mt«liiN u i-<nip«rii| 
with laat \r*r* 
4. Any irrloui tltmicr rr|Mirtrd fr<>n» 
n»t either t»fi>rr or after digging. ibd If 
ao what ttrktir* iufl*r ra<»« 
A. Il«« thr rutt alt»-» »r«i thr |w*ator« 
t«» or (mt ritnt, ib4 If m to what 
«irWtlM* 
C. If you hat* known of thr u*r of 
llordmui mliturr a* % mat |ir**entl*e. 
|>lra*r report full rrault*. Including If 
paaaalhlr thr eftwt on thr ylrld* 
: < ondlllon and <|uantlt\ orfrult. a* 
nHn^rnl with an i»fr«(r yrar» 
* »•!»«• market pricr of corn, |*>ta- 
tw*, hay, a|'|>l>*«. rum, buttrr or any 
othrr farm »n»p wdd* 
». I* thr nunihrr of dairy o»w« In- 
rrraaing or dr« rra«lhg In Tour Imtlllt 
* 
H> hatr mt itnl IUttpllr* aw* mak«- 
Ikr *ummarv fnwi thrill a* follow « 
Krom qurationa 1 and 2 wr Iram that 
thr itiiji of latrt and yrllow c»rn *«• 
far ahotr an atrrage. and a* ihrrr wai 
Hi | *• in!«-f .'•■III, thrrr waa 
no damifr from that amnv. 
lirplira to (juration .1 ahow that, with 
thr rtception of a few Imalltlr*. thr 
>Irltl la Ira* than laat year, with a alight 
irmlrM-T to rot In *»wri»««. Thr nitl 
hrld off unuaually latr and Nit little 
daiuag*- la rrjmrtrd fnxn U. Thr rr|>llra 
to <|*ir«tt4>u t| ilmw that IHit *rry t>-* 
havr u«n| thr llof>|r«ui mltturw ami 
th»«r a ho ha»e. arr In aomr «-aara un- 
trrtaln aa to thr rranlta, mainly, an 
think. hrvau*r It waa not uard rnfly 
enough in thr artMin. 
^a%rnty rrjillf* gi*r an atrragr for 
•luantlty and quality of fruit, tlflv Ira. 
than an a»erage, and thin« H»r more 
than an average. 
Many o»rtea|*»ndenta a| *-*k of thr tlnr 
coloring of thr winter *artetira, and It 
la fair to i>auiur that thr \ irl.l will br 
far ah* ad of tha r *;■*>« tattoo a of thr m«»af 
aangulnr. a frw montha ago. and that a 
fair prWr will bt obtalnml for all of thr 
wintrr fruit. 
k A*T IIIHtM. 
lu waling <mr N*t knatrlNti<« for 
tUr *ea*on ul )**■•! for the cn»o l>ul!e- 
iln, *» »fr coiu|-elled to *a> that »» 
h*«r not rewll/«d our ho|«-« at the begin* 
(•tux ul Ihr immiu. A* ««■ atated tn 
th* ewrller j«art of the arwaon <»ur a|>|'!«- 
crof I* almo«t an entire failure, which 
m»kr~« ijuitr • difference In our receipt*, 
but *• 1 whole the ir»tua ha* Hot brr# 
without It* twr>«tlt«, and our faith In 
g*>*>d farming I* not •lnkrn In I In- lea»t. 
and »r frrl to uj In tlxr aunii of 
• hri*tlan In lllfrim'i |'nnrr»» when hr 
wre*tled with \|«>ll>on, "Ilrjoic* lot 
over me, n m iirrnnui, for though I 
fall >rt I *hall ri*e Mli 
" We hate 
(i4 «Kir alio full of dM>k« corn fodder 
an t are aiitlnf fur It to *cttle. And 
right here let me ujr that the remark* 
<>f llrodter Kernald with reg»rd to th* 
/. Ilreed < ultivatur and W ttilrr r\|>m» 
KIT idea* to a letter. I think <»ur* |>«Wt 
for HmK thi* ***aon. and I think I 
•houid t* aafe In adt i*lng all g»""l farm- 
era to tuy tme ami u*e It uvunllu( to 
direction*, and I am *ure It will give 
•ati*faction. I hate etjiiinl the |luli»- 
tina very mu< li thia *e**on,and although 
U it ury trtln* to my native modeaty 
to are ui) name lu print, I am |iwl to 
helji In bit humble way. So turn down 
the foot light* *ud let the curtain fall 
over the *e*»on of I v»l. 
A. h. I\ (iUNllXI. 
HIRAM. 
I hat* had Do riprrteoc* la (owing 
nitrate of mmU a* a top dre**lng for 
gra**. Neither wltii the llordewux 
mikture for ru*t, or the windmill a* a 
mean* for furnUhlng a »u|>(>ly of wratrr 
for building* wi tlie farm l>ul am inclin- 
ed to the opinion that all of audi thing* 
will come into uae ».«>iier or later on the 
farm. Pie aewaon of >1 ha* hern a |*- 
culiar *ewaofl In m*ny rr*|eit«, but after 
all fully an average lurteal liaa hern ae- 
cured to the diligent hu«handmau. 
ui If ».u Ai v 
l>k«NAKK. 
I ropa of all kiuda, but apple*, In thi* 
*e, lion are better than an Average, and 
apple* la my <>|>intou, t>a»ed on observa- 
tion and ri|»rWBiT, will never be a full 
irwp until farmer* trtwt (Mr orchard* 
differently. *'» uuit manurr, prun*. 
plough and cultivate them th« unr A* 
we do other cn>|>«, then «pray them 
That 
Tired Feeling 
So eufitai<« at th» U ft Mrtou* 
litbit to to Jlmtfoui 
rvaulu It u ft *ur» >|k>n of daell nin* 
hrtbh t<x»r,an l that Um blonl la ln>- 
^>mubnl *i>J Impur*. TIm bwl uj 
Butt MMVMttful rvmtmlj Is fouikl la 
HOOD'S 
Sarsaparilla 
Which main rich. b**Jlhj bl.«*l. and 
thiw (1vr« «t rrixtflh to th« nm««, 'Uft- 
tktty to th» riu»U«. vifor lo lb* brtla 
uxl hrftitL to tl»# «b>4« body. la 
truth. flood*! >*rM(«rUU 
Makes the 
Weak Strong 
b» tun to ft Hood'a tad wlj Hoofs 
finirfcuMHn"1?- 
*** 
properIr and I o.ntend we ran rmlM 
fruit*, ami »ik-h fnilt ilmjri pijri 
f<»r all trouble •>»«! ri|*>aw. \ <>u m>, 
brother farmers. I am i Ann believer In 
fruit raising « l. •. the location* and *<>il 
are ItTurabl*. ClURLO II. Hnith. 
oxruip. 
i>n th# «hol», thr |im»al Mttoo hat 
heen a favorable on*. The hay crop la 
*«t»r»l ha* been a heavy nnr. Corn, 
both «*M and yellow ha* been «xee|»> 
tloeally good. (iraln fairly to. Pota- 
toes y killing well and qulla frew from 
r*K. K»rlv In the season the proapecta 
of an abundant fruit crop were very 
marked; later, apples, In particular, 
itro|>|M<U ladljr, but now enough remain* 
to ensure a very (oul yield of (ntd 
•|U»llty. Many have rat buahea In 
pasture*, cleared Held* of rocks, and 
otherwise added |«-rnianent Improve- 
nx ula. I t* re I* a very marked Increaae 
In numM of dalrv cow a In thl* vicinity, 
and much rare and close attention la be- 
in* *i»» n to the "lection and manage- 
ment of *tock. In fact, there la a notice- 
able Improvement along the whole line 
of farm work, lite Bulletin ha* been of 
uuth value to the farmer, and each year 
It* fir Id of utility will enlarge. 
K. I.. Tuukm. 
FA MS. 
Have no experience with nitrate of 
•otla a* a top ilrrt*lng for gra*a nor 
with llordeaux mixture a* a mat prr- 
ventlve but *hall le glad to hear of 
Other** eijierleitoe through tlie llulletln. 
lirau I an< I * are looking remarkably well 
for the aewaoa. No tlelda burned by 
drouth and Nit little destructIon by the 
grub worm. In summing up for the 
M-iuoa am able to say a gtwxl hay cn»p, 
a remarkable ylehl of com both aweet 
and yellow, an average In gralna, pota> 
t'ws and apple*, and If the ranwnlng 
legislature will *er to It that we t 
hoe to htrtMl more than our *hare of 
tax«tIon. we can a* farmer*, the better 
et >> th« fruit* of .mr IsUtr*. 
lUuxt Kakkam. 
*"l Til W«TIM»OKI>. 
>»rrt *-»>rn * lik h U thr principal 
tuarkrt crop (m«u In thl* «U-lnltr ha* 
tW'l«l w»l| thl* *r*aon, thr a»rr»gr 
jrlrld will l>r #•••> iii lb** acrr ami ijultr a 
nuntirr lurr iirixtmnl I"' In the acrr. 
I h«v«> Dot u«il nitrate of mhU a* a lop 
dr«-«»iug for gra«* Nut have town It 
brnvli-att on ground that I plaotrd to 
coro and waa luuih |>lraM>d with thr 
rr«ult. I would llkr to hear fn«iu 
oihrra In rrgard to It. I would Ilk** 
to lr*rn tin* heal mrthod of working 
ground for a corn crop urit >»-ar tliat I* 
full of wltth gra«*. 
C. H. IIaMMM. 
Sun Wr would Dot plow until a* 
Utr a* |HM«|ti|# Dow, brforr planting 
Mould plow prrttr dfrp and bjr good 
f< rtlllf«ilon tadrator to grt thr corn 
wr|| atartnl teforr thr witch <roi l>r- 
gln* to grow, thrn bjr frequent tulllta* 
tmn would krrp thr witch graaa down 
a* much a* iMM«|li|r. If thr land could 
hatr hrrn plowrd «•«<>«» aftrr having ami 
fmjurntlv cultUatrd fr<nn tlut timr until 
latr thl* fall, thru plowrd again rarljr 
and cultl«atr*| oftm until tlmr to plaot, 
thrrr would ha*r t>rrn much lra« wltth 
grata. (Mir m «*<>n of thl* trralmrot 
will oftm rntlrrlv kill It.--Secretary. | 
r*« la. 
W nh tIk- riir|illon of ap|>le« tFie crop* 
are nnrljr all h»rtntnl and the farmera 
of I'aria *ho«ld frt I well *ati*fled with 
thrlr •uminrr'* work andcropa. A* lh»r» 
are two ,-orn factor tea tn town, nearI\ 
•II tlir »«>rn |« planted for Ihr (tcluri, 
whhh h«* Iwpft tbr t>eat for »r«r« ami I* 
ihr Urntrn' l*»t imp, fi(T|i|ln< ha). 
H In •l.out.l not tin* firn»f» feel con- 
tents! an<l happr with their barn* filial 
V» ttIt hit. ofii f.nl.l. r and grain. with a 
(omi t|mi uf n>at mil not too nuny 
hor*>« an.I •li<<r|> to (ii Into winter 
•inartera, with price* (ihhI for what he 
lit* to m|)I II. |i. II a w M< >H|* 
MRTM. 
I hi* ha* l>«*en a remarkable rear for 
(tirt, hoth *weet and vellow, at |ea*t 01*. 
I«rr tent tietter than la*l > ear. Klrat j 
fm*t to do atir damage Sept. .Mh. Our 
potato crap I* line In •jualltjr and big In | 
•|uantll> ; at lea*t |>ercent better than | 
la*t rrar. No *ert<>u* damage hjr rot 
hrfore or after digging. I(w«t ha* not 
aflevtnl tlteiu to any eiteut. I know of 
no one u*ing tin* Itordeam mliture. 
Kruit U •••toe >1 |wr cent «»IT from a full 
> roji Number <>f < 1 • Irt cowa are on the 
incmir. A. II. Ma*«»v 
Ilie tie id of aweet com waa good In 
thU mtlun; I had three and one-half 
acrea rai*ed «lclli*i»elr on |»hoa|dl*te 
for which I m*l»ed Jhi'JI; I had an-! 
other acre rai*ed on harn manure twentr ! 
l«ha<U to the at-re, for wliUh I rewived | 
#••1 •»:. I al*o havr three and one-half 
acrea of \ el low corn not huakrd that 
•••in* to l» *err h*Mvr. Mv neighbor, 
I rank iHtrgln, ha* miwi *1 stern acrea 
of aweet corn that average* o*er ♦>» an 
acre. I think we ahaII ha*e to put In 
**Hiie *i|o« next yrmt. Hie fruit in thi* 
•ection la falrljr <«»• I. 
S. I. 1*1 1 MMI U. 
RUNA*AV HORSES. 
It I* a***rted ttut In l!u«t|« i hor*e 
addU ted to the habit of running away 
lit* a thin cord with a runt lng nooae 
irouid bU Deck at the neck*tr*|>. and 
lit*- inl |« tied to the d»>ti(Ki*nl. 
"At INniif," Mt* thl* Informant, "I 
>t« in Ilw t'or*o a |ilurtna with two 
•|»irlted Itorar* Iwlt. I Itey were driven 
h\ I ladv, ibil I to are Irxtant 
lintrvdluii. Hut th< lady coolly gra*|»<d | 
a thin Ml, and witliiu tlilrtjr Tarda the 
hor*ea t amr to a full *toii. I afterward* 
iitH the lady at Xk*. and ei|>re**ed *ur- 
at tin- iklll with which ih* itupH 
the runaway*. She treated It u a trifle, 
and told iu«' that a«\ldeuta from ruu- 
away Itwrara are uokuowu In Ituaala, 
u 
no one but a lunatic would drive with- 
out the cord. W hni a hor»e bolt* he 
alway* lakra llw bit In hit teeth, and the 
• kill of the drlwr la uaelea*. The 
moment tlte prraaurv come* on the wind 
|*l|«e tlte horae know a he liai met lit* 
luaater."—American Cultivator. 
On the autjeit of heua a bor write* : 
"lleoa I* turiou* animal*. They don't 
have no ito«e. Dor no teeth, nor no Mr*. 
I'hry awallow their itIttle* whole and 
chew It u|> In thrlr cropa Intlde of 'em. 
lite out tide of lien. i« generally |>ul Into 
idller* and Inter frailer duater*. The 
lutide of a lien I* *oiirtimoa tilled with 
marl>le aud *lilrt t»utton* and *uch. A 
hen U very much •mailer than • good 
many oil* r animal*, but they'll dig U|» 
tuorv cabbage idanta than anything that 
aint a hen. lien* I* very u*eful to lay 
•*gg* for |»lum pudding*. Skinoay Uate* 
enl *o niu. h |>lum t uddlng once that It 
«•■)>( Mm Inter cullerr. lieu* haa got 
wing* and can flv wheo they get acart. 
I cut I'ih le WillUiu'* h*n'a head off 
with a hatchet, and It acart her to dmth. 
lien* aometlme* make very flne *|>rlng 
cliUkru." -Au*Kaliaii poultry and Dog 
GawtU. 
While Jahr* I'mph of K a la ma too waa 
milking hU i rm irow *he vu at ruck 
lightning. Her horn*, which wrre 
perfectly >imight. Imtiuf crumpled, 
•ml the pen of milk turned tour. The 
day following the row yielded two or 
threw quart* more milk than naual. 
Ja»«-» put* all thr oilier cow* out now 
when i thunder auirm roam up, In hope 
• hat their milk production may be aim* 
llarly Increased. 
Cruelty W aald lo he th* derll'i trade 
mirk and klndnea* henven'a trad* mark. 
Any ground that waa rnolal the l(Hh 
of .Meptrmlier need* draining. 
It I* estimated that 311,000 men are 
employed upon truck farm a. 
Illgh prlcwa of farm crop* mak« lUlla 
change In tha rate* for milk. 
Drrult kaa hwn Um mw drain* 
costal* running watnr. 
THI LAST LEAF. 
A* k* t>r u» 'taw, 
A»l 
TW 1'itMMii Unaaa raaaaa*!, 
Aa to MMn aVr Ik# |W»I 
HNkktoi 
TWt My DM la Ma Mtnr. 
Kr* Um |>ra>li| kill* of UaM 
Cm M« >U>mn, 
\.4 I Mn m* «m fuaa.| 
It; IW rrtar mi kit rwt»l 
ThiMfk Um ton. 
Hat —m ha walk# IIm MrMt, 
Aul ha kmta M *11 ha Mrtt 
Mil «» «U 
Aa4 Im >K*kr< Ma laaMa to»l. 
Thai ha mat aa If to «aH, 
TWa mmj marl'kaa raa( 
oa Um N|«a UM ha haa fiM 
la IMr htoua 
A a. I IIm hm ha Mhl to toar 
llatr tori canal •«* "aaajf a jrar 
IHiUMtoaU 
My inxtMMM haa aal'l- 
1'iur »kI tarty I ito U 'taail 
Thai JttX. 
A If I hi* < hrrh «aa llhr a rua* 
la Um aau«. 
IIM mum Ma —m U Ihla, 
A a-1 M twh a|ua hi* cMa 
Uha a 4*1. 
Aa-I a ruo4 la la Ma l-arh. 
Aa<l a aalaxM) rrark 
la hU Uuch. 
I laua II la a ala 
rx uaa |u *U aa-l ftla 
Al hl« hrra, 
Hal Um «M lhrwruraarr-1 hal. 
lallk hiw haa. a»l all thai. 
Arr «> .|«rar I 
Aa>l If I »W«H Ilia to ha 
Tha taal toal u|-« Ito IM 
la Ito iprtai, 
M |hM aailto M I <to a»w. 
Al Um Ml f..r*afcr« bxifh 
Wtota I rU|. 
-4»UWh WlaHU llilUIM. 
TIMID OF WOMAN. 
w hat ahe *ald Wit thla: "I am tick 
■n«l tired to dnlh of hmriic about Wo- 
man!" Thl* aomewhat violent eanrratlon 
la i><>( hfff to be defended. and It 
itM Ml need loutemporary eiplana- 
Hon; It nwrrlr Indicated tin* cumulative 
•Nrlimi of l»n( IrM patktMv. Ao«l 
It null not lie taken to ri|imi too 
mui h. Though women art- often tired of 
lhrm«fUr« and of mh other, and do 
not healtate to aay ao, thU la onljr a tem- 
porary wearlueaa, and d«»ea not at all 
ei|ireat the feeling of a mlaog rnUt to- 
ward* aoiiifn generally. Indeed, thU 
woman who It ijuoted would probably 
turn with withering rebuke upon any 
man who *hould aay that the M4ffl 
world ha* had about eoough of Woman 
and wiMild like a reat. And the 
man would rneeklv aiimlt that reat the 
world will not haw, and reat It dora not 
deaerve. thla aide the grave. So, It I* 
l>rogreaa and not reat that we need, and 
that muat g<> on, even to the eitent of 
women forming them*elvea Into a Syn- 
dicate, • Woman'a Tru*t for carrying on 
bu*lnea* lode|>endenl of the other ae*, 
and dictating term* of |«rtn*r«hlp. The 
•l«eaker wit not tired of women, but of 
"hearing" about Womin. 
t'annot W«»man, the aald, be taken for 
granted4 W hy ahould #he a*aert her- 
•elf, or |iennlt heraelf to tie tmlnl aa 
M'l>arate t'laia* Why thla clamor every 
time *be <|<«-« anything aa If It were ei- 
traordlnary that a human bring ahould 
have genlu* or ethlblt (i|iM'ltr> Why 
make sutli a cackling, like a hen etery 
time ahe l«v« all egg* A man d«ea not 
a*k consideration or Immunity from 
crltlcltm for anything he doe* becauaehe 
la a roan. Why ahould a woman* The 
• bole attitude la undignified, and a con- 
fr*«lon of Inferiority that enrage* me. 
If I were to take a "double-IIrat," or 
write a novel, I ahould be humiliated If I 
were pral*ed for It like a freak. I am 
tired of reading about Woman III all the 
lerMlrali ami new*|»apert aa If ahe 
• ere a newly dl*co*rml tpeclea. Kvery 
t'Mirnal mu*t have Ita Womati'a t'oluinii, la Woman'a liulnga. Ita tliat about 
Woman, It* Woman'* World, Woman In 
Society, Woman In the tlcean, Woman 
In the' Pulflt, Woman In IJterature, 
Woman riding down the newtpaper 
column* on a bicycle. Ami It la an- 
nounced that thla la the Woman'a Age, 
that Woman It In the aaddle, that Wo- 
man hat come to Stay. She aeeutt to 
want to draw the line, at the did rather 
effectively at Chicago In * Woman'a 
llulldlng,' and to foice an antagonl*m In 
e»ery department of life. Kten In lier 
own |>erlodlc«la I do not tee anv column 
detoted to Man. That might lie refresh- 
ing reading. WomanWhy, ahe lia* 
t«»rne the whole race for *lx thousand 
year*, and *lie hat got to bear It along 
in all tin- age*; the I* the great conterva- 
live and reall) controlling force. I with 
thev would let her alone. I am lick of 
all thlt petty talk al«out her. 
The Study haa not frit at liberty to 
e«« lude thi* luteal|>erate language from 
Ita Impartial paget.—From the "Kdltor'a 
study," llarper'a Maga/lne. 
WHAT SHt WORK, 
sh* tearfullt Why did I miss Hut 
train? Ami I haven't ImiI rtrn i sight 
of that co<tume. 
Ifr (consolingly)—Neter mlud, dr«r. 
I ran tell you just what she wort. 
Sl>* (rairturously)—<>, can you, really? 
Itoubtfulh t an you, really? 
lie lai|M>rtanlly I can, of n<unr, 
l!«'tn»«|MvtUrly )Tu begin at th» ttegiri- 
tiiiig, slw ti«<i on a tut trimmed with 
M>mr whlti* *tuff. 
What 
Wi ll, really, you couldn't aee, it waa 
•o loaded down with white. 
What wai the white stuff? 
I didn't take much notice— feather* or 
lloaers, or something Ilk* that. 
Then the t ■ ■ |. part of her dress waUt, 
or basque, or whatever It waa—(sudden- 
ly) what color ia that thine over there? 
Sort of drab, eh? Well, it wai like— 
no. it wai more like that. What'a that? 
>he (nHwUy) Miifi 
lie (Indecisively)—I don't know which 
It waa irearer to. I guess It waa mauve, 
'lite aklrt waa aort of mud-colored— 
Si# Interrupting)—What do you 
m*-ao? Mud-colored! 
lie (loftily)—Yea, mud-colored. I 
think I should know. (Weakly) Or 
was It ollvi*»green? l-rt me aee. No, 
I'm not ture-Vw, yea, of court* It 
waa— 
She .Impatiently)-^O, never mind the 
color. Tell me how It waa trimmed. 
lie (oracularly)—It waa cut down the 
middle, divided aklrt stylo— 
She (Incredulously)—O— 
lie (authoritatively)—lM me flnUh. 
W «!-.«. -I iof attoM otlier stuff hack of 
the divide, and a aort of lambrequin 
katycomered across that. Itow of 
frlr«y-iuc-jlgs 'round the aklrt at the 
bottom, and under that a hand of crinkly 
cloth with spot* on It. (Magnanimous- 
ly ) There, dear, now you're just a* well 
off as If you'd gone. Ihm't tell me again 
that a nun never notices what a woman 
wears.—Truth. 
THK MIGHT KINO. 
The merchant had arrived at hla ottlee 
M early M 7 o'clock, aud Ore minute* 
»ft«-r he got down to hla deak a foijr 
looking, bright farad boy came la. The 
merchant waa reading, tod the bojr, 
with hW hat off. itood there expectantly, 
but aaylng nothing. At the end of two 
mliiutea he eoughnl allghtly and apoke. 
"Klcute ine, air," he aald, "but I'm 
In a hurry." 
The merchant looked up. 
"What do rou wantr he aaked. 
"I want a job If you're got one for 
o»e." 
"Oh, do jroaf anortad the merchant. 
"Wall, what are you In auch a hurry 
about r* 
"I've got to be, that's why," wraa the 
•harp rwaponaa. "I left achool yeaterday 
evening to go to work, and I ha rent got 
a place yet, and I can't afford to be waat- 
Ing time. If too east do aajthlag for 
me, aay ao, and I'll skip. The only place 
where I can atop long la U the place 
where they pay me for It." 
The merchant looked at the clock. 
"When raa you coaaer* he aaked. 
• "I don't have to puma," replied the 
youngater. "I'm ben bow. and I'd beee 
at work before thla If you'd Mid ao." 
Half aa hour later he waa at It, imI 
he's likely to have abb aa loag aa In 
1 waata It—Detroit Free Pim 
THE LONE INN 
Bj FEBQU8 HUME. 
[0>|>)ri«M, IM, b; Um Allktr.) 
C7IAPTTR I 
If there be anght in presentiment*, 1 
*u well warned by (bat flnt glimpse 
of I be inn. The monstrous balk of 
miMm. sloping mnh and l«an chimneys 
lam bed blsrkly against the ikj would 
bare rami a bolder spirit than mlim 
All daj I had walked wider blw ikj, 
Mwixii grwn hedipimn, with light 
yt'Mt and whistling lip Confronted In 
the twilight liy so sinister a bcnms I felt 
qaalmlsh. Itagged elonde dropped th«ir 
friugtw orsr sullen western rM, amand 
«l»r- ad tho mIi manhee, erll In their 
deMdatbei, an.I I. with rhllled blond. 
Hand at the lonaly mansion dominating 
the oallntk. Her*, thought L, an adven- 
tore awalta ma. The hoar, the boaae, 
Hi. scene, hint at nxuiixv, and that of 
the strangle 
So lunch were my spirits dashe<l by 
these otalnooa enrImnments that It w«s 
In my mind t<> wslk the farther 10 
milt's and shelter fi* the night at 
Msrshminster. Yet some fate nompelhd 
hit Unwilling feet toward that inh<«pi- 
table doe, and alm<»t before lku<w 
my own mind I wss kmrking loudly 
It o{B<iN^I while my hand was still raided 
tlie (tasl rap, an.l a handsome worn 
an preeMited herself to my asheiished 
ejr»«a. What beauty did among the tomW 
I know not. Jet th«re the smiled 
Thouith handsome, she was not a lady 
and lacked the und<finable stamp of 
high. At the Mine time she was aliiTu 
the muimmialitj. Not a lady, not a 
•rrvant, tat something Irtwern the two 
tier apiaaraitce nmflrmed the promise 
of romaum 
"I hare walked fr»>m Kaitliury," said 
1. ra|i in hand, "and wish to put up 
Ik re fi* the night." 
"Marshmiuster Is «nljr 10 miles 
away," aii«wired si*-, in nowise dis 
|«M<d to admit ine. 
"And f»* that reas>« I wact a bed 
h«m Twenty and m«*v miles walking 
under a hot sou has weari«<d me consid- 
erably. " 
"I km mwry warantiot Mxvmm<ai.ti« 
yoa, air." 
"Thla la mi inu." I Mid. kIaik itig al 
lb* alien. 
"Tim Fu*l lull, sir," ah«> trpllnl, *1111 
tun liiiic, 'aud fall of ihimu fi* th* i iih 
bring 
" 
"Fall «*f iftumta In thla locality t Yoa 
luiwl lli« n ruti-riain w»Utfnwl, f<r I 
hate arm 0«i human brltirf for «!••• laal 
13 ml Ira." 
She mad* iK><hr»<i wi.wff, but «h<«4 
l»« r head mhI |»rvjw»r»«l lorliar the <1 ■■r 
|1<|Uii| \iy »!»•• iliM-ourt* «y >tn<l •till n»«»r»- 
by lli«* mjriiijr of thia rrrrptiaa, I 
kUiQl to iliatat g|««l ailmtaahtfl wheu 
Hit altmtiiai wm tilrvtHl lo i farr al 
tlx HfHT wlmliiw. I rrroKtilanl ll M lint 
of a college frii imI anil waTrri Hit atlrk 
III greeting 
"lli-llii, HrtarU* M!" 1 ahoutrd Ina|. 
IIt, "Coin* Mid iH'lp iih* to a night'a 
Mclipk" 
Tim girl wm aurprianl by hit ivniMk. 
MhI. aa I thought, rltMiged cob*. HIm* 
»(• |i|ki| to let Ilrl&rtli-ld |mm aud 
eilnl>it««l further a»t« uuli< ill at the ur 
IhuiiIt of oar greeting. 
"What wiikI blows you lure, |k n- 
ham?" Aakwl llrurfl.ld, ahaktug my 
kud 
"1 mu mi a walking lour," 1 mi 
i«iml, "and hoj*«l to bar* rwirlwl 
Mar%hmin*icr tonight. ImI aa ll li 10 
mlli« twajr and I f«v| weary I wh!i to 
»bfp hrnv Thla tiiuiik lady, however. 
m.t« the Inn la full <»f Mid" 
"Full of gw*la!" Int* rrra]>t«-«l llriar 
field, linking al the «tirL "Nmwtiar, 
litw. I am tha only gut«l here!" 
"W» I'lpwl other*, air," aabl ll<aw 
otalinalrlT. 
"You ran*! eij«*t a •nfflrtcnl nniii 
Ut lo fill the houar," lie retort «l 
"Surely Mr I Milium ran hare a UilV 
"I aha!I aak my father. air!" 
Win n aho <l»*-»pi« ared, llriartu M 
turned to me with a auille Mid aakul a 
•tnuige qucaUon. 
"Now, I'll Im tuaiiil," aald b«s "thai 
you don't know my Aral name!" 
"Frill." 
"Vol You are wrong I am not Ibr 
rich Frlli, but thr pnur FrMH-ta." 
"You »«• tha r»«ult of bring on* of 
twins" aald 1 impalieiitly. "If al rol 
li ge 1 could not diatlnguiah brtwien 
you. how rwu you i|« l me to do a. 
now? I haven't arrn either yoa nr youi 
Irother f<* at lraat two yvarm. When* U 
Ftiur* 
"Al Jlanhmlnali-r." 
"And what arw yoa doing here!" 
"Ah, thai'* a long aloryJ If you"— 
"l'lraaa to walk in, air," interrupted 
Hia-« at thia moment. "Mjr father dr 
•ire* to aprak with yoa 
" 
"I have, Uk ii, toaubmlt myarlf to I In 
appMral of lb«t landlonl," aald 1 ami 
forthwith cut cm! the h«ua*, follow «*. 
by Fnuxia llriarflcld. 
TIh» landlord, a Iran, aaturuiue ium 
aU>Tr thr eominuo bright, aalulnl iih 
with a aour unll& In a|>|*«ranc0 unl 
ririiKMiior ha waa quite in keeping with 
that dnary ina AU>ut hiiu larkml a 
PuritMiic flaTor not ill aaltrd to lib 
•oiubrr allirv and unrtuoua api<«<ch. Hi 
waa U«a like an iiinkt<r|H-r IIimi a amuf 
Talrl I mialruatrd the inau at flra* 
light 
"I can gtre yon aupper aim a pen. 
air," mill he, bending hia body and rub 
bing hiahanda, "neither, I regret to mj, 
of the Writ quality." 
"Nt>rvr wind," I anaw.nA unatrap- 
pi of my kna|MM'k. "I aui too tired mm! 
hungry to Iw particular." 
"We h»t» only laUly taken op thia 
booMs *ir," be om tinned. •till bowiug, 
"ami thlui* are a trifle dlaor lemL 
" 
I glanced around. Dnapite the cherr 
fal blasa of a Are, the room bad a mil 
dewed look, aa t hough long an In habited. 
Tract* of haaty cleanaiug wire vlaible in 
all ournera, and in the dim light Altered 
through du»ty panaa the apartment had 
t liugolarly uninviting aapect Again 
that premonition of mUfartnne came 
OTer ma. 
"I wander yon took up the hoaee at 
•11," aald L "Ton won't make your 
f<* tune In thia locality." 
The landlord made no reply, bat mat* 
b ring aotnething about rapper left the 
loom Hla daughter bad already depart- 
ed, prMomably In the direction of the 
kitchen, and I found myaelf alone with 
Francia llriarfleld. lie waa aheently 
looking oat at tbe window and atarted 
when 1 addrwaeed him directly. 1 
augured myatery therefrom. 
"What'a tbe meaning of tbeee myeto- 
ricet" 1 aaked abruptly. Tbe horror of 
tbe place waa already Influencing mj 
epirita. 
"What myaterlae?" demanded Briar 
fleld In a liatleea manner. 
"Thia inn baa bean minhaHted for 
aotne ouuaiderable period. A ■napicioae 
looking raeoal and bla pretty daughter 
bare taken up their abode bare with no 
poaelble cbenoe of getting eaetomwu. I 
■tumble on thia eaetle grim la tbe twi- 
light and flnd you hare—yoa of all men 
—whom I believed to be la South Amer- 
ica. Don't yon call tbeee myetertee? 
"If yoa pat It that way, I admit the 
myateriee, replied VtaaoU. ootalng to- 1 war* the Ira "I kaow little about tbi 
tail, at ill leaa ibnal lb* landlord and hit 
daughter. Am I«i myanlf, I am harr by 
appointment lu meet my brother PoIIl 
Came from !<■ anion to Htarby and ml* 
from Untie* to thia inn " 
"Why i!»••«•» htm in thia manW-rooa 
looking bonaeV 
"Km tuuawl tha plant of mating 
hlmaalt" 
"Ami jnmr 
"I ml; irriffd IhU month In En| 
ImmI fr.>111 Hoath Am. rin I wmto him 
from I/<ii<l(m, aaking torn him Ha 
appointed thia inn «a neutral ground fur 
u In mwt, mi Imt* I am 
" 
"Wlij neutral ground? liar* 70a 
quarreled?" 
"Illtterly." 
"You did ao at college" "aid I, look 
lni(il««lilj at hiiu. "htruiirit thai »wh 
ill bi<*al ihtigld riM Mweau twin 
brother*" 
"Tha inevitable woman." aaid Fran- 
ela in a harsh tone, qulta at variano* 
witli hia u*nal toft »j-. < h 
"Oh! And her naiu«?" 
"<)H*Ja IMlinl" 
"I know h«ir. tXi jroo mean to aay, 
Rriarflt'M, that"— 
"llu*h!" h«< Miit rapidly Indicating 
the d<">r, ami thrn> »!««■! Um girl K<«< 
listening to <»ar rmitvnatlin. Hit f«w 
*.v paK and It wai rviilent that the 
mention of tlit* name hail powerfully 
aff.vted her. Ht*lug our ryrm were imi 
h« r, »!»«« apologited in a low, nenrou* 
Tulm 
"Your pardon. fentlrmen," *h«< a*jd. 
placing a tray <«i the labia "1 did not 
liitciid to Interrupt yoar amveraatton 
Allow me to lay the table f>r aupp> r 
"Ftr»t ahow m* my ruotn,"aaidI. 
picking op uiy knapaaik. "I am duaty 
and wi*h to uive my« lf a briuh up 
" 
|{.m> In aided Mid prwd«d IUe out (if 
the apartment. I Klannal taw k ami m* 
that I'ranrU luwl returned to hia old |i«l 
by tin* window. Kvidently 1m wm 
wniehiiitf for the arrival of hta brother 
"When d<>« Mr Fell* Itriarfb Id ar 
rive*" I imWmI |{< x< m We aMI'Dllnl the 
•tain 
"I don't know the mine, air," »be 
•aiil. with an obvioua effort 
"Yon diai'l know the name?" 1 re 
ta-ated, M« ing «Im< waa lying, "yet Mr 
FraiKi* Itrtarfleld la hero to roe« t hi* 
broth, r." 
"II may t» an, sir. not i Know nam- 
ing »U>ul it Mr. Ilriartlrld U a «tran- 
jf r to ii»« like 7<iur*'lt" 
"It U to l»« h< jn^l you ntvtiiil hint 
n tt> willingly tItaii jr..n did umv 
" 
Mr wiinli fell <«i th« empty air, fur 
afler Imt l.i»t i< ntiuk *Im> luttiljil) |>«n 
»»l I mri-ham* ally illtrnded to my 
want* iui'1 Wondered what iiiuM l»* lh« 
meaning «>f tin1 girl'a attitude 
"Mm- kiuiwi Mix Ik llm mi*l Felix 
Ilriarflelil," 1 thought, j- r:.»j u* t 
|«TMlfUlllj, bat lit le*»t their IMIItMk 
Hie |« aUi awiire of 1 tut* mled vuit 
of Mil to thia plam. I muni tlud t>ul 
fr<mi Kruii li tliv n mm nf that *i«lt. 
aii*I It may throw fc»in.> light mi the dr- 
aieanor of lliaiv I mn til*I 1 camr h*M 
tonight, for thai lao*1l<>rd U ararcely » 
!■ r- 11 to b« truan-d. Cittainlj my pm 
»• nt 1 in* nt of rotiiaur* U coming true." 
When 1 «!«■•<ended to tin*dining ni'iii, 
I f* 1(111*1 supper laid awl Framia iuii<a 
ti< ntlr awaiting my antral. A l.nup 
«i< lightrd, uul fur thr flr»t 11111*1 I mw 
hu f*i* pl.uuly TIik alt* ratl*m In hU 
l*»*k» ami demean** attior our o«>1 l*-»r»« 
dars waa a»toiil»hlug. Frill hail always 
bwn th«* graver of th* twin*. and It waa 
the dlallngv.iddug mark Ulw^n 111* 111 
Now the liTillcr spirit* of Fnux'U i»l 
calmed iluwii to 1 soUlmd gravity w tilt h 
in.** I Ik* in»* mhl.ui<-e N-i«i«ii litem 
•till greater. We iMtuluai«'lti«it th* 
Ublc 111 iIIhiii*, an*I h«* nliml w bo 
"auiiht my earn<«t lnnk. 
"Y«»u find me illi-M?" he nknl, 
with maiiif*«t dlsr*.nij*««urr. 
*'V«rjr mm h alleied ami nioiv like 
Frlli than •rit." 
"I hanu'lMN him f<* ovarajaar," 
Mi*! llriartbhl abruptly, "an I don't 
know if the rftx-mblaiKv ia •till «tr* ng." 
"It la stronger," I anaw*r»t riut>liat 
b ally "I mw Frlli two month* ago 
an*l now I look at 70a tonight I ran 
► airrly lrll**> It ia Framia ami not 
Frlil M-at**1 l» f.*r»' UH*." 
"Wr are alike to outward virw, Ih-n 
ham, but I bopu oar uaturee am diffid- 
ent 
• What do yoa ncul" 
"Mil," aaid he, with marked d« lib 
intiuti, "ia a thirf, a liar and a diahuu 
arable man." 
"You aprak atrwif ly.H 
"I liaii nw *ii to. 
" 
"The I ■•fort* iiM'titb aied rraaon. Itriar 
fiebl," Mid 1, allodlUg to tlia frmiuil* 
iImml 
"Yea Hy the way," h« added fewer 
UhIy, "youaald Mia Uellin wm known 
to yoa 
"In a caaual way only. Bh* la a a*rt- 
aty 1« auty. ami 1 hare mat hrr ooch or 
twlor; alao hrr wery ailljr mot hrr. Tha 
lain r la aa remarkable f*»r folly m tin* 
V<rni» r la for U-aaty. Wrll, ilrlarflvld. 
and «hat about Mia UrlllnF' 
"I waa rugag««l to hrr." 
"You ara • ngagttl to brrf' 
"I aaid 'waa,' " hr rrplird, with rm- 
phMia "Now aba ia rugagrd to my 
br.4lHt." 
"Of In* own free wiur- 
"I don't kuuw," aaid Drlarlleld. "I 
irally don't know. WIm*u I w«it to 
Chilis I *m b«-r afilancxd lover. Now 1 
return anil learn that the U to marry 
my brother." 
"Wh.il explanation tloea be make?" 
"None aa y?t Tonight or t«*uorrow 
morning h«« n«m lxt« to explain." 
"Hut why hm% of all ple<va?" 
"Mil* Ik 11 in la in Mar»hmlnater. 
Felix U •taring thore alau, and In hia 
letter ankwl m« to aee hitti at the F«u 
Inn, aa h»« wiahed to explain hia conduct 
fully b*f<we I mot Olive again." 
"And jron agreed T' 
"Aa yon m 
" 
"In your plaon," aaid 1 meditatively. 
"I should hare guoe at once to Manh- 
minater ami confronted both. There la 
mom trickcry about thla 
" 
"Yon thiuk aor 
"I am by nature anapiciona," I an- 
awi red. "IVrhapa too much au Yea, I 
think there la aome trickery." 
Franc! a frowned and glanoed at hia 
watch. 
"It la now 8 o'clock," he aaid. re- 
placing it in hia ptrket, "too late to 
go to Manhminater." 
"lleaidea which," 1 added, "our 
worthy landlord haa doubtkea neither 
trap nor horaa 
" 
Uy thia time we had flniahed aupprr, 
and Rom came in to clear away. 
Thonghtfnlly filling my pip* I watched 
her claaely. Undeniably ahe waa a very 
beantifal woman and ill mlted to biir 
present occupation. Why a girI ao hand- 
aiaae ahould bnry herself in thia lonely 
inn waa a myatery to me. I felt aure 
that there waa a pnrpoae connected with 
her preai-nce b<re, and that inimical to 
Driarfield. The landlord did not make 
hia appearance, which waa to me a mat- 
ter of aome relief. I dlaliked the (allow 
greally. 
Franvia, amoking hard, aal atarlng at 
the tire and took no heed of Roaa. Once 
or twiee aha glaaoad la hia direction 
and looked m though aboat In addrea 
hia. Catching my eye, ahe Mt her lip 
and dealated. Finally aba dlaappearvd 
(has the room, with maaifaal eager at 
not having aooampliahed her dnip, 
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lonkitttf up 
"Thai arirl know* jnor brother." 
"It's not lmpna»lt>l«," amwrrrd 
rarrli«*|y. "F«llt alwara had an rjr* 
f<>r prMty fanw, and aa ha appoint**! 
IhU inn m a niiv(ln(placH h« hu |»n»l»- 
ably U« ii b«r» I»Ii«k Hum HI mi I no 
doubt draws bint bit her l>y li» r Uauty." 
"Thai la not a outnpliniaut to Mlaa 
Uellln." 
"1 know it Palli la a pmflljrau 
aramp ami will make brf a ImmI boa- 
band. Ila ahaII not marry brr,'* wl<M 
llrlarflald angrily. "I aay he aball not 
marry bit ami make brr lift* tularrabU. 
I'll kill blra tlpat" 
"Man, man, think of what y<*i am 
aayinK—rocr own brotbrr!" 
"My own bmthrr—my twin bmth- 
«r," Pranrta, "ta that any rea- 
aiMi wby ha ahoald take away from ui* 
the womaa I InTff" 
"Him la not wi*th rwgrvttlng If ah«< 
furirt* 7<«o w» "mn." 
"hbr baa not fucifotten ma," h«< aaid 
rarm-atly. "I aaanr* yoo, I>rnham. abe 
luvaa um attlL Tbalaal Utu r 1 wwlrrd 
fnun Im r (»» no bint that ah* wrartnl 
of nwv Aa yoo aay, th«rv ta »<im trl< k 
fry aUiat li I'll bar* an eiplanatluu 
from Prllt." nmtlnoed be, atnkiiiK the 
tablr with hia Oat. "or. l>y beaten, I'll 
kill btm!" 
"WIhw did yon meet brr*" I a*k<d, 
bniorln«{ tbla laat remark. wblrb wm bat 
Mia 
"Ill low® o*T a y> nr a«ri, he rr- 
tllad, calming down. "Hh* la, aa yoa 
kit<>w. *«rr U-autiful, aixl her mother 
vlilntl her hi make i gnat mat* h. 1 
»ni mm(<»t«li|]r tiff, bat Hit* nota title; 
lheref<** Mm. Ilellln woqIiI not tar- 
tinii the engagement Th«n I had to go 
to Houth America ■« l«iln<'Mn«DN'tn| 
with my |*operty. IU f,,r»- I 1* ft aha 
promt***! to my wife and aw<>iv 
that nothing should |«rt u« <-r r» n«l< r 
Im r fmlac to IDA H»*>, Im iv la tin* ring 
»h« ,*!!«• m»," he ulilnt, atn-tt hing oat 
hU hi»ii«l. "thia |» *rl Tin* I waa to In 
Iw'k In all niimtha, and oar «-ng*ir«*mriit 
wm to Ui mad* puMic. I am Iw k In 
fit montha, and tha flr*t thing I h<ar 
U that »1m> ta to marry F. lii." 
"Did »h«' writ* ami tell yoa to?" 
"Na Hut lit tin! ami a»ki<d ma to 
im*i him ht-r* bcfntr wring her." 
"Jf'iw, I wmvlrr If Ihia apparent 
treachery of kliaa Uellln baa anything 
to ito wtfh your twlnahlp?" 
"\Vh»l ito you iue«n?" uknl Itrtar 
fit M. starting op 
"Von arn ao like In ap|»-araiv*\ 
" aaitl 
I, "that mi <«m cuaht l« II you apart 
Yoa haf* llted constantly l«»»fvtli« r mw 
for th« liMt alt nfcxilha ami know etery 
art|<hi of «>arh othrr'a lltea. It may Im 
that l'i III haapaMH«lhiiiwM.'lf off toMiw 
Uellln aa yoa 
" 
"Itnj»*aiblot Bha would «l« t«« t the 
deception. 
" 
"1 ilouU It. aata by Intaltlon. I aa 
»nt« Jim, HriarlUM, that ll*> nwni 
Maim* Utween you la bmw! perpleiing 
There la mil tha allghleat difference 
Y<>u <trraa the aanw; yoa hare tin* same 
K<«lur< •; you alun»t think the aaiiMi It 
la arart^i |«*all>le to ta*ll which ia which 
when a|Kirl I thought tonight that 
you wm Mlv" 
"It cauiiot te; It cannot 
" ha mat 
tt ntl feverishly. "Htrowu heart would 
tall l»« r the truth. " 
"Out yoa trll Ft lli of your eugag* 
DM-nt?" I a»k.il al ru|.i!r 
"Y<a I Uilil liini alL 
" 
"AimI when did yoa Inar laat from 
kllaa II. Illu?" 
"H<>m<> threat monlha a^k It waa I- 
cans* alio did not reply to my lattrn 
that I ram.* bark ao »■«. 
" 
"To whom were yoar Irtlrra amt?" 
"To her, of court* 
" 
"t'al* of Fein?" aaid I. With lu 
v** 
"Why, yra." h* •»'**• w11^ • 
frown "I did m* want Mm IMIta 
know of our engaged nt. w> did 
iUre to write openly Foils an.l.rt..l 
to delim the btt«ra. 
" 
••||.. ini»T h»t«< und«-rtak. ii todo eu. 
but," | ad.M forcibly. "he did u«*. 
"Diohiwr 
, "Tli« whole c,raf *Vi,' Mi.l L "F«lii wm In l«»™ with Mi~» 
|U Itln and wUb«d marry r 
l„rf ah.•»- »•» lore with J.«i. *<* 
w. ll *w*n' Ih- had nochamn •orv-oCl«d " ""
When J'«l It'ftf".I'h'U. I*1 
Tour WUT. f.« Ihr- 
thro. »*TinK Ih-ww going 
aibly 1. ft England, but r» ally •»«>'l W"1 
prorated him»lf m you." 
"Aa nwf" 
, •• Vm H» hM traded«» **»• m*rTIf|1 
„ua weemblaww betwwo y« »« 
know, all y«"ir Uf* all y«mr .J'• £ and I bate no doubt thai Mi- Ib-l u 
trllrT.. that h« U Fran, ta llriarfb-hi, 
b. r lover, returned fruni Houth Amcrb a 
in thn« maltha ln*t« ad of «*■ 
"If I thought mi," mattered FraiK'ia. 
biting hi. tin*** "« I thought-I' -- 
"1 am aurv It U »u N«»w you m*> * hy 
U la Imperative that h«« aho*ld tat* 
*i»w you U for» yoo nw*t Mi»* l»« U>i» 
lie wi«h.« to r*T»*l th»» deception •",l 
throw htm-lf on y«« 
|# get no merry fn*n me » »"* 
la an," Mid llrtarfleld in a aomber t.am 
"Oh. fool that I wm t»o« to writ., diwrt 
to Ullvia wlw-n I cam® hark to England 
Hut It la iv>t too lat* What be oou».a 
h. n\ I'll h am the trpth and • l"**0?; him to OlirU Then tnwbfoa will 
ba orer." 
"A man capable of such a trick t» 
caiiahhi of w«**s" «sld I~utentiou.ly 
»\ MiTtM you to be ou your gnar.1 
a^raln*t Falls*" 
.... U1 
"Do yon thluk bail kill m*r 
"I don't go aa far aa that. I **|»1M 
cnntloualy, "but yoar meeting will I— 
productlva of trnobla. Ju«t now you ®* 
pr.iHM«l a wUh Ui kill t»lm 
"And 1 »hall If ba ha. Uickwl tw m 
llrtarfUdd, y^ talk wild 
It. TbU mattrr can •urely wtth-l In 
a I.-m imilodramatlo fa»hio«- I am gl»d 
I um liens aa prrhape r«o will !>»«»* 
UK* to be prHWOt at the luU-nrl«w. 
"Willingly. 1 know Imiw ch-*«r yo« 
unt, tVnham. You may a»l»t m« t.» un 
rnaak Fells." 
, "Do you think he'll com* toiughtr 
■aid L ffitinic to the window. 
"HU letter Mid tonight or toon# 
tow 
ft 
'•Th«n t. will U M««"' 
, wMldii'. Ttak m~<l« J- l\ b.< bail thua Iwtray*1 J0*- ^ 
brd and tomorrow erttle the matter. 
At flrat Francis wae nnwllllng to re 
«re. but when the landhwd ™ietolork 
up for the night ^ 
|d«w of any one coming there fnau 
Jlaiahiulneter be fell in with my dealre. 
Together we went op rtalm ami VuuA 
on the ihrwhold of hU room. It 
Ave or els doom away fiwn mliw 
"Look your door, nW 1 •* *• 
"What, do yon think I'll ba munkted 
In my eleep?" 
, "So, ta. 1 ao.1 Uta lb? "i,1 dUllta U» (M ot !*"«(, Ita ]wiill(*A 
DMidai," I contlnoed, tapping Briar l^Tbraa* "that girl Roan" 
"What about her?" 
_ 
"She knows MUs DelUn. Oood 
*^l^th that 1 departed, notwithetand 
lug hU dcetre for an e*planatl.*i «* wj 
Uaaworda. Bo wearied wm I that di 
iplla my auapioiona of the Inn I 1*^ 
Uy fall aalaap. 
> 
tro*e*rtan».J 
A (iUKAT INDUSTRY. 
f RUIT CULTURE IN THC GREAT 8TATI 
OF COLORADO. 
in■■■■■!<■ ml 4rm to llrfkarili 
mm4 VlMrfar4* IImOU -I IIm (Iraalnf 
A HrlfKl Wmtmmm't lltonf 
Um mm4 A4«4w. 
[PixWl Orrwpoful•!»<•.] 
OmaXU Jl'MmoU, Cola, Oct IS.— 
HortK ii!iur<- in <"»»»« <>f tl>«< lonutiirf Imlai- 
trlt* <>f this Ktrmi nf«l*. Wh#-i» jn* l'»k 
•(■Kit Ml lh«t Mli'MlTn tint txantifallj 
ki j.t |>4wh <«<'hinU «>f thla aniioa, ym 
can traivfljr that 13 y<nr»*if> 
lh»*rv wu h-wlly «n nrHi.inl In lh« 
wholf »tat«>. Now thrm an- 43,<XH) »rr.« 
in fnili, (MM* thinl of which luu i«>iih* 
to h MTiiitf an<l which yi«l«l»-«I l*»t jmt 
a ri in ••iuii urn 
ft.JSO.rtoo to the fnill^mwrr*, Ot» th* 
Pacific ilnjat of Col.crwK fruit growing 
lina alpnwly !a<mni«» an iuij»-rUiit imlui- 
try. The tlr»t fruit m>|» «m hanr«*t.-«l 
ill ins", *inl today th«> valb y» of tlx- 
flraad river from Olenwmd Hpring* to 
Omul Junction, • f tl*'north fork of the 
(iuuiiiaaiii from I'ami la to IMt» muI "f 
the l*it»Mii|>>tii«fr>' an* <lott««l with tb«>u- 
muhU nf ini« ilcdilnl l» iwbttiU «ml 
vinrjrviU. 
W'Krr* ritll llrckM IVrferllwa. 
Thu u |a rtu|M (In* nn«t f*in«•«»« fruit 
hi It of tho »tate. Altltu«l« aml% «>lt 
combine to favor the in«lu»try. Th«« altl- 
tudu ralip* fnmi 4,000 to 0,400 fi<et 
abort* m 1< vi I. The valley* »n- pp>tt«t 
<«l fpHII tiM ( billing blaM* of lll"P' • * 
l<»«l regions while the wliii'.* from t 
i'.witlo t« r t ie cltuiale f-r U-ym»d 
that of e>|ual 1 Atitti<!•* mi tlie «>(!•< r »bb 
of the omit inent.il divide. 
HlloW M-llio||| f ill* lo it <1 | Hi t 
irnlMti or linoiith.' ktikuwI vrwkrt 
it Hum* Tim* itll »!:•• ilelliMfi frv *s 
pf*-h«A Harlot*, prom*, n • •.irii"s 
California and I ni f ull 
kimU P-arli I'tfi^i'iu. Tli" >•! i« of M 
rich ••inly rlutnti •• r, full »f I hk-whI 
iii.»»(ih -i.i, mhI furui»h«« it* imu f> rti 
lifrr *t« continued irrigation Uiii»< ti*' 
mineral inKr^licut* to t!i-• »urfa< • 
Tlwi, t««^ moth and ru»t li.tvt* never 
y*t appMlwt InihrwVBllry*. The fruit- 
KTotti r* u«< urmtilml to tight Iwto 
oo their fir»t api«r«acli, mi«l Might h» 
arm yet toociml *|>|ib*s ch»rrn« • r 
j* itr» Knun th« llr*l •» itl' iin ni on thi« 
•lop* thep» luu tM-rrr bi'U i» failure of 
tin* fruit crop 
Tim Iwart of thin gr»wt fruit n gim I* 
aN>ut I• r:t11* 1 J miction. Tin* altitude l« 
not »»gpwt In n\ Mid Um general ater 
age of tlie temperature l« much hull* r 
Forty, miiukI l«Macr»«ori hapUare cum 
inoii llitny fruiigp»w.r« jiliuit a h.tlf 
tion. ThW arreMre i« »l»«t equally *11 
Tided U-twi* ii apple ami peach. Tln-r- 
atp. howcirrr, utttiiy p»-itr nrrhtnl* of 
fp»iu 40 to 100 acre*. A ••«|«ul>h\ indw 
trious |*iu«takiiig fruitgrower cm, in 
•id# of Ave y »r« from «late of plMiting. 
male hid 10 or 40 irtw yi«*l«l hiiu * m t 
iik-ohm' of «900 «ii »rn* on mi .tvtriMv 
|K>-« tli.it ununl lik»» * fbo»t •tory' 
WYll, h« n- »n« •otuf fltrup<" whlehcMi't 
li«. Mr. W. A. K«niu-«ly of thU city 
h«M mi «itf lit arm «*• h*r<l, !••« tlw» n»>n: 
f<>r hi* huihliiiir* Mnl yank !!•« h»> 
ilHnmMtimtwi mi thia |M»t«*lt of tnouml 
how • fruiiirrow«r of liniil«d mmmui 
ni.ir li*»« whih»hl«orrh.ip| i» matarini(. 
Ilia rroji for I >«!l'J yirlilci f 4AO f<ir *truw 
U nit >. |455. 4«1 for |» »rl1i<, |l I" 47 for 
.i|i|>l«*s f-»r nu ll ii*. #34 f..r «-ur 
rinia, |.'i'i for U rri«*. #13 for ritaji- 
Urri<«, I'iA for 1"* '• •• 
tm-r, 140. AO for mili um | rl for rhu- 
batK #14.40 f-* nt.li»lir«. |s>o f.-r pot« 
um> |.i;.4t f.w tOOUinMi 
A IImmImmm*- rr»rtl. 
Now, if yon will tak«' tin* tP>uhli» to 
«M tln*« titftinn yim will t • totnl 
of ll.4H4.9V If fpim that total yon «!• 
ilui't th«» ••«!» ii*'of rultlratlon, 1.'*»0, 
yon will liml tint Mr. Ktun<<ly'» little 
ixlit « n> op Ii.ipI hniutfht him a clmr 
pp. ft I of II.3U11 
HiiiiiU («rhapU w««ll«"itp*l for»rn U-t 
trr, ther tell me Im rv, thMt larirr |»lMit- 
inir*. T« n ami twmty »*p' fruit tract* 
with water ran !«• l«»uuht fm fp>m f.101 
#|00 per a<rs mhI whrti plunW «mI 
p-aily lo liar tb»-y m II at fp>u» #.'«h) to 
#«ioo |a-r ik*P'. 
(Jri(w cultuia Uc«Mip*ratiti ly m-. nt 
hep*, hut u (ToWllilltr tlie |N(4l MI'I «|> 
pie iii<lu>try. t4ra|»n phu!p» HttU w.» 
t«r, hut a dry, MWty loam, with «<««l 
drainage. Tin- l»^t mtuatimi for a vim 
yanl i« whep< pl.uiW r.ui hare tin * 
fit of ra<!i4tiiMi of beat fpun PurToutnl 
intf hill- 
Til* IW-li. 
• l|J t)••• • .l»t«TII »lo|»i of (!»• ftt.lt" * 111'It 
oonipri** tit** limit ry lyuitf ti«•ril« ami 
•■•uth U twi. ii Cam* City mhI l"<'H Col 
Una, mul eKh mliiitf i«itwip| (nc a ili»- 
tamv of (ffir Ml iui lie, ||i« tlic .t»»i 
a|-fcle Nil. TIuth »r>' two lui|«>rtiuit 
f:u t«<n la the raltivLtlon 
applu*— phiity iit iiioMurv to lr i,«rt 
tint t-kiju»lti<, Jairy lUn* which la - 
lU-eiralile aiul 11 clay »al«i»iJ. II) irri- 
rfHti.m Hi* friiitrfi >N»<r U iiul.Si-l to 
aUaoluti-ljr omtntl the nioiature ul»«.rl» 
11I l»y the lr»««, mii| the <">il Uih4 wiuit- 
liitf In thin »n ;i A gniwrr M ('.un-a 
City tWitwl f,ftoOt«nvlauf np|iknfp>iu 
• tlvi' im on Imp I mhI aolil them for 
fA.MIO, of A tnfli- IrM tllMl Ml BTl 
of $4 a l«ml. 
Tin- ittpM Han Lain ralh-y promt*** 
murh In tli« way of frntt culture. Th« 
■mall fruit* ami in.hit of |Im> lianlnr 
rvidiw of apples, (»*r» mi<I rfc. r 
rii« are irrown them Thia valley i* a 
•trrtch of Iml plain, u lirgii m tlw 
atate of Cminn-ilmt, lyln# hetwi»-n 
walla of lofty motmlaina anil waterurt 
by the Rio Oraml* river ami a *rore <» 
luori' of •mall tributary itrvaiu It waa 
one tlw bottom of a gnwt *-a whoaa 
itrjaalta hare marie a futile *>11 on an 
average ton fr*4 •!•* p. The niimntaina 
Me covervd Willi anow, whirh Mrlta urn I 
faruialn<a tin* irriiratiujf ranalawith «a 
Ur fur Iho crop*. 
TW MaiM. 
Now, wh«*a la the mMkrt for all th* 
fruit whirh thla marvnlooa atate pro- 
danea? Tlila ia a m<»t lnt« matlnif «jw* 
| linn to 111 who |»rh.i|« mtifouiplata 
frail In HiU ixriiiin. 
If t<> lt>« VMt (► J'jUll' ll of lite IlllUlUrf 
rainpa lu»ar«* 1>* th« fruittfn/w«r of 
«mt<m Colorado imut falling huh 
prlr»« t>€ hi* prxitvU. Although Umtw 
W*fn r*l liuinlr»«l l>*ia of fruii grown 
In lhi< frml r>Krt"» o( wraU-ni Col<ira<lo 
I Ml •••»»< II. Oil] J • ffW Imlm folllnl 
Dm ir way to ilw I* n*> r <<r IVMo 
in4rkrt& Th«-y »«r» all o4i»umr.l in 
Uh< mining rami* 
\V. •i. rn Culorwlo |n« h>« mm! Krai** 
wv |-rtmM<i| to >«i tlw tiw or 
vine, then in 21 I • *r«« l.ui<l»l In 
m«rV«u that will r^mmi l.ftOO oar- 
1<i»U annually In |»r« f«-r« ikw to U» iUl« 
frnlta of lltw l*arittr ma»t. Thla Inaart* 
mi ixitUt for all lit* fruit that can ha 
ruiwl In lh**a* vall< ya for many y«-ar» 
without r*a>irting to th«i imloatry <.f 
canning. In l*l»3 iIh« »ii|»j.ly oaiM n<4 
r<|oal thr <1< tnan<l. awl ini|n*tatluiia to 
anp|ily th*«l« fl< »«m y *» n« hum!*, amount- 
II14 to# I, Vki.Ooo, oh* half of whlrh waa 
for »{i'» 11 ami 1 In- r» inain<U*r f>« raiin««t 
orilri-l frnlta. Ilia a aafr |**»ti<-tl<«i 
that t'oloriwlo will har«t hard work to 
rai** enough fruit* f. r Uw» tbuuaiwl wtco 
wli. 11 e?ary aval labia a> r»< la raptur^l 
f r tint | nt,--.' 
A<l rt«*. 
Frail l«n<U am mulrr»t« in prlcw 
oiiii|«nil«ilhlb<««tuf t'AllforniA, r >u«( 
inrf (piiii 9'it In f Mhi prr Aim, •rtiinl- 
ui«r to )<■ at imi. Fntltirrowi r« In tliM 
•(»!<• in |f fnnu nuuiil# i>oni|M- 
till-.ii tir a railroiwi b*ul rsiiKiiirf (n« 
J<m> to 1,500 uiIm tuUi<Ut ti»> Uiriiun 
of Hut •tAt*. 
If I wrn» a tir> «l out • »*t< rn 
•rh'M)ll««i-li<,r, if I w t« m aimI 
tt till n*(«ra fanmr, I w< uM »*il aII I 
llAil, |f<> to Colorado All'l lUll ait <*• 
• hi»r>l «ir a *iu» rat<l. I pal mj 
lii<tu«try «>ii a pArititf l«>t« lnai<U* <>f 
tlir»**» y««Ar« l«y luiinr tlin *fr<«ai>«! Irtwrna 
inv li«« f«>r r»i*iuir *«-iMaM*« aikI mull 
fruit*, aii.I I wnulil at'll my •luff in tlx 
Uiai lii't« wf lh» mining rtwup*. 
Ki»irn HkMiiniiM Ti rrut 
ATTIRE or WOMEN. 
IK# IlirifU M»r» I lUfanwM 
l»rni'alt Tlx* ¥rv llli»H>Kr Ih4. 
I nrirt|ni»lrlK«.) 
Cocxnui, K. V., (H 15—.Th«* in- 
tr<»Iii< timi <>f kin* k» rinn ki-r*. «ll*i<l»«l 
■kirt* aihI various oth«r »<>r*»i.f lufur- 
cml««l tfAfMH-aU for (••iii.iI'1 MryrU rliii-f* 
U Uiiitf *tt. n«l.*l with far !•*«• of pro- 
ti«l ill IIhw flu »l'<l« il4)l til All «M 
tb«< ntli iu|>t««l iiitr<*lu< t|i>ii of <im<l<«l 
f>'iniiiiiix kutiimiiIk «hii« 50 j>*r* <• 
IUOTM «KU 
TIktm mr« many y- unrf |«r»>iii*lM 
ii t memory wti»t. \. r of th«« fur** 
Hi At * v r«iM«l l>r Mix lti<«»ni<r Aid 
Iwr follow r« in thi ir Aft* in|>ff ton-form 
woiiiAii'a tlr»* ilnrintf ll*«* <!•< a>1<* !■»* 
t»« il hDO mi<I 1*70. Tl»*-> <»tuui*a that 
km at that time linlinl «.w not wpe- 
rially AttrA< tlV>% Irtlt it V-M li"t <'I»ll to 
IImi «>iij»< lioii that it roahl U< tuiitdni 
for maU mtin-. A* I niortnbar, It u»u 
Ally <<.ii>t«i>.| «if * 11j«iii mill to tint 
|K*lt«rii tli»*n known u "iiArtUMi," a 
full »h«»rt »klrt, t> .» iiiiu a litll*- U low 
tli»* kii*-*-. an<l lodtf. vtrAitfht, niirfr t. • ful 
tr a- r*. fAllin*r mi mm to oirit th«> t< |>* 
of tlw ibw« TIh< mat*-rial um«1 In t* 
!>!< • VI II (raft Ml or THIRTY T» SUM AUO 
aUmt* v>*> ptnrally of clnapmlloo, awl 
tin* r<i»tiini«» wan wnni *ith<mt o>rwt«. 
It wm • pntim fat<>ril« for a turn- with 
•oiih- \« rjr tp«»l viNiiHa, but *»ry f"w f 
tiii h I'l tin- r*uratfH to cnl np ln«rh*-r 
priori gnrala t)uin <•■»»>-ii f. r Mooiurr 
««'. Tin m wrtv fh'~ who Up-iI lh«" 
rmtaiiK' lmm<*U-t. l>nt I •!« til t if 1117 
ni«' wli.» rtir hatod u|»>ii It rvtlljr 
thought It f.iulty In that jmrtl< ular 
It *■» iiikI to »pr« *1 alm<*t -vi ry- 
• In r» lu the o»uiitrv in 11 *«-ry »h«.*t |»»- 
ri.nl, I mt *ft«r it In tin it * a* |>r:vtit al- 
ly Uuittinl out < f •■lutfoovi Its tnvi-utor 
••mi <li«-artl"t it win 11 the aurally wi«v 
•II Th«< l.i*l I In .ml <•( In r »li«' wa* liv- 
ing at CmiiHI lllufT.. la., t>ut wfwtlwr 
»h«. la allv« y*t t r tiot I ilo But know. 
Tlwro «Hta aunt*' f> w worm 11 who <>lati«c 
to I>Ioouh r» |» rmam-titly notwithataml- 
11 itf tin ir k* meal aluuKlmimint. Mim 
\| iry S |« r, llackroMrk, N J., waaotH' 
of tlnw. ami I umb-r*t in.I *h<- •till wear* 
liliaiinrtx but 111 l»* r MM't oalum« IIm 
tnniM-m am not vlattil*. Mim Prvwutt 
•f IUII-\m II, M«., i» aii' ilnr who baa 
worn hi.»>ni« r» for mom than a <|u.£t»r 
< f a ivninn, l.ut In plarv of th* tiart 
IrnMI wnUt anil »kut »h* w«*ra a l> in,' 
contllkr outer gannuit of gingham, 
with otauub* pork>ti> an.I many tatton*. 
M »l women who wi*»- Miami* r« rot 
tin ir hair tliort, but ill I imt iliw.inl 
•unNiiiin ta in tli* •Uiiiiin r ut tin* h<**la 
thatwmi »i mo< h lu v>kw SO jian 
•go in thn winter K. A. 1>. 
HmiiikiIi« € III Mr**. 
It la aafn to aay that, oat of rr»*ry 
1,000 rhlMrnn In th«« Ifcatoa rlni4s 
M-iffu ilulti r ut •Uuiuirr of all Uiya 
lu I1k< relit«ila I.N jar nut am »tult»-r* 
rr>, while only .49 |»<f <» lit of all gtrla 
•(altar. Thia la In aor***! with oharrra- 
tloiiaof Kat"|a'Mii nk|Mrta, who aay thai 
thr»« or four tlmea an many boya a* 
gtrla »tutti r haMtually. lWatoti arhoola 
•how a ■nialh r proportion of atnttemr* 
than Herman ami ltua»tan arboola.— 
lh»|. in Transcript 
l*ublio I'livulluua lu 1'aiia prov* my 
profitable to tb« owimn of ho««a* com- 
mamllnK tho aci-ne. Window* am U t 
out for tltn orravUio, tlm lamllnriU 
watching for the ttr»t •ign of lh« nm- 
mtii«i ami tln ti at 0000 M-mllnif w.ml 
to the |> nttxui who ham hi ml th«- room. 
Norwiiriaua iriro aula* hiwda miiM 
with tnatliMi plant* to their cowa to 
Highest of all in Leavening Power. — Latest U. S. Gov't Report 
milLUHKIi ML 
Sue Oxford Democrat, 
IMl'ED TV MDAT*. 
I'AKIH, MAIXK. (HTI)BKK JO, 1*M. 
ATWOODA KOHBKS, 
MMari Mrf fnpililwi. 
MKIMI M. irVMW. A. !• rtMUM. 
r>Ut -#l M I IW If pafcl Mrtrtli la khlM 
UUaratoa »l m a )mi <Ua«to w|W « 
AMrunwHtn -AD to*%J »t«»rtlMPi«li a*» 
alwwm Ikn* nuantfira ImhUimm h(|IJI |»» 
U. » la mfta d aatwaa «|wUl owattara* 
aal« «tt Imai, uaaalaai aat yaarly aU»arUa 
J«»a rinmai -*aw Irpa, f%m > mna. Ma 
hwwer, aixliM i*4 
lv« prfc«a 
rMablaa to taafca IkU WmiMnM af M fcaal 
aaaa laafMi a» I 
iuvli ctnaa. 
*t og W « nf >M ml UN IVa».<rrat 
»r» toar «»l» 
mrk. TWt altl la a«IM *a tvralrlalfrtrafcy 
tfca «4» ll.hrf <« IW Ito rwataataaia af |*k«M 
»la«la u|i>«» af «( Mrk Umh ka«a haaa placatl «a 
•aia *4 Ik* MmIm ,lMa la llw ( mm? 
vulk I'uK v lur-"' 
«k*rtar« i>nif 
W«if, k«na' |K^ <t»™ 
Haikt^l, * fr»-M I 
—- 
rijilMI. i f UaKI 
M« AUVKHmKMBTT*. 
T»>W k ft.fct.4i V***' >ar 
aautov aaaa «tor» 
I »M • MlWr to « «*alag. 
I k<k • talr<l 
M A^uli|ara4 vl AJaUMrkW 
V4fc-» of <*• ual 
fwailnai \'4k< 
X^kraaa »Ut 
uaalwii ■«r»" \.4kra- 
Htm AND 
rbr jury in that Cortland Kryeburg 
•lander »«r iKItM that the pUlolilT 
had l»vn damaged #JIT.<* north. Hhat 
J'« a r*-|»«iUtK»u amount to. any «ay, 
when a bi| hiilf made la it duran*t ilam- 
a|r It more than two hundred dollar*? 
The t ar U ikad. Tb* cur la a little 
bHI*r. Dk ciir U not ikid, but can 
li»e »>ut a %hort tla* at moat. Thla U 
tin- character gi*en to the new»|>a|<er 
rr|«»rt« b) tbr Uu*«lan ayatem of pre** 
trawnhlp-or rather, tla ijriWa ot *u|» 
|.rruK»o of information. 
Hon. John •». Witrof Virginia bid* fair 
to rival K*->enator Ingall* aa a matter 
«>f urrwai. If hla haractertaatloa 
of t 'lrtrUkl * cabinet la to be taken aa a 
•perkiwen. Here la what he aaya of It: 
"1 IttrlM'l au ornltn af «t*i# uul »f 
» Hri * aarf •»*• »•* •( >••••• a ■ 
W wafer boa «a« 'Imii Il»>n»l II# M»l 
M -»fel I utfe-Wna M| *M *kM« IW |r»n .•( 
utrtmim lWt»* aa-l w»rrt*r? at lfe» 
aa*?- «'*rr kla*U lift *fl»f he wairl hi* 
*i»l t»l imtliirwi hla l»U> » r» 
ui< >4 aw. aklh hm aval IMu (to laUfhf 
M* .!** "■*«!■ »nm a» n»lwa «inun «h»> 
»14|«l|i I Mfehil Ihf *» rl«MI ml Ih* frwM 
a> rife a.* Um m><m i+*Y Un *aaa? VU* «kt 
Mrtvl a mill »w» |*t» ta *feah il -« 
4r**|«, nwrhn. Il. »> (Ui tlnk>l a* Uw 
■<r>- ■»»t ml Urn IfwU. fee vxlPil itM la«v*r 
»• lltumf M«mi. t*l n»lt»-l*UI1 *1 Ifer 
lnt>«rr • !fe»a rain s«lii»n», «W Mix 
Mwl u 'hiliar ta feu lito 
Two KiHklaixl twlk* ollkrn who*e 
conduct »a« fVCWtly Investigated am 
riunrr»tnl from all blame en-rj* thai 
thej "liad talked twi uiuth It laal 
the Drat time by any m«-an* that a man 
ha* got Into trouble on that account. 
h>llre Juttkr Catrkk IH«maf Sew 
Wrk got Into a bar r«a>m braul a few 
night* tince. and rata* out of It with hi* 
iiHintenance M>me»hat dWflgured. lie 
had the grat-e mil goo«t *rti*e to forward 
hi* resignation to the major IiomeilUtr- 
It. Hut do you for a moment think 
that the resignation «III hr u\vpUdf 
The ScarU>ro marahe* are lo tw turned 
Into « gardrn. and th<»»«■ u«t alretthea. 
»hU h never jet bore a tenderer thing 
titan *all h»V. are to bloaaotn like the 
roar, • ith ail klad* of fruit ami "garden 
*a**." Ihi* la to be done by dlt« hlug 
and diking. a« I* doue In Holland. I'br 
curtou* |«rt of it I* that our \ ankera 
t>« »rr thought of the idra, but Itwa* 
•u<gnte4 by a Xo»a Noiuu. who put It 
into practical operation on a •ma'l acale 
hiiuarlf, and demonstrated the feaalblllt? 
of It. 
Knthu*U»tk hk'Vcliata ha»* apokra of 
thr tm»r abro Ik* hkitk rid*r aud th* 
muulDK b«>r*r th<>ulil lutf Ibrir murli 
hun{ out lid* by aid*. but IbfT htif al- 
MJ| tnuird thrlr %i*kou "A l»li«t>a* 
into thr Kuturr. I .««: W«-l -In 
John H. JuhnMio n»d* allf «»o a bU 
vrk oa •tr>l|hl o»ura* at Ituftalo. 
N \ in 1 .JA J-*», brat log bv » truth of 
a •roMhl tbr world* rnvrij for t ruu- 
ulrif hurw. rhiuk «>f It' \ ui4u i>ro- 
l^-lliujc hl«M»|f fa*trr than a horar can 
ruu! It la th* moat |h«n<>tnrtial |«*r- 
furmton of the mr. 
IV IV*rr nprditlon *te*m*r Kalcon 
U thought to hitf b**o lo«t at a*a. 
aomrwhrr* brtawn ltiilad«-l|.hl« and 
N I Itirrr tltlira *hr h«>i 
aiWil into tbr \rrtW wai, ilM lud hrru 
rn(t(nl li arallug. and had luauv timra 
had brr (ualittr* «r»rrrljr t»tnl; Nt 
now. Ilk* tlw gallant old »br 
*r*ui* to ha*r •uunnM to Ifuublr aud 
Inglorkma mUfortun*. 
ABlHItTHV GHOVIH 
Ni-«« U« (•*# rr**i»rd of th* ahkn*aa 
and >b-ath of Ma|. Abrrnrthjr (irwfif, 
who dM at NUh tt *. Montana, Au*. 
Ilr had b**u *i*k M Mrljr 
.'•with au eulargrmrot of th* 
llt*r and kidnrr trv«bU. Ilr wa» i-ou- 
flo*d to hi* twd but a abort tlmr brforr 
Ida drath. Siuv laat *|>rin( hr haa had 
to br hrl|rd fr«>m hU trd to hla «hair, 
and aat lit It thr moat of tbr tluir. 
Ma). I ihurf w a* horn la Nrthrl Krb. 
il. 1«JI. and waa 7.1 yruraaod alt iD<>atha 
old. Ilr waa thr aou of l»r. John and 
Kano* Ury tironr. II* tlttrd for 
collrgr sod graduated from llowdoia la 
l*U. After graduating. hr taught a 
\rar la <><»ukd'a Acwdrinv, and waa thru 
for arvrral *rara engaged la trad*. Th*u 
I»r iuo«rd to \lhanjr, built tuilla and *o- 
g«grd in lumb*riug. alao lo clearing 
laud aud farming. 
In IV,| Ik- rrj.rrarntrd thr dlatrUt of 
whkh hrthrl fur and a part la th* Main* 
Irgtalatur*. aad la IO; h* waa vhoaco a 
iurtub*r of <>o«. Hal la' council. 
w hrn thr W ar of thr lirhrlltoa bcokr 
out. M\). i.rt»rrr rrvruitrd a company 
for (I*- thirteenth Main* Iteglmrnt. 
hmmm ftapaij il. aodh* waa 
appelated captain lie waa miamlaatou 
rd major to lakr rank from April i*. 
Nit aad waa maatend out with th* 
regiment at thr cloa* of tii term of arr»- 
k*. Jao. «, ImU. 
Ilr rrtumrd to Hrthrl, and waa **• 
gaged la tartaua kind* of bualnraa uotil 
|vai, wltru br wrut wr*|. I ndrr th* 
adminiatratloa of I'rraktetit ( i*v*laod. 
M«j. lirotrr had charga of th* land 
oftfc* at Ml Ira tltr, Montana. 
II* waa married January #1, l«4». to 
Mar? Chaar, daughter of Tlaioth) 
Chapman, who dkrd lo Kl, Iravlng ao 
laaw*. la 1*71 hr a>irri~| laaV \ 
daughter of >amurl It. >hrhaa. who 
dirt I la 1*77. Th* ooly Uaur of thla 
marriage waa a daughter who dl*d 
)uuu( Soon aftrr h* wrut w*at hr 
waa agalu oaarrtrd. and kwtra a widow 
and llttl* daughter of II jrara to oiowrn 
hla loaa. 
A COSMOPOLITAN ST ATI 
A MrtiM fciWa MMfr tatar* MM ,1,, »k- 
• UW*f taMOrr a NaM MMian. m wima h* 
rawU la aa AatfuMa. Mala*. ka»»» U« • riu**a 
-f UmI )'!«•• hM |uw to < MM Ih »«>a.Ui 
wKfc hi* ^arvnU ll»l« *I«M k f'..| Iw r«« 
u«mM -><>»» riwart|4 
I hat # only oo* cuf. A mu who la 
a C'nnI (x-dfatrian might walk through 
Ivnnirk, H««d«a, M*l»rlonl, Norway 
and I'arl* lu a day. Aid la I <ae»k • | 
(Nitlnf onr mar m I Vru. Ih* houw of 
tbr Innt, «Ult th* tlo mill* of Wait* 
and naaiiM the < '»ruUh mln*a. II*- 
majr ha of up bla hat is Athena tod viaii 
Mara lllll mad* fam<>u« br !*. Paul. II* 
mar link* a t»ur <>f IMjjrade aud Brlfa.t. 
•e* the •ifbta of Hrmrt and Brtatol, 
take a view of the Chlo*** war from 
« anion while In th* Orl*ot aod after- 
warila travel lhrmi|h the !*vaat, pur- 
chaa* the roatlr ware* of I>ri ijw, teal* 
th* hrighu of kdlutmrff. atadjr th* lu- 
duatrtea of l/fdt, walk th* maj**tl« 
•t rr*«a of Madrid. aaarvh for th* dim 
mio** of M*iio». baak uud*r th* maa; 
•kiw of Na|d**, viait th* i«la* of l*»(- 
myra. paaa aa hour la l*a)*raM», Ply- 
mouth. VWooa, Yarmouth aad York, 
revlall the iwiii of th* umm|o**U of 
ll«l*e of Troy. |>ur« haa* ra|« la Saijr- 





5* li*K M FnAifi t 
MtwiM t JUSTL. hTW-h-f 
it* »»»!•». murmkmg W mmmmm. • * \*• | 
«~*rfcl«« -r»wil3 *» » ■ 
It ■.. I | »«ru U«r' *•« 
saw TfJ us 
I ttr ii. .. 
IMM (hank Ur* T. 1. MMMOT. 
(hi <CLt. — r<W» W «> A- «.. 
Welfcerfcwl It • i HV** " r' "* 
T««U| r»r«lfc« frmyvr »«CM 
•vtrw —W—. 
ru M-fc»«ki»«OHT*rii»n^M 
<m «r WhN Wl 
I ll ar^MNM Mtm wp"* —4 
lin, Tfc«r»U» itMriM ■TlrMMMM. in« mm Iklnl UmmUj »w»N» 
mlMli TW liWN* iliiw >> •>— M W« 
N»tw»Ui M»l «■»•»«»•» H*™"11 
1' du.t 
i o. u t ruu "VTSf 
«Mi,rUt « at t«l»«« 1*11 ■"•. >• U. A- I 
"*'»**k IMmu »u.wi t_-n- 
Uif n«i»U; Hi^»r •* •«' ■l,Ui u 
u- 
% K IUU.nl 
% 
_ 
o » J.A*l *»*I<lilMI» 
»»i Milk hMw iinNi 
T«v»r4.«v * »-H*ii ... 
jju »rriuWJnCrt w!.V 
•TtTrt! mSSTEV w 
»>vu« ntilM *1 MammW II.it 
Vt a rtvefit bu*li»e«a meeting of the 
Kpworth lr«|u* MIm Kvi Kk-hard*on 
• Ufklnl president of that ur|«iln- 
tlon. 
A *pevUl Brrllnl of |). of It., No. •>», 
(Ml U nliifklat evening. ilw i rvtmral 
oa MoimUt nnlo|. 
Mr. iim! Mr*. !*. I». IVIUhl and little 
••HiCUrtlDof Hhrlhurne, N. Il.vttlud at 
K. 1*. Iturbank'a la*t week 
K. I*. Ilurbank «u it S. I'. Miiltu't 
*hop getting out flnUh for the hou*« he 
I* bvilillutf In <»orhani. N. II., for C. K. 
IJbhjr, a brother of A. II. IJbbr for 
whom Mr. Hurhank built • rmkwoce 
tau rwrt ago, both he I of member* of 
the rtrm of lumber dewlera qt K. I.lbby 
,t NW». 
« tr\le at the M. K. church Rett Thur* 
day evening In the ve*try. >upjwr will 
be aerved at half pa*t alt. 
Mr*. KflW None ha* moved Into W. L 
Karrar'a reot on High Street. 
Mr. and Mr*. Howard of INirtland 
•pent >uD.tar with their daughter, Mr*. 
Itward. 
rhe ladln' ^H'lal Orel# will hold 
their *u|»|<er and entertainment at the 
M. 
K. church Thursday ttnla|, Nay 
tier I. All are Invited. 
C. II. \ouug villi be at home next 
Wrdmadav from Unke* Mill*. 
\rthur Krcurd la boarding at llrrtiert 
I Fletcher a. 
I A. I. Murtewnl wa* lo lloatoo laat 
week buy lug vi Inter food*. 
The ladle*' relief corp* will give a 
•u|«|wr at <•. A. It. Ilall neit Saturday 
evening, Nov. .Id. at li o'clock. All are 
Invited. l*rUw, adult*. IS cent*, chil- 
dren, 10 «ewt*. 
I'arl* lirauge celebrated the twentieth 
anniversary of their organization laat 
Saturday with an all dajr meeting. In 
the forenoon a t>u«lne«* meeting wa* 
held, after whkh the member* and In- 
«itnl (urd* |>arto<>k of one of Ihrlr 
bountiful dinner*. whkh the ladle* know 
*o well ho it to provide. In the afternoon 
the following programme wa* carried 
out and all were Invited to the lull 
I. Nwk. 
I N»» ww >if Uw t,rai>«*. (k*> l l«aM< 
I J W H*l< 
* Vr* MaM iiiwlt 
I n>*|, M r. k »u- 11 am 
ik. >k. I 
a »•«•«. Mr* II T a naaltia 
? Ilarrr Iarrar 
• M M(r 
a Nwiiiilia. Mr*- * K Ja>Im 
I I* Haiart*. Uw r llaewwwil 
; II. *■«(, Wr» a air Ilium* I 
It- t*«ww>, Mra. C. A Hil«p 
llie <• range la In a verv pro*perou* 
condition and number* l."*» member*, 
vvn lu»e teeu aildnl Ihe pact *e«r 
rhe? have recently |>urvhaard a ii«*w 
•Ilk l>anner. and have a good llbrar) 
whli h la frtw to all metulwr*. 
The ladle*' relief corp* will have one 
of their famoua supper* at 4*. A. U 
Hall next H«turdav night from •> to 7 
o'clock !" and IS cent*. 
J. A. I.anita* will vl*lt Vew ^»rt a-xl 
lioaton till* week. Ilia daughter Mar> 
• III accompany him. 
There will be work In the .Id degree at 
'•Kl«l Fellow a* Hall next Thuraday night. 
NOTICI. 
\* Ihf tr«»lNi«i( both the NHilh |-.rl« 
Itank imI the Norway flukfl 
llauk, *»ti«i|C |i>|v(lwr In heh*(f wf (It* ir 
M>trriJ dr|H>altor*. hit* il«l»W lu pt>* 
•(.. \ mataiMiMi * few word* of 
• lplanatlon may not be <»ut of place. 
»• M lliat it <»ur llrat and forrm»»t 
Jutjr In that tbf fund* entrusted to 
thn* ktki are |ir**rr«i>«l aafe ind lu- 
tact. bimJ while a dividend of ample pr*»- 
|a>rtk>u« i* inv much U> bf deal red, \ r\ 
It can oaly t* paid from the net earning* 
[ <«f the bank. a ltd mutt never, bv Ita •!< 
he allowtd fur a iituiarul to ca*t even • 
•had<>* of a douht u|«»n the *afety of 
th< principal »utu. 
I d|«U lutereat <>u lutnt, buoili, etc., 
cannot br u*ed for till* purpose, fur thr 
law wf thr atate forblda ita from declar- 
lo( any dividend fn>ui Intrreat really 
r*rned by the l>ank uuleaa ll baa brrn 
actually tollrcted. The law alao obligee 
ua to ktfii a reaerve fund, to which tuuat 
be added *enti-an Dually a certain per- 
i* ntagv of the total amount of depoalta 
In each bank- I'M* reserve fund aland* 
aa a guarantee of the atrrugth and •la- 
bility of the bank. 
In ordinary year* the Increase of the 
reaerve fund u much larger than the 
mui of any loaaes that ntay be charged 
>nd with u* up tu tlte prevent tluie 
It ha« iiMillliUtll? Increaaed. It U, hoa- 
ever, withiu thr knowledge of every one 
that during thr p*at rlghtreu month* tlte 
lountry haa t>een (taaalag through a 
financial depresaloa utteiampled lu Ita 
•everlty and widespread la It* result*, 
lu common with the other *avluga bank* 
of the atate, we hold certain railroad and 
rlectrlc *»vurltiea u|«»n which there haa 
tnreo aoBie depreciation not a large 
amount, but audit-lent to affect the net 
•-•ruing* >f the past all month*. 
We i return*- that moat of the bank* 
thu* aflectrd will pay their u«ual divi- 
dend*. and we could have done ao had 
we deemed that tlte wlaeat courae; but 
after cartful conalderatlon we l»ave de- 
cldrd not to par the dlv Ideod. but to u*e 
thr money which would have been re- 
quired for that purpoae to make up the 
depreciation on theae securities, and thu* 
aave Intaat or nearly *o tlte reaerve fund 
which we have accumulated during 
many year* of pro*perlty. Thla glvea 
Ini r> aard •lability to the bank*, which 
U the f«»undatlon of all true banking. 
In our judgment depoaltora will be 
f-rttrr aatlalted to pa** thl* dividend en- 
tirely and thu* have the certainly of the 
u*ual dlv ideod hereafter, rather than 
have two or three tmall dividend* with 
the accompanying uncertainty. "I'ay 
aa you go" U a good nuilm In banking 
a* well aa In ordinary bualneaa. Thl* 
courae deprive* no oue of anything. All 
the fund* of tlte t«nk* heloog to the de- 
positor*, whether divided aa dividend*, 
or retained undivided. 
It U *• Knew hat unu*ual to laaue a 
•tatrvnrot of thla kind, but *>• came to 
the conrlutlou that i full and frank 
•Utemeut of the cause which led to the 
paaalug of tlte dividend would serve to 
allar any uneaalneaa which might |>oaal- 
bly have been felt by some not Informed 
aa to why U waa done; and we have full 
conddroce that in the end our depoalt- 
ora will ha the gainer* by the action we 
have take*. 
Oct. t», 1*'>4. 
Alva Silt kti im, 
W u. a. > *<•!IIIMIHan, I 
Ilium K. lUmiovii, ; 
* u. X. T)i"Na«, | T„7^ 
N Iftuu* ltol*tt.M. .. 
*u. J. Willi. IK, sJaVToin link 
i.»..i;..t M. AtwoctU, I f*a*H>€* 
Mann, 
y |»n MM IK, 
J. A. Ktviif, 
('IMI « H. Tu am, 
I*. II. Sots*, 
C. X. Ti DM, 
Put** A. lu^rnuTii, 
Cm a*. I. llatHawai, 
C. K. ltll*L4tH, 





>'<»wr yonng men of Prewdom have en- 
trrr<| Uio a rather rnah *greeo»ent. They 
Have agreed not to ahaee the romlng 
winter, aud the Iral one thai 4om will 
hava to pay Ire dollar* each to the Ikrw 
«tk»-r* and glee them a in* tapper In 
Belfaat. There will probably be a awell 
Mpper party of four at one of Uw Dal-, 




JPali wMhCIm< Iw. awlij a. 
Auafl. 
i-B-i «iHn>«ui.H ur n. 
" III < —«rrg»«l»Ml i hmnk. Mm. a ft. 
K— It 
•■WW- ■ TWWM HfTRV H IW 
ltM*k,«WtM, •» to A. ».; kMMII Mni, 
ii «*.a.;i«toi M«tiM. t:« r. a.i wnW 
•w4i» frifH kmim.T »r. » »||«»| Uy; 
YnmI^miinMm mi an. 
IMMMtkank, Nn. 4. if. fciwO, tMtf. 
IWM«| «mW, MM*. ■ ., »litl»> MHwat, 
it mm.i taU »i iiIm : «* r. a.; 
tw4v rmjw HutTif, 7 x r. a.; iim 
frtUr.: »r. ■. 
r * VC„*a \wlbi 
WhImkUt tin. m(. I.* <>r Ivfiirr rail MM, 
>i 
MimIv Hall Hfftlw wniw of Hafenl 
Uln, W la, I* MhmIr llill, NwU; K»»» 
ImmnMi4* MImn. I)iM < Ml Mil, IL 
AA. M Frtlar rtraiag, mm ac tltar fall mm*. 
V..*«r I Hi f Trn>|«r»M«, In K»rr 
•« ll«;iwr» «*lunUr*«wlM. 
I.IMI r -lrflllw MMlH I* tkU WWw' 
IUII. #«»ry TarJiat KtMlu WlkWj Kitm|v 
mm, W SI ■nu ll un MWn' IUII. 
aa-l fiMirtk rrviai Ktaalao ul aarA ■—Ui. 
K.«tr -lUwutar ■iiUmIi llilttn; lllark, 
m») T*«r»Ui l.rrilii I*. ft, A. II. ftuyaa 
IHvUlua, *«. It. amu Ulnl nVU; »l Mrk 
U A. ft—Marry Ka« INmC fta. ft mm la 
IrtfM llall •• IIm Ulnl rri>U; lnali| mt 
Mr U 1 JtlUl 
a. mt % II..Mm (a>r mmu Ito 
—■ I a»l hHtnk rrVlay nMiltft »t nrk 
W ft. C -Mm*, la Uraaga Hall Ulnl rrt-lay 
»'»•!«< Urarfc M«iaift 
r «» U IVIlMi Um »| aa*l MA TAafaOay 
ri*•>!■>«• -t mmrk Mrifi la Kyvnua Halt 
P. ml II «<raao aim M»ry <41 
«*4.i»U) at «<r*a«« llall 
Wway IJ(M I a fuiry Haralar mi<U»h 
IIm Int aa.| Ulnl Mnala; a«aala«a mI aacA 
TT. O. 1^-lakaaMa l-la*. ITT. mmU >■ 
ftrmua llall. <«a thr a rat aa.1 lAlrl WMlaaaUay 
•irelazaeleerfc wualA. ■ — 
* r AMITM. to*.. Haw uwr ***>• *• J* 
aaUurtaa4 Weal um| a» .f laa^Wat •« Urn 
iMMrrti M ftaiaat a»l Am« Ma wtll 
Ay Mm aal 
Tb* lirrarn r\ld«*ntly boll down a lit- 
tie ilder. judftnf fn»m th* namhrr of 
Narrdl hauled through rhf vlllafr. _ 
J. O. Itooki* baa lAkra up th* pta* 
of akkwalk In front of hla hay acalca 
ami |mt down aldr granltr atom*. It la 
an liuprotrtiM nl tltr public will frratly 
a|>i>rrvtatr. 
Jud(* Whitman talka of building a 
laa ortVa war hla raaldaacr on (Yaacant 
>treet. 
K. K. Andrew a will return from low* 
Tueada) ulthilot of ntri hewvy work 
< hark* K. Mil tuna Id of IMtt.rteld, S. 
II.. «u la town tbl* *rrk. 
The tower no the 0|«n bwiw It newr- 
Ijr dwM ami tli# kn-k *111 I* |>ut 
In |n»«ltkm at*>ut thr middle or la*t of 
the week. lite llmc|tlwe hu come and 
It now to V. W Hill*' «u*tody. 
Mr*. C. L Hathaway U vWltlng In 
\th«>l, Ma**.. ami other |)lam fi»r a few 
week*. 
Two coiapanlea of mlmwl concert |m>- 
pie vl*lted our town lhl« week. The 
<>ne lite Virginia and Tria* CoiHert 
t oiupaoy at < oocrrt Hall Sunday eveo- 
lag. Hw other the New Origan* JuMlee 
Mnger* at the |lap'l«t (hurih on Wed- 
neaday evening. Iloth entertainment• 
were well attended and hoth «-ou>pan tea 
gave excellent aatlafarttoa. The muik 
waa plewalag to all and the tlngera were 
repeatedly rmitffd. 
John J. Ilat ilea of Met hank Kail* and 
H. II. llayden of Auburn were In town 
thl* week. He understand that John 
J. llayden ha* *old out hi* foundry bu*l- 
aea* at the Kail* tad 8* II. Hay 'eii, who 
ha* been engaged In the manufacturing 
of ahoe pattern* In Auburn. ha* tloaed 
bu tinea* there, and tbey will both go to 
I.yna, Ma**., and *tart a pattern bu*l- 
The man with the little cart with the 
word "llollnr**" (tainted on tlte *lde*. 
wa* In town a few day a ago. 
The village *rhool* are now well under 
way with the following teacher* : 
lllft Vkml. Ch.f I r IUf*r> \ul40l. 
tlMf r Mart, IUU 
urwiNf ktk IIuI-m, Mr* II T 
A*4i**t 
ItlriaielMr *■ Iwla, NrllW L AkJlrw*, Mr* 
I -aura I'iik 
frlaiarW*, t'l j«r. Kltte •*•*. I^wer, l.llltaa 
«rllH«*»t. Vn.il>, <«.i> Mlltrtt, t«ra II 
<M4 
A. I.. K. like ha* lew appoint*! IH*- 
tru-t l»r|.utv i.raud Maater. I. U. O. K., 
of the fourth dUtrict. 
John T. Harding ha* gone to Haver- 
hill where he ha* a good poaltloa with 
J. H im hell. 
lite Norway Klectrk l.lght t o. will 
furnUh I'. H. * urn in I tig* A *oa* power 
to run their new grlit mill near the 
depot. 
Itw *Up|«-r ami pr«mtenatir ai utr 111 
veraalUt church ve*trv Tu«**day evening 
«n well attended. lH»e jouug ladle*. 
seventeen lu all, got up the •u|-|« r. It 
«u a (innI no*. 
Norway t«raug* celebrated It* J"•'h 
annlter*arv Wednesday of till* week. 
IV oMuiullU*1 in iturp) to whom (ml 
rmllt U due, con*l*ted of Mrs. K. A. 
ItmMta. Mr*. Klleii Ikmurtt and Nri. 
Judith l>ln*more. Muik mi furuUhed 
by tbr ft mug*- choir. Tin- follow Ing 
prof ran.no- wu ver> lolrrfttln(: 
llUttfO aaU»«i«l **>l tutr <r«a#«*. jTA fc.Urta 
Irt C.L AH«II 
lir* I by /|l|^h |»M**e 
Umi, Mrs. Mur llitrtMk 
haw, J. A. Imlkan. 
V«|>, Mr* flrl N») It 
I <>r»W A. K»i»rt» u l l»»i V.t.W 
Th» attraihiKV »ai very larff an<1 
tltr e«ervt*e« mo*t iDtfmllnf. 
V. W. IIIIU, the Mweler, ha* moved 
lain the A. J. More. 
Itev. C. K. Angell, |M>tur of lite | u|. 
ver*all*t ihim h, ha* rwl|n«|. >h«* ha* 
accepted a t°*ll fr<>oi the I'nloa thurrli 
•octet v of Caribou. Ilrr resignation will 
take effect In l>n»nib»r. Much ton— 
I* e« pressed and everv rflurt will fu- 
made to have her *ta? nere. 
» II. V» hltiiHnti ha* hlrnil part of J. 
X. Baker'* new hou*e. 
?vam'l It. K dow land, for ftmn fore- 
man In the rotting room In the thoe 
factorr, U vUitlng hi* brother, W. II. | 
Know land, in thU village. 
I»r. K. X. Marker I* ft nl thing hi* plai«a 
underpinning with granite. 
Utok up llamlln A IlickneU'* ad., 
They have got •••me great trade* to offer 
lo crockery, gla**ware, lamp* and 
grocer ie*. 
The nineteen low* h»r*e« that will be 
«t Andrew*' >*le *tablea Tue*day weigh 
£i.jia» pound*. 
I he railroad comuib* toner*. I>avld 
X. Mortland of Itockland ami lienj. K. 
i htdltourne of Itld.leford. were In town 
l'hur*dAy and located the railroad 
croaalng over Cottage Street to I1. II. 
Cummin** A Sou*' mill. 
The Norway 1'acklng Co. ahlpped 
•orne of their corn Oil* week. 
S. I. Mlllett presented the Congrega- 
tioual *oclrty with the weather vane 
which decorate* the church tower. 
Much lnterr«t waa attracted by the 
workiueo Friday when they finished the 
tip top of the hall tower, and placed In 
|>oaltlon the beautiful letter* and vane. 
OWED TO QUEEN LIU. 
O Ullaukalaat. 
T« VkMk Mir llfMtt h»«t, 
Tu WfcuMI M '|M»I <Mtr Willi* 
(Kn |«l I hi* a»r«Mt 
TWf Ml l' M M iwklu II f I 
TW Ikmw l|ll« la* MM. 
TVal iirvtfi kM IMttwl IHw 
Tky Xijntr I* »Imw 
TW wto-a ik* ilMkr raw to«ta*, 
A»l Uuwl I»(Ih I* AwW. 
T»*« I nk «M *M MMB kU IIW 
A art val> h Um mIt tt*rm, 
TtalIMw I'tM Mato* hrarefortk 
«kall MM "Mlnr M, 
A ft-1 takr ImI »f what pa ua 
ArruM Ik* WNkri M. 
O I III ut Hawaii, 
TV..Ufa itruitr*.! Bkf to kway 
lltMll %•> mm IM* *• Ik* IkM*. 
lS*« ll.n.k iim h a hua|.' 
II*'* Innal ttfm m4 llf*iW»- 
1*4 M n.M*d Ua pfVta fall— 
II* itMMl ma ikl« niwiMt, 
11.hiv aa<l naato aal all 
T> toil Um |.lala NianUtol IrMk, 
Th»«'*« MM Ma at Mark fu«. 
II* * Ural a»l »Wk to <toalk af ik— 
Aal a an Ika ial*lw. 
•IT. UH to WMk rt«M Ml M4 toll 
Tto mrlaarkaif tola; 
Hui, MB 
A 
ilurlM I»u llejr Wmmt'i Mrtal "The 
lloMtii lloa««r" raachaa It* m4 la Um 
Xowbw llarper** with an toatallment 
of twentjr-flv MfM* In writing the 
rtr.t ik»t#I of New York aocUtjr Mr. 
Wirwr ho luiftdM not oaljr la «ar> 
pe»aing hi* earlier work bat la writing 
the itmniNt Aarrteaa itorjr of Um 
rear. The drepMt algalftcaace af "The 
OoMea IIoum*,~ however, llai la Its 
treat meal of the problem* of poverty 
aadrharlir, aod Um relations of rich 
a ad boor In great dtlea. lu chief die- 
tlactloa la Ita appaal to tha atadeat af 
aocial problem* u wall aa to Um lover 
of attractive fktloe. 
Um Ilarw>n wllleaae, which orcapled 
the atteatloa of the Waahlagtaa Ooaaty 
roart fsr Ihlrteaa daji, reeahed la a 
mHialac the wffl. 
WrtMM terUaOitonl Puiiirsl. 
A BIT OF HMTOMV. 
About three icon aad tow ymn i|o, 
UMjoo4ud religiously lodloed people 
of luckletd, without especial regard to 
crood, jalaed haads tad Nrw, aad par- 
rtrnid i site oa lllitiluwt where the 
old church aow steads. At that time 
aa >o>dway vu la uMawi, aaarij op* 
poalte the lot, aad It U said thai Itt 
studeats wart thai laterested, that they 
would turn oat to aselet la gradlag the 
mum. The church was ball! by a union 
of different denominations, benoe It was 
know a u a anion church, ancb occupy- 
ing la proportloa to lu respective 
ownership. 
At time worn oa, the llaptlst people, 
M haiMllj Um nw with cliurvhea, be- 
oame desirous (la church parlance* of 
having "a homo of their owa." This, 
bjr the help of outsiders, wai accom- 
plished. later on of a night thl* build- 
In* wai buraed, and bjr thegeoerous aid 
of the public another wu built, aow 
•landing, an ornament to the place, and 
reflecting great credit upon toe people 
outside as well as those of the church. 
Htlll later, the Methodists came to the 
conclusion that thojr needed a church 
edifice, and again the |>eople subscribed 
llheralljr, as there were I Kit few of the 
faith, and the house was built. (And bjr 
the wajr, as f am writing, this mr mo- 
ment, the bell Is clanging about 30 feet 
removed from the house of the writer.) 
While all this has been going oo. the 
old church has been standing In solemn 
slleace, overlooking Its more pretentious 
rivals la the Taller, the latter sometimes 
apparently flourishing, at others In the 
slough of demand. Occasionally, for a 
time, some mlolstcr of the llroad church 
•ould hold forth, or a stump titeaker 
would harangue the |ieon|e within Its 
spacious walls, but for a few jrears de- 
cay has marked It for Ita own, vandals 
have plied their trade, aad the spire has 
trtvome a breeding place for the cooing 
The prevent araaon John I). I»ug ami 
family pardon me for not ualng l»«>nor- 
ary tIt 1m, I never dl*l like lb»m,-"Too 
KoglUh, you know") m*re vtailing here. 
II* while paaalog the old church with a 
frteml, i1<hiMIm< Mltnl to M>e the coo- 
till loll of the building, aaya, "Why not 
repair the old church? I will give fifty 
dollar*." 
Thla waa the leaven which, from mild* 
ly working at fliat, became very aoou a 
ferment of a high order. I Kher partlea 
who hare gone out from her* and hern 
aucceaafulIn worldly gnoda, wer« con- 
ferred with by letter, and favorable re- 
• |*»ii»M nere received. 
A town meeting waa called to are If 
the town would vote to buy the old 
church and convert It Into a town hall, 
by repairing the aame. If auitlclent aid 
from outalde could be obtaioed to re- 
duce the coal to a nominal aum. 
Thla la where the oppoaltlon rlaea to 
the <|ueatU>n, and drnounoea the acheme 
aa one to folat an elephant upon the 
ahouldera of the town a town which 
haa no town hall, aave an old tumble 
dwwu building, which thla aame element 
hate hern to repairing, with a 
hoj*> douMIra* of (Nillitlng a Hue build- 
In* In Die near future; a town now 
pa t lug *.«■• j>er y*ar rent to hold Ita 
loan mertlnga; a town which haa no 
place to call Ita own. when* plebeian 
may meet plehrlan and dlacuaa mattera 
of finance. polltlca or religion, without 
golugdowu into hla pocket where the 
hott«»m haa long alnc* drop|«d out. 
The building and lot can be bought 
for one hundred dolUra or leaa, not 
more than ihe value of the lot. Kite 
hundred dollara la the hltfheat amount 
fur rroalra. arvl with the liberal aub- 
acrlpltona from thoa# «ho are antloua 
to prrarrve the old landmark Intact, the 
rspenae to thr town may l«e brought to 
a |«raalble 9*■». Not much of a jumbo 
for Ituckfleld, 
And thla la why the nmioaltlon la ao 
allocked, that tile people ahould tole the 
towu'a money for the purchaae of the 
"old ham" for aentlmeut'a aake, thru In 
thr nest breath go Into ecatat lea ovrr thr 
11 or hall now occupied, "the tiMt In the 
county**- no arntlmrnt there! 
*enilment aalde, the old town houar 
which atanda to-day condemned, la all 
! right, for It haa been lately ahliigled, 
whereaa for a devadr while In uar It 
leaked badly. 
>rflllll»?lil HKir, • ■•■III jiim nr 
| I «. to hold IIH < I II g*. • Ilg I «111 I- 
i*l or otherwWe. 
The writer ha* mmlkiuftl on firltui* 
(Hxtilnnt In corre*j»ondenoe ih« dilap- 
idated condition of the old chari-n. 
coupled with the inquiry, Whjr not *ome 
of Ituikfleld'* native born, who have 
met with lurmi In otlier part*, take 
hold and reatore the old landmark? 
Though not nn». If a native of the town, 
I have looked upon It* dilapidated coo- 
, dltlon with a feellug of *orrow. 
A few weeka •Ifttt, while the writer 
waa viewing the line arhool houte near* 
lug completion at llethel, at • coat of 
|l>ia>, an old gentleman approached, and 
with apptrent pride, pointed out the 
bound*, and while extolling the hou*e 
and *urroundlog* **>*, "I am glad to be 
taxed to help build *uch a hou*r for 
.Itolt who come after." Though a 
atranger. he waa pointed out a* one of 
li'iford fountj'a honored *on«, ami a 
I man who** j>rn production* I have 
peruaed with pleasure. Sentiment a*lde, 
! our thouultd dollar* would have tieen 
aultKlent for that •< hool hou*e. 
Nearlr thirty yeara ago, where the 
writer lived, there waa need of a new 
•chool hou*e. The old men obklnl. 
It wa* good enough for their children, 
It waa good enough *tlll. |U»*lde«, t\ 
wanted to tell their homea. The anawer 
waa, "Tltat I* ju»t what I with U» do and 
II want a achool hou*e to Itelp me *ell." 
A atormy time entued, the moderator 
untielug the vote every tine. I waa 
a**e*aed between thirty and forty dol- 
Ura. The follow log fall I advertised 
my place In a local paper. A few week* 
and the pa|«er failed. The w Inter follow- 
Ing an old gentleman appeared, aajlng, 
"I aaw vour place advert! ed la«t fall. 
I am looking for a plat* for my ton. I 
tee you have a good achtiol houte. ||e 
ha* three children, and I ahould not buy 
unle** there were good facllltle* for 
•chool*." The trade wa* made. Taxed 
for *entlmebt again. 
When people from abroad have 
been (hut liberal with their meana In 
re*pondlng to former call* for aMlttame, 
whr, In all falrne**, thould we Ignore 
their w Wheat We don't know how aoon 
we may have aiea to grind. We know 
not how aoon we may be In the aame dl- 
lemma of the old hor*e which fell Into 
the *prlng. The old man, the owner, 
had another old and dilapidated equine 
•iiecimen, and hiU'hlng a chain around 
the bemlred horat'* neck, he brought tlie 
other to the reacue, aavlng to the up- 
right horae, "Now, graclouv (iod (theae 
being hla regular prayer word*), old 
horae, do the very be*t you can, you 
don't know how aoon you will want the 
• ime kindneaa done for vou." 
lie not deceived by miarepreaentatlon, 
be not actuated by malice or bigoted 
prejudice, but aend In your favorato 
Itenj. Spaululug, treaturer. 
It. Til.ton. 
Buckdeld, Oct. tt. iwttl. 
THE ANOOVER BURQLAR3 
Hill NH OV KM TW 'AWAIT TIIK l'MIT».l» 
'11m mm irrNlnl it North S»t I*ort- 
ImJ for breaking Into the poit office it 
A adorer. «m (hfi I hearing before 
CoamluluD«r Bradler it Cortland Tom* 
dijr. Tbejr (In their niam «• Prank 
Itoblnaoo sou Charlea It. Lyman of 
Hartford, Conn. Their plunder waa 
produced lo court, and moat of It wu 
poalilvelr Identified by l*oetmaater 
Melt her and hla clerk, Mr. taring. Mr. 
taring alio Identified Itoblnaoo aa a 
man who vlalted the atora on the after- 
noon before the robbery. 
Counael for defence did not put In an j 
evidence or nuke anjr argument, and the 
prl«ooera were bound over In the tutu of 
•J,uon for trUI at the December term of 
I'Dlted Htatee court, la default of ball 
they went to Jail. 
A UTTLK 8TATB f 
M«1m Mr to a lUUa MM, tot 
•IMmJnihL 
M«Imi little lUU! Coofoond jour 
Impadrnor, tbm to om of o«r It oooih 
ttos that to alaMMt ubl|utlM who to of 
MuHckiiKU. Il to u fir tnm ooo 
eoroor of Uito >UU to (to ottor n It to 
frwa BoMoa to Haiti nor*. Go to, too 
lail|alktat snip of a "oomaMawaalta." 
Km staoa MkIm vu Mt off frota 70a 
la 18J0—aa opmtloa which wu nuch 
Ilka rwioilag a boj tnm a wart—yoar 
Iffooraaca af tlM goographf of MDowa 
KaatH hu ton tan aad doaliitla|> 
THE WEEK IN MAINE. 
rHI MOST IMPORTANT ST ATI NIWS 
MIKFLVTOLO. 
Maine la Mid to bat* about lMrt lakea 
within her border*. 
Burglar* en tared the home of Council- 
man <*rle of Mddeford and atele |Ul 
from hla real. 
One of Deiter'a rltl*en« la reported to 
hare loat $11.Oia) recently aa a reaaltof 
weatern Inreatmeota. 
Kleven dead deer ptaaed through 
IVirtland on ooe trala recently. Illff 
pm la plenty thla fall. 
Wallace ItUke, a aon of Char lea Make 
of RUke'a l*olnt, II rook •* I lie, ahot and 
killed hlmaelf Thursday morning. No 
cauae known. 
Another slate «|uarry la to be put In 
operation Id Mouaon— one which wai 
worked for a ahort time some year* ago, 
and then given up. 
Ck|ie Cottage, the famom hotielry at 
rape Kllaabeth, waa burned Sunday 
night, the Jl*l. Toul loaa io«ethln| 
over •*>,«■■>. Injured. 
It la said that an appropriation of 
fttn,(Ml «||| b^ aakfd la th« kgUUture 
neit winter for the propoeed a»)lum 
for the Inaane In llangor. 
The Hay«Woodraan Co. of Uwlitim, 
manufacturing shoea, hat made an aa- 
•Ignmrnt. lion. <««>rgr C. Wing la aa- 
algnee. The llablllllea are about #HW,- 
The Jury returned a verdict of out 
guilty Id the cat* of Thorn** l*atkey, 
who ««• tried for the murder of 
Mkhul Harden at K**tport. The trial 
la*le«l two day*. 
A large number of the «ummer rot- 
Ugea at nipham ami Hmall I'olnt Iwh- 
ea have kfii broken Into recent Ir, ami 
lu torn* caaea article* of convltlrrablc 
value were takrn. 
A workman on (he roof of the new 
•table at l*nland Spring, frll a dlttanre 
of thirty-four feet. II* *truck ••jn«r« ly 
oo both feet, dW locating on* ami frac- 
turing the irtlwr. 
Andrew Johnson jumped from a run- 
away tram car at < umtierland Mill* ami 
•truck In tui-h a wajr a* to turn hi* foot 
completely arouud, ao that the toe* 
pointed backward. 
Aroo«took men haul* complain that 
the farmer* are *torlng their potatom, 
and the bill* contracted during the Dim- 
mer, which were to have hern |>ald thl« 
fall, are allowed to (Und on the book*. 
I»r. Ilalley haa lieen running down 
MOT* caara of glamlera In ea*lern Maine, 
lie ha* condemned and ordered killed 
•eventeen ca*e« of glander* and farcy In 
tbUatate time Sept. I*t, and but two of 
them were bred lu Maine. 
Two t»oy* about II h*vc l«een arreated 
In (lardlner for breaking Into a ttore 
ami •teallug revolver*, cartridge*, etc. 
Theae youthful dime novel Iter**** are 
iui|K<rinl of the my*te*lou* petty burg* 
larlea In the city lately, but deny litem. 
Mr*. Kva Slm|»*on of Saco att*-m|<t««l 
auklde Monday night bv taking laud- 
anum. but took an overdoae and recov- 
ered. *he wai reventlr divorced ami 
wai *ald to be *mltten with a fi«c« young 
man who did not reciprocate her affec- 
tion*. 
Ja<k*on H'rvkt and «lf» n( Ki*kUti<l 
were thrown out by a •klltl«h horar 
directly Iii front of an rlnlrW car. 'lin- 
ear »«i *top|ird, IKit the Injur lea mvltnl 
whrn thr proplr «rrv thrown out arr 
llk.flv to provr fatal. Mr. ami Mr*. 
H'rrk* art* pad mlddlr age. 
Mm arr wantrd btdly for work in thr 
wood* In uorthrrn Maine, «nd In railroad 
wDitrudlon. Tbry »re *carcr, and thr 
rmploymrnt agent* arr hu*tllng around 
to (H mrn to *upply tin* demtnd 
Agent* arr In Itoaton to *rcurr aa many 
aa po**lblr, I Mil do not arnd many to 
Itanfor. 
Thr governor hat nominated Frederick 
lUnforthuf iiardlner aa railroad com- 
mlaaloner to (III the vacancy cauard br 
thr drath of Col. \Vl|i|c«. Mr. I'anforth 
I* a «wi of tlir lair Judge l>inforth. lie 
It !•» year* of age, a civil engineer, and 
liaa had much r«prrirncr In thr building 
of railroad*. 
< »nr of Thoiiutton'* school teacher* 
ha* rr*|ue«trd tier scholar* to bring wach 
a drinking cu|i for uh In thr at hool. The j 
Maine Naultary ln*|*vtor, thla week, 
atronglv urge* thr atwlitlon of thr pub- 
lic drinking cup In the school*, who«- 
u*e, It says, may br a*v«»ai|*anled with 
untold aud uususpected danger. 
l*wl*ton U congratulating herself 
that building entrr|>rl*r* In that city till* 
iear will pmlablt foot up to tlir neat 
little tutu of fiii),ma) or ux>r«. I'hr 
I>oyle building, thr Cobb IMvlnity 
School, the l.arcelon HulMing, S. I'rtrr* 
monastery, together with the coniplr- 
tlon of thr rlegant urn government 
building, com* flr*t. 
(Iiirln A. MtddiK'kt of llangor, age*! 
itvHit U vrara, •>•••( hlm«rlf MiioJijr 
night, in I .1,1 it III «urh a deliberate 
manner that ll wu evident he htd pi in 
i ntil It for nime tHh. lie n «< a \, r\ 
popular voting ruan, hut hail l>ren having 
conalderahl* worry over the dlvtolon of 
hi* father'* proprrty, and had hern 
drinking i-ontlderably lilrlj, 
<1iarlea Yarney, employed on the 
t n. railroad at Hknwiiegan, attempt- 
ed lukklf H'edneaday morning by thoot- 
ing, wliUh will probably rod fatally, oo 
thr doorttrp of (da awretheart, lllaa Kra 
Kergtiaon, who rraldrt with her alatri, 
lira. IVrley |i)er, on tireeuvllle Street 
In llallowell. Ml*« Kerguaon had refus- 
ed to marry tilm, and he aald he »hot 
hlmaelf beraute lie could not live with- 
out h«r. 
DEAFNESS CANNOT BE CUREO 
1 It* bwal aci>IW allon*. a* they i«»M reach Ike 
'llwao I |MMtk>« off |k* ear TWt» to ihiIj ua» 
«a; I<iiui« |if*lkN<, aal Ibal to b» rnwllK 
tloaal rrw U«a. Ikilwu to raa*e<l lj aa la 
Name>l •..i. llit..«i <>f Ike maroaa llalaf af U» 
t U»t». Man T«l* W'bea IhU l«to (W*MMwI 
Iihi kttt a ranlillti »'Uii'l or lai|»rfr< I hear 
la«, an<l warn N to awilrelf < lme<l Iteafaea* to 
U» re*all, ax I unto** lb* laiam«iaU»n raa X* 
Ukra out a»l Ikla lake re*4..n»l l» II* wurwal 
r..ahtl..a. hearla* will to >le*n»T»t faeaver; 
iIm • mm out v? m ar> raaw>f l>r Mlank. 
wblrh to *«4hla« I'M aa laltait^l roa<IIUva uf 
I be Mama* »urf*«e* 
Wa will fflia Oae llua-lr*.| Itollara for aajr 
iMfutllraliieM rau<et by • alarrli Ikal raa 
M t«e ran*t by Ifatl •« atarrfc Lara. *»al for 
In alar*, (in. 
r. J. CIIKMCY A CO.. Tvtoito. O. 
I'J I'rujflrt*. TV. 
BORN. 
laMtkwI.lkt. I», to tbe wife of Uaorf* M 
fWaarU, a aw*. 
MARRIED. 
Mr'£* <•». li. r. rMih 
^"trjysnSi^■ksMBs 
DIED. 
Il PNMfk, itn. U, P|rf*M A MM. 
la Iwtwi, im. It. U»dt M. dtiMtt, i|»l M 
y*ar», I no*ill 
la Rr;M'i l\.a.|, ori. L tafaat mm mt KV 
WWfitwl Ywtto A. I'naur, i|*l 7 Maatti 
m4B 
Ii IUiII«pI, AtH fi. AMfall E. TyW*. M»l 
•I win, 7 nUi aad II 0ay7 
la Caalua. Ort IX, Mateatai 
ft mtomtka ud I <Ujr*. 
MRU. CORA H. BRI4241N, 
TMeWt of rtm, Onaa aail llaraiaay. 
Haw ud half Imar I Tinai, 71 «a4 la 
w»i ft lama. Oa*lMi44lmul 
aa all afcart aiala. 
■Iliiuum COTTAUK, Mm Mill. 
MUHNiMnr a*n 
Tfca ailmlpal. ha«ta« Im aNaM kr 
lAa Mm. J*»m af TraUla fm tta Cibiy aiw 
facd, m Um Iktnl Taaada? af Ortafcar, AD. MM. 
kimmIiiImim la imIn aa-l aiM»lM tha 
• lalaii uf rr»m..r. agalaM Um aatttoitfjHw 9. 
rnfraa«a»a!|TaaahiS''hwtti ^"iNilwlMiU 
MMtfci fraai Ua uata iniliiaiil ara 
alla»a* la mM wartWara to wMat Uiwiwl iri 
SS^v®23SiS 
»'»Wc* la Ua alariM 
TH5!W.,u<|f 
COLD WEATHER IS COMING I 
Md we vut to nil yonr attention loifcw irtkl* that rou nft*4 
it one*, tad we mni* yon It will Im a Very Co IJ Day when jroo 
cannot And i Bargain at Onr (Mora. 
I wad lea' |<m lined underwear. J.V. and >lc. 
ImHn' wool underwear. 40o., 7.V. and 91. 
Infanta' and Mlaaee' underwear, lie. to .V)e. 
Bov'a wool hoae, I dp. and .Hie. 
laalu' and dilldrvn'a cotton fleeced and wool Iiom at 
Mi 
ladlee' lined kid gloria and mlttena. 
lied blanket*, Mk>., n#c., 7.V., 91. up to #»l. per pair. 
Hcotrh, Hpanlah, rtuxony and Oenaaatown jrarn at new 
tariff prim. 
I-eat but not leait look at onr line of 
LADIES', MISSES', and CHILDREN'S 
WINTER GARMENTS I 
lacked fro«a II, !• |l*. Far Capon front $4. to 111. 
l>o not forfet that we have the Thompaon tllore-fltting Coraet, 
nhk-h rannot lie eicelled la llttlng <|ualltiea or dnrabllltjr. 
We have called jronr attention to I be gooda that r *ery one neeila 
at once but pleaae remember that onr general atock U tmniilrte In 
eeerjr department and we cordially Invite jrou U» rail en<l be c«»n- 
tlna-ed that we have (he bar|alni jr»m are looking for. 
Youra reeiMnHfullf, 
NO YES & ANDREWS, 
Dry CleedaStore, !!• t Clotklag Starr, lit Mala HI., 
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We hive juit returned are now ready to pleaae 
from Hoaton with all the our cuntomera. 
latent French Stylea and Call And Hre I n ! 
DEAPJ db MILLETT, 
44 PImimi HrfH, • ■•■Ik Pari*. Malar* 
'■KKfeoai Hmrtrtu 
•• »• r*r*ltr 
VM »• >"H 
• rarlta* 
^ •*" W ••; WI4« »f HI. 
*h-^. m *■ 14. w'5irv*D 
ntrwKM. •• -Al • < ««rt of I'f.Wl* Milil 
Cllli, *llkU Ifl fur •»- I. 
•Ml IW UIH TkmUt af «»rt A. It. IN*. ■■ 
< taihla K Murnll kaala* H1" "** I 
rrtUl* la*lrua»aat Mriiifttu In W Ikr ll>l 
v*i .. IfMMNliiMIMIAI.ICT VI..1.1:11 I 
lata of Diintfi, la *aM « oaalr. •Ui#a«r<ll 
Hail»« prr«»i.U"l iw taw f«#» I'mUlf 
Mnimii. it .i |hr mM i-< c .r gM ao 
lira taall |vr*ua* •>? *aa*la« a r..y» ..f 
Ihli onkr In W |>al'IUIwl Uirr* ■<*!• mom« 
lt«l; lalla uii»rl ImHini 1 al l'arl«. 
Hal iWr a»a? ai'i**t al a l"h>Ul« I imit U l» 
KaH al rarla. la MM 1 ouali. IW iklrl Taaa 
•laf mi *o» Mil. at ala* ka h lalfc# f<>rr»»xi. 
an afcuw raw*, if aat lh»j hair, »!•/ IU aal'l 
la*4rxm*al ihrnM a. 4 la pro tail. a|>i>n>i»l aa-l 
alW«*l aa Ik* M Will aa-l T»'U»»»I of aafcl 
-larraanl. aa-l Ual I < alhU K. Morrill, l« a| 
Halal alalaMrallli villi IW will aaaaaa>l 
Bin a j-tf 
A Ina n.ay al>a«l — 
A HURT n. I'A KK. Ra«ta«ar. 
OtfiiMh. aa —Ala ImiI of I'ftau WH al 
I'arlt, allhla aal f<a IW I imalr uf ml»H,| 
«a IW IhIM Tua«lar uf IM., A It. I*t 
(•a IWivIIIUm of ItllWft H Mill* of IVlt»l 
kiailai lur IW aM>4MiwM vf !• Aaa WHU of 
IIhIwI. aa a<la»laMratrt« «f IW olaM of %aUt>a 
Mill*, lair of IWII*I, la IW I oaatjr uf Otto*. 
nai'i Ikli, IWI ki4li« uf IW forar-tha |>'IIU"n 
W aaMMai f«» Ikna a«*l> •»rr«Jirlf, |>rV»r 
li'llalMalTwala; of Hm A li IM la IW 
IIiIhkI |!r»< ral plalal al I'arl*, la Mai I { 
I -.*alj. 
MRORliR A. W II.«m»V Ju-'n 
V liua ru|tT allr«l — 
A I.IIICKr l». I* A UK. Mral*tef 
Ralka al Il*raa4 Maall«( af IrrJIIara 
la laaaltaary. 
TolW rra»lll»ra of IJMniII M I «1 \, of S-.r«a f 
l« IW I<wMt vl <•«furl aat "lata of Matar, 
laa-liral l«ri u-t 
> o« arr Wtalif *>4IAa>l, TK»I «Hh IW «|> 
[ < ». of IW Jwl|* of IW « uart of laaultaary 
for •al'l I oualr IW karwal Maatia* uf IW 
lialHnn uf iali| laM>li*al la acH*<al •" 
W WM al IW I'ruWt* 1 awt r«—m la 
Carta la aal-l I «>aat» oa WalMwIar, IW fla« 
4af nfSw ,A II 1*4. al alaau >k*h la IW for* 
a»>a ) mi will (otrra }uarwlraa anwrlla«lr 
«»l»»a aalrr ia» Wal aa-l IS* orWr af I uart 
UW ITU. My vf iirt. A. li iwt I 
AI.IIRKT l>. I'AKfc. Kr«11*r..f |W I ourt of 
laaaliatrf fur aafcl ( uaal) almlurl. 
*t»l;Mr*|««lwta fuf MKItUkl Ui llwk 
Mi Mr. 
I •»«•!! I* al HtwlftrM aftor «M |>rr|*rv>l | 




TilK ••Urr1l»r hrrrt.T *»«*• i».4l. »| 
thai k* ha< txra •lair »«jr Un ll»» 
abta J v If* of I'h'UO Ikf I U«M; <>f 
a»'l ihumI Ihi ImH «f \<l«lal4rM»r <•( Uw [ 
af 
MA It It TWITI IIRI.L. Me »f Parta. 
It a*l<l I ixalf, ilmatal, liy |1ili< l«a<l M li» 
tew >llt*ru j ka iWi*li>n miataia ill 
la>Wl4^l ki Uh »«>al> uf aal'l •Wtawl to Bak> | 
laiMlUI* •» I lh -» «Wo kail U| 
ilmaaila Uwnua to tlMIM lit* ««»> to 
• let. W. I«M JAMU P. TWmilKI.I.. 
CARPETS! 
We are now allowing our new 
•lock of Carpet* In the aprlof 
Citterns and Coloring!. Mtrktljr 
tUndard and reliable makra at 
|>rtve« lower than ever brfore. 
We can give jrou lUrgalnt lit 
Straw Matting*. 
IIOWK A IIIl»l OX, 
9N M«U> HI., 0|>p. I'. O. 
Norway, Malt*. 
Nail** mt AmIqh mt kit AppslalaMMl. 
Al IHiMI, la Um I'mM; •# o«»i.nl aa<l 
MUM «I Mate*. Um ink <la» »f <k«. Imt. 
Thm uifl*r>lrn»l h»r»lir gitm MW »l hU «i> 
•MlalaMat M AhI(W <>f lit* l»«ol»»M Mil* «f 
mAKK MTANI KY •( IHa«aM,la*at>lL«M«r •' 
OlM, IimInM >l*lMr, Wku U IwcWUn-l 
liwlml M|«a M« |«MIn l»» Um I'mH ml la 
Mlfwjr (m tafcl I »M»a«r «f iIiImI. 
JllIlN H. TRAaK, AmIim 
J. A. LAMBS, 
•CCCBMoa TO 
■. I. MUTKB, 
M Mark* Sq., HOITTII FABIB, MR 
Iwft i full to* *r 
Groceries, Dry Goods, Paper 
Hangings, Carpets, 
mmd BfU1 Paimwe, 
Paint*, (Nil, Lime, Hair ud Camaat. 
CALL AMD lU VS. 
Portable Saw Mill I 
FOR 8ALE. 
Coaalallaf of 40 tloraa I'd war Kaf loa 
Mi Dollar, Rlckar Board Haw, Dollar. 
Good Iroa Palloja, Dhahlag, ate. Will 
ba told at a pat bargalo. 
Writ* at ooca to 
J. K. STXPIIBMS, 
Boated Falla, Mo. 
Proporty at RoafOri Caotro. 
White Bronze Monuments I 
OT«r ftOO n«Autiful D«nitfna. 
I fci you «|ih lu monuiifiit that 
will rr*l*t tltr rlnnmti, that «a 111 al- 
wajra r*m«ln twautlful. that the ln*« rl|i- 
tlonaof which will lie IrtflM** for all tlmr » 
White Bronze will fill the bill I 
WMtf Hfi«i« U k<4 I*. 
Wl.il# Km a.. ft**wrr*. ttiiM fca* 
W till* will a. 4 rr» k, •!•••» •111. 
W hlU llr<-*<» •III kiit aUofli BNiMai*, Mm* 
will 
H klto Hp«m Will Ml l*rm»* m.»* fT<rma. 
•i>'M »IIL 
llefor* imr« haalng vUlt anr i«iiietrrjr 
am! riamliM* Mm* itmki <»f Marblr ami 
Orantl*. 
For full Information nMrf<« 
LEWIS M. MANN dt SON, Agents, 
WfcftT rim*. NIIHR. 
OS K»KI» •• II a « ."if! "I I'nJal* K»H tl 
I'arla, wiihia a»l f»v iwi .»uni» ..f <uf..nl, ua 
IIw Ihlrl Tu»lt» -t «!•« A. I» l"4 
III lk« |«WI<H| tf a M«. 
a«lmr. »HW e»lalr uf ISAAC I MOM II, UU 
••f l*-«rUr. la *al l I •••ml>. I. |ra»la# f..r 
IW*« lu *all aal niaiff ivttoli iral Mate 
l«|p*|l>l In atfcl Mlal* a»l >Imti1I«I la hi* 
..a aw h Ik* |>rvl«ta 
nil>UII>, Thai lh» ••I I |>HIU«>nrr (it* a.4Ur 
all ^*r*i««« 11 Irn -1^1 > <«uala( a rnfj <•I 
Ikli url*r I* U p«lill*h*«l Ikrw • raka I*n*i 
al»al» la Um Otfurl llfiaurnl. pr1al»>l al I'tll*. 
ikM lfc*» aai a|>|«tf al a ptukmu nMirt hi l« 
k*Mtl )*arta, ••• Ik* iMr I r>i«-*lar *f V>» 
a*ll al alw of Ik* rha-fc la Ik* an I 
•lki« ran*, if aay ik*/ k«i», • »• * iha •**■> 
ak<uM i«4 lit |n«M. 
Ur.O A. W I l.a* »V Jiflf* 
A Irit* riijij— »l|« •! 
Al.lir.ItT l>. I*AIlK, Kr<t*lrr. 
OXfllKfl.aa Al a lourl «f I'MiUf hrH || 
CtrU, illMl l«l f«>r IImp I miMf wlltiM, v* 
If* If.lpl Tvralll Iifl»r|i.l»r, 4. It l«4 
On Ilk* MlllliHI «t I'ruallla K * Irf. fMPlUa 
ufitonuit if rnr.ii ». hai.mk. <J 
I* Ml'I I iwtlf, |infU| for hi aal I Ml 
iiiftirv lartala rMl Mltir lu Will r* 
Ulr |»l >lMrf1M l« Mr prIIU ll u« III tl Ulf 
|irul«l« uflif 
oiiiiiih, Thai Mil MHIuwr fit* n.rfh* 
In *11 |vmm< iMrrwIol, by raualn* • «ff af 
Mala urlar l» la )>«lilWtM>l Ihrw •!*!• iMfM 
•lirlr la Iba oif.»rl lain.aral. |>rtnl^l al I'aiU. 
I* •al-l I uutlf, lhal U»7 mi •r|»ar al • I'm 
halt I «urt |4> la hoklan M I'arta, la aal. I I 
It, mm Uka UUrl Tartar «( Ma* aatl, al alaa 
•ilk- k la Iba furramta, a at ah<>a* rauaa. If aa* 
IbcT Imii, wfcr U«a mm (MM a.* la (TanWil 
lafco A WIIjmi*. Ju lia 
A lru*rv|>r alt>*l — 
AI.HMCT II. f AKK, 
T» Ika Il..aa..r*l.la |W«M of l uiil; « uanmla 
»I»mr* fur Ikri >'ualjr »f Otfaar>l, 
*r, Ika H-lrnl|M>l, Vlalaaa uf II u. 11*11, 
It* aliliaa wf a aaanlaHMia aula ml Ika InltaMUnl* 
NBaAltM al lialr la»l aaaual Han k aaa-lla*. 
I fall r*|inwal lhal Milillr roaaantaau-a 
an I iwr«lli rf>juliw lhal rartala hllla i* 
klikaa; ka>ha< fma f•*« RwklrM anll»| 
IhHMlu llall'a larVlaa. auraltatl, la tall llaa k 
kail, akiakl la (falal. Wkrr*f«» ymmr |atl 
Uuaara praf thai juar lli.n..r*l.la l>aar<l will 
mi»I al aoaaia maitalrkl |>lara war Mil nxilr 
aa-l iiplrr •» h (r*>llag aa |*il»itr r«aranl*a<» 
an I an«a>llf ra«ialr*a. 
llaikftakt.Ort-M.iMM 
CAKl.ToN <. AI(|i>r.K 
A. r. RoSKKt. 
W. II ri'MMl. 
MTATK or MAIXK. 
rm iti or oinun, aa 
Ibianl uf l aaklf I oaamlaalvai-ra. V|4 *raa|.in, 
I mm ImpUI kjr ai')o«traaa*al Oil. W, l»M 
I'I'oS ilia funyiilai laillluk, aallafaalnr* all 
•laarahailaf laan mrlir.1 Dial ikr|iMHIi«rri 
ara rr«|«.a»ll.W, an. I Ikal In^ulrr lain Iba a»r 
tla uf Ihrtr a|'i>ll< alloii la t||#lkkl, lr I* on 
lakaili, lhal Uaa I I uaaaalaaloaar* ■»! al 
lha buaaaa uf A. I.. I»unn la Hallall, aa Ihr 
fTlfi ilk; uf Km. a*tl, al l*uf lha lurk * M aal 
IkTM* |>riiTnl lu lira Ibr mala naanlW.a 
»l la aal-t |»llll..n, Imaallakaljf afVr arhhb 
lira, a brailai uf Iba |>«itl*« aal Unit mii 
aaaara will la hal al —tmm roairaaal flar* 
la Iba aWlnllr. awl awh ullaf aaaaaana 
lakra la Iba |i|»alMa aa Iba I man<liil*arra 
ahall Jwlga |.n.|»r A»l M la fanbrr oanrakli. 
that ii.4l. a uf I ha Uaa*. | lar» a a. I |>«nwaa af Iba 
t.aalaakikrra' arrllai afurraahl laglaaa lu all 
|arau«a an<l •••r|>irall<>na lalrmto.1, hi rau>la* 
allaalaal r«»j4r« uf aal-l |«llll.»a an I ml ibla ..rlar 
Iharvaia lu la aaranl u|>>n Iba I Irtl uf 
Iba loan of llaikiakl, awl al*i» pmlal up la 
lbr*r |Mih!tr 1'la.Ti la Mil kiaa, a ax I |>ul.;i«hr<l 
111 rav arali aaanaaalialf la I la Okfurl 
itaaaa-nl. a kraa|a|ar |>iinlr.| al faila 
la aal<I Canal; uf OkfnM, Iba IrM af aaWI 
pul.lt. all'.na, anl ra. b of lha <4brr n.4W *•. I« la 
■air, aanail aa*l |«~tr.|. al laaM ihlrly .lay* la 
fura aai>l Uaa uf naaallaf. In I fa ml lhal all 
|ar*naa an l ror>i.»r%lU»ua ma. than aa I lhara 
aii|var an.I abr« raaaa. If aay I hay baaa, »bj 
Iba |itk)ar uf aal.I prtlli..a«ra alwul-l Ml ha 
ffTaala.1 
ATTkaT — AI.IIKHT A. Al'MIV C'lrik. 
A Irur twf; af aabl |a«llb>ai aa l urilar uf mart 
Uaaraoa. 
AiTKaT AI.RRRr * AOVTtX.CM 
To Ibr llvMnlilf, Um I'tMrt »rri(Ml)r I'iiwmU- 
llHMI kf II < of Mrll '• 
hot-Ira la rabl ( Mil; «•» Oafonl, al I'm)*, hi 
Um iUt«(IM,IpN. 
Hi |W «»ltr^|Mil, M-ln Imrn of lltr Mm of 
Xontir.la »al«l «ooai), ■« |«4iUo«i of » l» 
All I rr w a ii I f ooilrra ■ «I.. .1 I. f 
mUIikii of Norway, iriiiMMiUM lii «• llal 
Ihr iMlnlUlM of Iter M|k(l|> ruaul»« froai 
< tlfonl HMltlMlhnl) »wl ankflritlmlln*. 
Initil ltiru«|ti Harair illU|f to lb* oitlbl of 
*»«aa> likt, ilw th» UuiiliriM of 11m i.ifi way 
raaala* tr\m Militlml arar|b*<"afrrfaltoaal 
iiiin I. n. \..i*»i »i ■ l'» II •• Ik* 
fair iiuinl, hat* Unaw «toiil (fat, iktmIi'i «r 
hxl.Wfrli; rr-|iw.» roa |o i|i|*ilat • in»r I" Im ir 
lki tailln iMfivMalai l tuiilm •». « la* >.i 
aat-l blabwa) • awl nan ilaiai.W woaumrni* lo 
b*rml**l lo .|*Im Ibr Hall* of mM waia, a» 
^hnliM la aarUoa 11,1 ki|lrr I". KriI*! »l■» 
Mm of Mala*, a»l ill ml Um mm i* La nrurl 
ail imipllu iu law. 
Ualrl *1 vn» 
arm or maijk. 
CIUJNTV or ilXfoKP. aa 
Buanl of r«aaly 1'iMwluluMn. **|l «*a 
m, b«M l»» a-«)«mmawa» iM. M, Im. 
flux Um forrfolnf urttU, Mkhrtir; *tl 
•Ware harlaf '*** rrrrlml IHat Ik* prtlllovrr* 
w (nmnMi. anl thai la-alry I Mo Ilw a*(tto 
of ibrlr a|>flh Illoa I*r»|wlh-»t, I» la I WlilUU, 
Udl Um ImM) u*inUiiiiMi* awl at Km 
11m llwaaa la *«rwtjr 1 llla/ava Ilw flfUnlaf af 
|IW. aril, II iNiflkirlnrk, I. a»l UWM 
prwir—i i« «krw Um rvala aM*U»*iMl la mM 
■win; laai Itoul/ aitrr wbbb ilaw, a 
kaar*a« of IIm |*artlo« ainl Ihrlr «IIkm« will 
Im bwl al mairatral iilarr in Um ilr'atly, 
awl »» b dkrr a MNNM Ubca la lb* pmalM* 
aa lb* roiaailMloarn iball )wlf* |>iw(Mr. Awl 
N I* farOwr OBUblUls Ibal Mh* u( lb* Ua**, 
i4w* ia.I |.itriMM* of Uh> inaalMlvarn' mmH 
lag afomabl ba (Ina la all par*** awl ««.r 
pMiUuM tawraOwt, br • aa*la< ilir.iwl rw|4*i 
of Mill |«IIUm, l»i of IM* or>Wf Ihr mm, lo Im 
Willi B|mmi iIm rlarfc of Um Iowa af 
Mm war, awl alaa |h*4mI af la I bra* 
(Nklk t'larva la Mbl Iowa, M4 pabllab 
■>1 Ibraa waafci *ar*a.*lr»ly to Um OafaH Dm- 
urr al. a *rw»|M|*r pHatail al CmIi, la aaM loaa- 
Ir *11IIfont, IMlrlW ral-l |ml»b alluw. awl 
lark af Um iilbar Balk* a. Im la im.*, bw ami 
nil I. al bM UHilr Hari b*f»-a *>l I rna «f 
mm U»«. la Um awl fkrt »ll pmt'-mt awl mr»ofW- 
Ifcma wajr Um* bm Ibar* a|.|Mar aa 
■ »h- wraa a. 
If aajrtbar bar*, wbjr lb* prajar mt iabl prU 
U- an* akawbl Ml ba «iaa»«l 
Arrrar Al.HKKf ». Al'STIX. tint. 
^Alrwa ran •' tti 
I H"U n awl anlar of rvart 





iery, Yarns and 
Dress Goods! 
Less New Tariff Reduction. 
C. W. Bowker & Co., 
SOUTH PARIS, MAINE. 
N. B. New Balm**' Cloak-. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
Have a mammoth *to<k of 
NEW WINDOW SHADES, 
DRAPERY POLES. SASH 
RODS, WALL PAPERS, 
MIXED PAINTS, LEAD, 
OILS and VARNISHES, 
nil nl rriMotinlilr |»rirr«. 
Children Cry for Pitcher's Castoria. 
BLUE STORE! 
Have Von Scon Our 
Grand Array 01' 
Suits, Pants, Overcoats, Ulsters, Fur Goals, Hals, 
and Furnishings! 
Our Suit* are ntrong ami will wear well. 
Our $7. ami Suit* nrv good looking and duruMe. 
Our $10. ami $12. Suit* are the lat»»t neat .»• •! 
draoay. 
Our $11., $15. and $17. Suit* are model* of j>er(Vc- 
tion for ready-made garment*. 
Our famous Dutchess Trousers 
and Johnson Pants! 
for durability and comfort excel anything there is 
made. Every pair warranted. 
You never did, and never will again, *e«* *uch Ur- 
gain* a* we are offering in 
OVERCOATS. REEFERS and ULSTERS! 
IHir $10. BKAVKit • i\ Kit* UATHiff •trktly ill wool ami f««t color. 
niftdr %*ry long with iWp Hllk Velvet I'allin In llro«nt. Illatk*. *n t 
lllu*-«. they Mould he fn*4|» at $12. V). H'« al«o h»»e fl oer j^r%•!•*« at 
111., *17. ami thru wtitn »how yim th+ tbea|»r <nm*« at 
$t» »r»l 91 W«* haw 
Clothing of Every Description. 
an«l If »e cannot ftt or please )ou In rrady-iuadi, Ju«t »tep Into our 
<'u»totn Tailoring Itepartiuriit wln-re »e hate a line lloe of Woolena 
whk'li *<• can make up in thf in<»«t fa*hlonahle tuannrr at «hort uotlo- 
CLOTHES DYED, REPAIRED, CLEANEO and PRESSED ! 
MACKINTOSHES and UMBRELLAS. 
It W coming the time of year *h» n you need t!.••«#• go»>d»; refilling 
thlt fait we hav** |>urvha*ed an extenaiv* ||n<* of llie n«»r«t thiiiK* 
MACKINTOSH KM. Tbr prlcn irt vtrj ilmp. l*-t u» >1)11* tl«* ■> 
(O )OU. 
We are the Leaders of Wearirg Apparel for Men, Youths and Boys. 
We Invite you to i-oiih* and ut. It I* a plea»un to ilma our fit' t 
alve »t»H k. 
A«k to He** our AO runt Lined OIovhm w« are 
Helling for '20 c«nt«, 
BLUE STORE, 
NOYES & ANDREWS, Proprietors 
110 .Haiti Mlrrrl, • ^ornnj, Vlninr. 
(Vl«ll our Dry and fancy 4«o»«l» ftiorr, 114 .ImIii *irrri. 
Cash Wanted i 
niR 
112 piece Dinner Set at only $7., regular 
pi ice $12.—English Stone China Lamp# at 
raoHt any price —Tumbler* at 2c. each.—New 
French Prune* at Sc.—New Rainm*—New 
Fig-. —Good Pure Mola*»e* for 20c* 
Our TEA and COFFEE is always 
GOOD I 
A few moru GUNS and RIFLES would 
like to exchange for money. 
Call and »cc in* if you want to nave 
money. 
Kwpoct fully, 
Hamlin & Bicknell. 
aiLiM nouam, 
Ohlldrwi Ory for MtohW# Caitorla 
pictOxtorA Octnocvat. 
"OS THK HILL" 
DIRECTORY. 
*•' A.r.w»w».n» 
Hiitaj at II A.». »M*U 
* * W |«U> I<«I|| tonta* M ^ 
T»ar*»aj M 
•'JU'W « *"•** ****7 
» *- 
gr* M t.hrll ..f 
Turner ha* brrn at 
gr |Vk'» f'»r 
f*« <Ur«. 
p, V' w*K» iUrtt Tiwafep 
pO'9< f"r 
"■■wUtt whrrr be It 
,«JmI mi of iWIbim. 
V# »rr thankful f«»r i frw <Uv« of 
>rA.w *u«l ttwU 
riHilliwoar thank- 
Hl^M f»r * 
fr« «M»r» «if the tatn* kind. 
f „ f«n h»%* 
Ihr • >|>|«»rtunlt jr. 
IVrham and Nrnllr had 
■ 
,"*r •>"»••* hrrv «nd fit 
►. a«*k l« w ••hlufl«»a for th» • Inirr, 
»•«. "h-d «alt ualllth*> H ».K- 
|-»i «car* U ow hrforr 
<ttrt"* ______________ 
[Yrl JiMIm **tngrr* 
lu«f im> <h>- 
t ''»<• fault »Ith their houa* 
evening, nor with the rwrrp- 
M|,if 'hnn. It 
lan*t iImi id 
,«l- ftoun ahwn" g"<* 
*o f»«d ■ 
I | 
thoar «ho rnh»? the old j>la»- 
-|m. ha>l an (ml. 
|tr».| \ 1 11* Inn.** Ihr lira thapter 
4afcwh la thla l««ur of tin 
(*»«r>t la H* »|<ening ihaptrra It U 
t'«• «** Um grur—me. 
p. « 
• inmgh—«n>| It aplna a 
• huh It till h4hrr to«i t» 
"«l »llhwit tlw author'* 
** 
JV »' r* «'f vth Slrbrrlln( n( 
jfef *h" •« •« haJly Intured by 
%'ihl » an •|,l,»* trwr. 
hat* Nreu 
p i| th»- 
«»f IhU w«1Im an op. 
vft«n '> C»»e practical eipreaakon tw 
Iri 4 «thj in the form of I n it ml 
«al*« :< Ihrt met With <|Uite 
f«| H.«< •« hrt». 
la t It I/en a f « <Ut« lihitr: 
-| «•• i t *«' ■"* ••<*» a|>plea to 
Mm •• rat ln>r». but n»M to hwk 
•>w iiv I •» arr loo »wrmt, and I'm 
f i |«ut th. 01 li an.l 
aril thr at with 
It rt4r' *|>ple«" And thr MIcTMW 
^jg»t :h» •iiualUm lldn't atrlke either 
> <>r the liatenrr until aom* 
aa» lit* * ard. 
i>f" kwr, ah) rtutr up from 
it • o a«t awk. mm that If 
l> .•"• 'mux to Warn a* fa at 
»W b>< > far. within two tear a hr 
t«i V th* qkhI •killful aorknian In 
v • uerklng department of Ihr 
i>: a II' ha« certainly (Itrn 
! r eitruordlnar? amount of 
vika al {enlua. 
TU- < I• u»r hut ortr- al»r animal, 
ittka i« u plralr around |*nria 
H... ti. v; a* hr areata to tw 0*er thr 
■«aj »f t •• *talr. vtrral hav«- hero 
i. <d •' » aiMiian r»j««n« trria| thrrr 
tvu'il tuffthfr on* rtrnlni, «n«i 
v»! f'lr |»a»ple ahro they go out 
,*»• t«|i %rrt <lr>gerl* for fear of 
>W :: undrr thrlf feet. 
.111 rr (run thr »uir |>rtaon »ame 
f Ikl k thr thrrr irnlrihrit 
to that 
to lltouiaalon Wrdnr«i|«i 
»t » All «*nt ott In falrljr good 
lam oii«iJt ring thr clriumatatH-e*. 
n-11 M> rrWeld, who wat hating an 
■fU ~ \a Ihr atage Unite off, onr 
iter# launched thla plr^e of 
f.,1 ur it the byatamlrra "Nua. 
h» < f rum and bad women 
I*, ll Kaukttt office hang* a trace 
<(U.! < l< eu ewr# of yellow corn,— 
wr» •. > tarltr ln«hn lung, and of a 
f.tt a how# without -lueatlon that 
*1 o«m year. Thl# trace w»* 
kgfct t>» I apt. I II. ||l|i|tt aa 
aa| f iNttl two hundred hu*hel« of 
ti tin* he get* from two atrw of 
*)4 I1 >iTilllt't hla kind of awee» 
»■ »• t rut) enough raialog thr 
<ferr » u>e trtn ago, and now he a 
fw Sa. a to thla. 
v '"•«lad In the annual hunting 
naUl. ntitnl to meet at the hall thla 
nltig to t-houae aldea. It U 
hair the <lar Tueada? for 
iVk 4. »lth game au|>|wr and hull 
y % nit g They're going to tni 
ladiukt 'hr matt h iKkhl thla mr b% 
ah.»t 'hedayof the hunt, ami 
Mk»o l» |#tHj u|<on Ihr length of thr 
«ha-». ; ketNa>ka or the keeping 
.» f 'h«- game. The "get-lhera«- 
< •> at\ « of ao<allrd hunting 
Md ; »*n| out. 
n U nt• at thr la«l Ifro> 
lot. * ho rrirnnl a •rtltrln'T «»f 
Ui » I in rtiw. or lon( jail term In 
J»f»w | oiufB', ha* «riltrn to thr 
mw!\ rt|>rruliic i willing- 
« ti • hatlt i>| iNwl 
« d«>IUr llr M»« Itr 
t: y Mto'h m«»rtDo«ia Mur, Nil 
*i atti>rt*r »U1 in*|l hU 
furijUh lb* mw. Ilf 
*«.•' t. anpilrrtl I he iiin lb* 
•Ml* V It rlolhrtl with full au- 
v < ili|>r<>nil«* arnlrm-ra 
JCCISJ^UL 54ITZ. 
I» *• «hi> i|imli IMlhf of j 
p*i «tk in Xmvi| 
■ ■ t«» Ihr |MMiik>n of 
■wui ..f ibo V» \ ork 
* M "«riu U a )<>uu^ niiti »« 
'ii ii| mi nnuh rr«|H>n- 
•trp of Ills phurm 
« jourtulUm In 
r* • • ii ««r»ril, llr h*a tf'»l 
*.'•» „f ||ia Inrraaant. linllrinf 
Iti thr nr».|«a|«rr I nilrtl 
v' t« | 'rtrol ikvtdr, it'* thr 
»h I'll ihffT. 
N T ThAT *1*0 0* A »OV. 
* i» ( honored nam* of 
*£■ i4il||tN baa fallen •«» low a* 
!■ «r upon the klltlilKM of 
f <••«»! WW Finn In 
umber of the llnt>rd, Mr. 
• ?*.:• uf thia ymth'a %-areer 
I he Uij'a tiorr »aa: Father 
M ther dead. lie h*d no hul 
j-t |>r«(ailtj when h» »»• 
'ltd tk »t kn<>« that I knew that 
I. .1 relieved hiia of hi* tm 
•' rutlii( he irrltnl. lie 
'*-* WUI Farm waa a C«»»l 
•*»» 1 lie wanted to atay ami learn to 
»• | an eiliu-alt<>D. I «U aaire 
d in thta iturv atrlklng «l«l- 
lie MKallni txif triaiii, who 
J** rifurlng In WiUrrilM and 
" ■ but. pertup*. <trt>r(t really 
'* If r* 
•»« 'h- thanra. Saturday morning, 
» »'«k fnni the time he arrived, the 
'• : m| (•earetl. Thia waa no aarprlae. 
laj we heard that he had reached 
'» Ilia tfory waa to the effect 
had t»rn at IiikmI W illhrnt, t>ut 
«I lowed to atay there. A fanner 
l lie ImI'i itory and t<«>k hln litu 
"• ubtrv to hU own home. The day 
• In* tbe above ir«nn) I an uo lie 
* < I: It. w hen I dlao»«ered that 
'Iff Mitchell aa« riding !■ the aewt 
•t l'ultr. There by hit aid*. U«o, 
'x '<• Wa»bin(tiNi |li((ett. In the 
f • iH'iue he had fiHind with the klixl* 
t» .rted farmer there waa a watch, 
inurg* had Molra It. ?h» the aheriff «*• 
ahlBf him to reform achool. The ra- 
f>ruiMh*<o| U the lari'a only thatue 
w •* h*»e do bolt* or l>*r« it tbr hrn 
leap i bor. tteorfe hat had all the 
Iri ill.in ha ilraenrea at the preaent.** 
farmers ano STOCK COMpaniis 
jlie IU>ard "f Afrlcnltnr* dealrea to 
«a«ti»a the farmer* of Malua afalaat 
Hr. ha*in* aharea In any atock company 
' he |*irpoaa of obtaining an% 
Im- 
H " I aolouU for brerdiuf. If the 
tar». •. ,.f any community wlah to pur- 
ika»r an animal, let them t-urrvapond 
•tih ... rneof thoaabraarier* or importera 
•h» adtertiae ao eitenalraly Intheagrl- 
'••■ar»l preaa. and than aend miw 
of 
mi ii umber to fullT ln»eai If ate 
1 h* dltton* and ascertain If they 
H ;!».• laritten claim*. h« fi.re 
k'. !»-«ii(igc .lirettly with rtr«t 
Hrtv. Alxtva all tbinjta avoid a 
r wh"» »• r be mi) 
,k" 
< iou with an animal 
''i f'«-m Uie f « in*»u • 
i •-•tablUhment, akiib be pro- 
► .. ,..u «t 4 \I rv b'tfb price, 
<* > I. mil aii.I it**y IN* rvpre- 
'• v «*b I.utiar a till a«vorop«nird 
" 
>» term* ..f future j»a». 
T*' »lfh no caah down. Ihehl.loy 
nipanfa farmed f.«r aur 
n Maine, »• far a« »* know, 
*!i » ••oeaaloo of dlaaatroua fall* 
ft * ALftfti M< Kcts, Der*}. J 
THE OXFORD BEARS. 
THK OOINQS Of TMI WItK IN AU 
SECTIONS 09 THI COUNTY. 
NMAM. 
TV old ml mill. a half mil* ahotra 
lllram village, ha* Iwen a familiar *p«>t 
f«T half a century. It m««t mm yW4 
to the I arbitrable law of profteaa. It 
ha* been Um|hl bv tieawfe K llean. 
K*|., of Denmark, and ntll be take* 
•loan and removed to the alt* of the 
Joseph Hutletfleld *hon, sear the Mt. 
fuller ll«»*»*e, nxl uml m a iteam grUt 
mill. It «u erected la IhJH bv llen)*- 
mka lUrker, K*«| and t'wl. M»ra hall 
aad • aa i later by lion. 
.I«»hi» II. Hprltii and m>r« recently on tied 
by John IVrce, Ka»j. 
An KnaiKlh l/a|«e ha* been formed ! 
at the MethodUt vhurvh ntth a *oo«l 
number of member*. 
Four deer were recently *een lu 
lllram. 
The man with "\e one h«*r*e *hay"* 
• ml an tntrrmliteat memory l« talking 
laar to a* *lnce court *itw«urned. lVrr 
a 111 be year* after thl* year. <Hir cltl- 
•ena alii re«Wt to the laat *yliable of thr 
re«|aed atatntea a return to the "former 
thing* that h«te |»a*aed aaray.** 
MAHTFOHO 
IV ><Hilh lUrtlnnl l 'rnvetery A**o- 
clatkm h«*M their •initial meeting ami 
t h«M- the folio* lug nfflivn : 
% * r«iib, PiMImi 
Uftfcui A llnlrhlkM. tkm ntart l»l TlNMr 
•». 
IW. tint IrWk, L C. Dimi, X. *. hulk 
tlar«U<« 4 «l»m—. 
M". A. S. furkl* ha* (nnr to ller- 
«l« k to i«kr «trv o( hrr <Uu|htrr, who 
la «iulta> feeble. 
tltltril lie ftlllf *how at W>«i 
"uiuuer the lith. There «h • r«"<l 
dUplajr of farm prodacta ant! health) 
women. 
NORWAY LAX1. 
There are two men making a|T)e bar- 
rel* In I l» II il ha' .h<>i« 
Mr*. Kllen W hltten an<l little daughter 
Mvrtl* and Mlaa Fannie Itiaffdon of 
llollla were at I. l». Ilohha' vWltlng a 
few ilan W*t week- 
Maud Cartridge ha* fone to work In 
the *hoe ih»p. 
Mi** Uniiie Itradbarr waa made hap- 
PK hr having a nU-e piano left at her 
home W'nlDr«<i»». 
Mra. K. K. INHtle h*a gone to house- 
keeping In the hltromb rent on Water 
street la Sorwav tillage. 
RUMFORO. 
Mlaa CarkHta Klllott *|*nt Saturdar 
and ouwlar at home. 
Mr*. J. II. Barker U going to tlalt 
her niece In Motion. 
>unda?. ht. it. waa ohaerved a* 
llar\«-*t l»ar at the t ongregatkmal 
.hurch. The h«>u*e wu tieautlfully 
decorated with flowera. evergreen*, 
fruit, etc. Mlaa < tarn T.llkott. MU* >u*le 
Howard, •••»h gate a recitation, Mr*. 
KreU llmlgdon a aok>, and niutlr bv 
KtM \f>t»»«t presided at the 
organ. I>t Mr. helth gave an addr*** 
appropriate to the ocrwalon. 
Mr. .loel lluuhln* ha* moved to llaa> 
om. 
(AST JHJMMK. 
The new |«a**enger «n»achr•* recent li 
placed on the Portland and Rwln 
Kail* line are "tlandira". Titer are from 
the Cullman t ar Co., and are nk-ely 
equipped. The train *enkw on thU line 
i* neat and even elegant, and paaaenger* 
appreciate It. W mtendoa Wi atorrnv 
I.W .. r.' a. Warren* j 
Ousting", and M)»]r the luturr of a 
clean car. 
Judging from the *core of tramp* that 
caate along ii g r Kumford Fall*, 
that place mutt 1* overstocked with 
»n« |Mking for w<«rk t ut fladlng 
none. I"hev are Imnmlng altogether 
loo plenty. 
Twenty rent* a hundred IU. for a|»- 
plea d<«*« not Indk-wte a great nanitt. 
ar load* are bring *hl|<|**d from thl* 
j>la»e at that price. 
Mr. I|rr*»r llenldof "vandwkh. Ma** 
waa recently at the old birthplace In 
vainer, 
< harle* llradeen I* *tlll la a *omewhat 
critical condition, aad *u(Tering at time* 
Intenae pain. 
NORTH BUCHFItlD. 
M M .• • «i ! « 1 Mi ru.lv 
«r*-v, «h«> tin lirru in our |>Ucr for a 
• hilr. rrlurnr»| U> thrlr h"U»r tn *»lrtn. 
M ... : f 'i 
J. A. Wirrra ha* hero hating a wind* 
mill *rt ti> i«rri watrrto hi* building*. 
AM Irlah Imw bought lit* m»*t of t In 
»| i«V« In «mr utighSorhtnol. 
Ilrr«#t kfrii of s«inDfr U it A. W. 
"•paulding * on a vlalt. 
hlirrv Karrar of lUth U si hU 
fithrr .1. rt.raon Karr*r «, on a * Ult. 
Frank l>an»«»o of Nmth I'arl* hu brm 
juttr «»«W %t hi* fathrr*. i It l»aMO«'«, 
f<>r 4 whll* II* • ** mj b*> rrtururtl 
ln'ffi' thr ,M*t. 
I »rl llnld, «hohii Imwu i«ir on 
»a. %tU»n, h*« girt hnm». 
• harlk K»v<>rd of |1»rtlaod and J*uk« 
Kixunl of >outh l*arU «m lo our |>Imt 
th. iiat. 
FHVIBUHG CINTHt. 
It. Walkrr M. Kmi <>f Au|u»t« iltrml- 
nl the (rili^r lurrllog l»*t "*atunlaj 
Dl|kt. 
Ilwbrrt i olr U NiilJInf in addition to 
hi* Ikhiw at thr llarhor. 
J. K. I'm* and «if» lutr l**o %lall- 
lug fnrnd* In \r« ll*tu|>*hirr. 
|| Wi.wt l ha* latrl* U.ught a 
|^>nil«ln( |wtr of i-fMH>lil rtrtri. 
Mr*. I>r. Cvruai U i conooUarur •>( 
t uloa. r«|<n'lallr » »«•<. >h» ha* a pair 
of them that ».rt» l.*f«>rttr brought 
otrr from KraiH* in 177*. 
IV lad Ira' awl «kI<I» of thr llarhor 
M K. » hurih will hold a lurmt •u|>|»r 
Mi riitrrtalnnrnt at Knight* h«ll In 
ihr uaar futurv. IV ladtva of thla 
M»lrt> arv fawou* for thrlr i-ullnarv 
•kill an«l thrrr will I* plrut* for all. A 
^ -I :.'*r* Mitt ruiiiiu* lit I* 
|ir» pared. 
Mr. Munlrun( hu recently purvhaaol 
the lltlrv f*nu. 
Ili/rtt Walker of llumford Kalla wra* 
lu tu»n la*t *r» k. 
lirrt llunl ha* m«i*ed intu thr Immim 
f.trmrrlr im up ed l v l.e*>n t»ll»« 
Mr*. iMdur* l>ay nturned to 1'urtland 
.«•! MolMlajr. 
Hunter* report that ixrtriJfn irr not 
vert plenty In the local wood*. 
Mi** licaale Hall will **M>n o|>ru drrtt- 
making r*«nin at her hnox> In Kl*h M. 
Rn Mr >* «| la • |'r>-a« bed an lrat>reaa- 
Iveand Instructive «nu<»ii at llt« tillage 
la»t S*bb*th. 
I"he mervhaut who doe* not tvllcn In 
advertising make* the aherlfT amlle. 
llarvey Wataoa <J t luthato ha* 
recently ilUtitrrfil a «|Uartt mine near 
lili h«Hii* *lil* h he claim* will be a 
bouan/a of unutual pr..ml»e. At prea- 
rat, l>at Hill* I* b*lu( Jvw In carr)lug 
no lIf *ork of <tr(rlniiinrg|, but In the 
iprlnf It la the Intention to Inaugurate 
»|*riit*>i,a on au eaten*l»e Male. 
WUI I.IM»v aa*l Mr. I'l*l*te*| «>f Port- 
land *|M>ut -uu lar lu towu. 
M '!• '.urg Grange 
were prvarnt at thr meeting held la*t 
Saturday night. IVi|uawket t.range of 
• ouway «a* rvpre*ented bjr a delega- 
tion of twenty.flve mmitiera. Tlie *up- 
per whU h waa aerved In the hall, wi* 
the u*ual fe**t of g<MM| thing*, while 
ui't*i and aelect reading* iDublord to 
mtke the ocvatlon % »ery aucrraaful and 
p|e«MUt one. \ very Interesting feature 
of the evening waa ao :.ddrr*a "KalaMt 
iiwn of thl« <• iteration,** by ll »u. W. 
W. Metton. The "ii range Kt ho" waa 
read by Mr*. Marion t "handler lu a cred- 
itable manner and received uiaiked a|>- 
prubition. The committee on arrange- 
ment* were Mr* J<din Ante*. Mr* Ithoda 
N Mr* Kinm. lowle, )|ra. Kittle 
I h»mp*on, an*l l**t but not leaat. Mra. 
MarvU* >Ui»rt, who rrndeml •lllvtent 
all In mvktng the event • Ted letter 
d*r" In the <ir«i»ge. 
I'he caute of wum*u aulfrage will no 
doubt take a forward »tep at the touting 
November election*, and will be a Dew 
and poteut f .r?or lu the poli'lc* of aev- 
eral »tate*. The age |* progre**|ng and 
w« mm before long will have \«>ce* In 
pock> la that can I** e t*ily re*« hed. We 
will «oon *ee that woman will not atand 
buk -a* In the p**t—while their hut- 
band* eat all I lie apple up. Kte, with 
all l»*r fault*, waa not a - lfl*h woman. 
h'h* gate of the apple to Adaa, but 
mo*t of Ida deacendanta alure tin n have 
|u«l»ted upon eating all of the appl* 
them*elvea. eveq to the iwr«. M"rtern 
■ul • i w !• h th* dl*h p t**ed aiound aud 
from pre*ent IndUat lona It wou't be long 
before mm «UI be picking up lb* 
crumb*. 
WIST BCTHIw. 
Wo w*r» plwwd to mw ltd. Z. J. 
W healer with it i|tli lut Sunday after 
an iWMf» of «li Mr. WbeoWr 
to Im» brn> regularly on ewy 
other SgMlijr. 
K. II. Mu« bid ihm thorp to badly 
mangled by doff* a ft* din ago that 
ho had to kill thru). Mr. II. N. Tptoo, 
one of the aelectmen of tha town, hai 
been up Investigating the matter, aad 
an* to rtnd the owner* of tha dog*, doff* are otill at Urffo, but we hopa 
th»T w III mmb he found and brought to 
juittce. 
Ulloy 11 racked. while at work la the 
wood*, «u «ho|>|>inc a largo ni*|>le 
• hro a limb became iletached and foil, 
•triklng hla ahoulder la *uch a way aa to 
koock Him dowa, hut Infllctluff no more 
M-rlou* Injurv than a illffht llo*h wound. 
Mr. It. k. I lean, Jr., who hat lw»n 
uiuch alllU'ted for *eteral year* with 
a*thma and other trouble*, ha* been to 
the Maine lieneral llocitltal for treat* 
menl. H'r ho|>e lie nur be benefltod. 
Minnie Mherltr hai rwrlrol a bo* of 
very line cheat nuti froai (rlend* In 
llopklnton, N. 11. 
tAST WATfcRFORD. 
Mr*. Angellne Saaderaon, who ha* 
f>rrn vUltlng In Maa*achu*ett* for »»• 
ml month* pa*t, «•me to her aon'a 
Moniltr, *hcrr ahe made i ahort tlill 
before Muralnf to her bont« at South 
WilnlMd. 
Mr. and Mra. W. ||. Krrn drott lo 
Carroll, N. II., Ia*t week. 
Ml** lirrtlf Moore of Nofwir l« *pend- 
Ing a fortnight at I'. \. Ilaakell'*. 
Mra. Norwood *«** to Cortland again 
Thuradav. 
Mra. Mltllam W klltmrne of Chelm*- 
fof.1. Ma««.. la vltltlng her *l*ler, Mr«. 
Jiiiim < hadtmurne. Her daughter Kate 
*•< here a few tiara. 
OIXFIELO CKNTftC. 
Itrrr are <julte plenty In thla vicinity. 
*«r»rral have been *hot by the young 
Nlmrod*, and aeveral more have been 
aeen and *hot at. 
M. Ilolman of I.ealaton »pent four 
<laya In thl* place lot week fettling up 
•MM unflnUhed hua'.neaa. 
\n enjovable and profitable pralae 
*er* Ve waa held at the *choo| hou*e oo 
Thuradav evening. liood attendance. 
NORTH PARIS. 
Norah Whitney I* at work for Jamea 
I hid lev on Mearn* Illll. 
A. M. Curtl* and wife vUlted hi* 
brother, M. K. CurtU, Oct. 
F. I.. lUrrett la Iniylng apple* In thla 
vicinity. lie pay* |l.£l |<er barrel fur 
No. I and 3. 
Mra. Nancy Andrew* of Milton Plan* 
tat Ion v Wiled her mother, Mra. Fuller. 
im :i 
tteorge Andrew* and wife uf Haver- 
hill. Ma**., and /ephanlah Starhlnl and 
wife have been to i.orham, N. II.. to 
vl*lt Mr. Marblrd'a daughter, Mr*. Min- 
nie Morae. 
K. I hurt hill picked up a *haw| In the 
road to North I'ari* a few weeka ago 
whUh the owner can have by railing. 
Mra. Flla Andrew* ha* got home from 
l*re*<iue l.le where «he ha* beeo a few 
week*. 
Mr*. Kdna Field ha* vlalted friend* 
here recently. 
Mr*. Addle l>avl* ha* been vWltlng at 
II h !»-«« « 
NtWRV. 
The tun ha* been .tulte a (tranter for 
a few daya hack. loud* and fog, but 
m>( mut h rain. 
Mr*. H'Xdl K. Hading* died Wednea- 
dav id thi* week. >he bid t«een an In- 
valid for a number of vear*. 
Mr.. H ■ IIfcfcl ha* been *Uk for 
M>me time. 
W N. IN»wer*' wife l* laid up with a 
•pralned ankle. 
J. S. Allen and wife are trWItlog 
friend* In Moneham thl* week. 
J. II. Farrar I* at work with hi* team 
fur N S. Ilaker. 
Neallv Th»»mp«on'* cellar wall caved 
In the <»ther day, making It nece**ary to 
rebuild IImp chimney. 
OILtAO. 
llturtdar evening Kev. Mr. W'lthre'a 
>jukt home «m t>e«i«grd by Urge com- 
pany of hi* ixrlthloiH-n fw h no« armed 
with varlou* *l/ed packagea, from •mall 
envelo|ir* of unmet to large bag* of 
fruit aim! vegetable•*. Knowing that hr 
ami hi* family could n<>t autveaafullr 
opp<»ae thei>ntranre of auch a croud, 
they arr* admitted and given a innlUl 
• rljumr, and aftrr paaatng • very pleas- 
ant evening de|»arled. leaving thrlr com- 
uilatary atorea f- hind them. aa a alight 
eipreaalon of their eateem for their paa- 
tor. 
Ih«r« wai I large attendance at 
hurt h both morning and evening laat 
Sunday whit It wa*ohaerved aa harveat 
ilaj. I riiii>tliig fruit a and vegetable* 
were artistically arrange! »t->ut tin 
*|<eaker'a <le»k and oa tl»e platform back 
of It. and Mr. W Ithee'a »ermon waa a line 
• t|>rea«lon of tlw thought* *uggeat«ai by 
thla buuntlful harveat. There waa a 
liarve«t (ViHTft In the evening, collat- 
ing of *o|i»*. dueta, and cht»ru*e* bjr the 
choir, recitation* by Ml**e* KatelU 
W iglit. Aid DM*. Krancla Wither, 
Imogen lluruham and Mr*, I .add and an 
Interesting addrea* by the paator. 
"uudav evening. Nov. Itn, Mr. Wither 
will begin a *erlea of llluatrwted aermon* 
on "The I'riidlga! Son", which pmml*e 
to I* of great Intereat. It la ho|*ed 
every oue will make a aprclal effort to 
attend, both to hear and *ee. 
Mra. T. l.«ry, who haa had a •evere 
hemorrhage of the lung*, la Improving 
verv alow ly, 
Mra. Ilrlen .Vrlhner and her two 
children, w ho have t*tn ataylog w tth hrr 
p*r«tt«. Mr and Mr*. Henry Wight, for 
a few week*, are to mow Into the rent 
lu Mr. P. II. Coffin'* houae at the village 
when Mr. Scrtfener tlnWhea the arrange- 
ment* for tin-in. 
Mr. \. 1>. Wlthum. who haa gone to 
I'arl* for a *t*» of *oiu» weeka, waa join- 
e.l by Mr*. Wlthuut and their little aon 
U*t >aturdav for a vlalt of a few day*, 
when they will return to tillead. 
OENMARK. 
Mr. Stephen Ann« waa found dead In 
hi* t>ed at an early hour thla morning, 
(M. JMh. No cau»e haa »• yet been 
aaalgned for hi* death. 
1,'ev. John A l.awrente and wife of 
\cton are vUUIng friend* here. Mr. 
lawrt-nce waa forim-rlv paator of the 
I ongregattonal church lu re. 
Mr*, t h llrlt'her h*a been appointed 
11. I). t». M. of the Itebrkah lodge* In 
thl* district. 
Mr. Arthur rotter la reported aa ijulte 
•kk. 
I In- UdUV Meth>Hliat clrtle met with 
Mra. A. II. W'ltham Hiuradaf afternoon. 
Ilurnham A Morrill are atripidng their 
corn to l*ortlaud without labeling, 
NORTH ALBANY. 
There waa a hu*klug at Mr. Wallace 
Cutnmlog*' Tuesday evening. About 
aeveuty-llve took * upper and a good 
time etiJo)t-d by all. 
There la to bat a aervloe at thf cliurt h 
at lluut'a MM Thursday evening con. 
ducted by Itev. CJeorge II. Illrd of Chi- 
cago, formerly a paator of thla tdace. 
Mr. I.uclan Johnaon, who haa been 
vUltlng In I^onell and vicinity, returned 
Saturday ami renorta a pleaaant trip. 
Mra. I.jdla Foster. who tut b«eu 
boirdtug at Mr. Daniel ( lark * for aome 
year*, la *|ulte III and la uot expected to 
| mover. 
OtCKVALL 
Kdwln V. Ilutaey waa obliged to give 
u,> hl« achool on account of alckneaa. 
Il«* I* comfortably tick with typhoid 
fever. 
IVrrjr < Mid lit* bought him a oew bl- 
lytb. 
T»oofour young hku, Im Putnam 
• ml IhfM ( turnery. ptiwd the night of 
the 11 «t In the wouda, having fot loat. 
Hut thejr can* out all right the next 
tuornlug. 
Uttjujr Urothera tun told their i|t- 
plea to Barrett of Sumner. 
WILSON'S MILLS. 
A number of heavy team* are now on 
the m«d hauling auppltc* for th* varloua 
lumber lompantea above her*. 
The ateamer Magalloway make* dally 
trlpa Uklug *u(>|ili«*« up the river for 
Klllnguood, llamlll, York A Lary and 
■Cher*. 
Percy Itlpley rtr»*l at a mooae In the 
vicinity of the N'arrowa tome two weeka 
•Ince. Th* rarraaa waa found by D. C. 
Bennett the paat week on the bunk of 
the river. 
Ktrat anow of the aeuaon October 15th, 
but ooe can Mill find blue violet* and 
rrawberrjr bloaaomi. 
Mercury at <U degree* Sunday, the 
flu. 
ROXtURV. 
Xwn. Brown ud Pirfcir of tbo Ber- 
lin Mil It Company, mn lo town lid 
work with a vWw lo locolo i birch mill 
to rot oat the large quantity of birch on 
their land lo this town. They have al- 
ready let o tprac* lob to lXrr Sturgon 
of Ituuford Kalla, ud IhIi already lo 
tho wood* with » craw of men l>ulldlng 
cairn*. rutting roftdt, He. II* U to rat 
and luul fn»ui one to two million. 
Nearly all the finwn now have a 
crew of boarder* of tho railroad men. 
The contractor* are poahlag tho work 
with a niah. Mr. Madlgan la breaking 
up tho granite rocka aod building cul- 
vert*. The gradlag bo baa tub-let to 
other part lea. 
Mr*. Chapman continue* very alck. 
Surveyor Clark of tho rallrnod force 
la very alck with favor at Kred Knapp'a 
ami la vlalted dally by l>r. Illnford. 
Mr. Maher haa takrn a )ob to draw 
birch for Swain A Iteed'a mill. 
Mr*. Chapman died tho 31th. She 
waa loved and reaperted bv all who 
knew her. She sought to l«neflt all 
tbov around her. Iter untimely death 
l* a terrible blow to Mr. < bapman. She 
leave* an only child, a little hoy of 
•even year*. 
The'Italian force on our railroad waa 
greatly Increaaed oa Thursday night by 
the arrival of very large number. They 
were acattrred along the ruad for three 
mllea. 
OXFORD. 
Ilr*. Mr. 11 aughton preached at thr 
Congregational church Hundar. 
It I* mWI that an Advent church la to 
be organised Itrrr. 
Mr. Averlll ha* been holding meeting* 
(or aeveral week* ami on Sunday hap- 
tlml eight |>er*ont at the pond near 
Yeaton'* grove. 
IV jwhile* *lnger* (K* a concert 
n'xdof«Ur rtrnlh( at the M. K. church. 
Ml** Kobn »h<i ha* been very *k*k 
with ap|<endlcltla It better. 
'n* Intermediate *chool will be con- 
tinued with ll*rry Karri* a* tewcherto 
All the vacancy cauaed bjr Mlaa Kobe*' 
ildaw, 
Charle* We*ton with hla alater, Mr*. 
Karnham. ami her little daughter tlrare, 
were thrown frAm a carriage while drle- 
ii,£ over the bridge. The little girl wa* 
ln*en*lble »>ut It la thought received ihi 
«t-rlo«i* Injury. 
PIRU. 
A. It. Walker haa awapped hla hor**a 
with A. It. tlrlfllth for hi* matched pair. 
Ml** Nelly Caatle la at work for Mr*. 
Wvman. 
Mr*. Or\llle |tobln*on vWlted l>ewl»- 
ton la*t week. 
.1. K. Conant and Seth Ilabb have 
each «f tbem built an lee hou*e. 
tlreen l|od*don ha* had a ■ <r load of 
dour which lie aella »ery cheap. 
CAST PERU. 
Thorn** Karrar ha* carried hi* wife to 
IVrtland t.» the hoapltal to be doctored. 
Horace ( lark remain* about the aame. 
Mr*. Varner I* Terr low. 
A. II. ttrifttth ha* (one to l.ewl*ton to 
trade hor*e«. 
IV fox hunter* are ijulte plenty and 
they are having good luck for the tote* 
are quite plenty. 
WIST FAYIBUAQ. 
Mra. ('. C. K**tman and children are 
tUltlng her mother. Mr«. J. W. T»wle. 
The h. |„ CL will meet with Mr*. WO* 
llam Pitman November H. Club tea. 
Mr*. >trphen Karrtngton ha* been 
»Wit lug her aunt In INirtlaml. 
Mr. Murdlvant lu» Unjght Mr. Ilalr;-'* 
(arm ami ha* moved there. 
Mr. I.lttlefleld ha* Ukrn II. W. Mi» 
Kn-b'i (arm. 
Marion » handler rnlrrtilixol thr whl*t 
club la*t week. 
GREENWOOO. 
<««id ha* mi far rnvwrfd that 
he called <>n u* tbe Aral of the ««rk. In 
addition to the other trouble* brought 
on by the dWaater before MllOMd, lie 
had a large aore come and break In hi* 
head, lie uld the fluid (elt like red hot 
emtier* on hi* face, and • food deal more 
*o In hi* eye* and mouth. Stating that 
we would like to know what element* 
nature u*ed In making auch a com- 
pound, |»e *aUI he gue«aed It wra* (Ire 
and prt»|*>r. 
On flatting their bear trap* the other 
•lav they found a line large fox In one of 
them, mi that they now hav* mi much 
toward* paying for their aheep. 
It I* very alcklv about here. Orin 
Young and a daughter of l.yman Martin 
are |Mh proatrated with tvphoid fever, 
and I►e#. S. II. t'ummlng* I* threatened 
with pneumonia. 
Weather atlll w arm and motat. I«aat 
week we *aw a full blown dandelion and 
atrawhrrry, and report laji that MKne 
of the next *prlng Mayflower* are In 
bloaaom. 
What a hart eat death la reaping 
among <he ew»tern potentate*; the aul- 
tan of Morocco dle«l last aumtner, and 
•hortly after M. Carnot, prealdent of 
France, waa aaaaaalnatrd; atlll later the 
King of >lam died, ami now we hear 
that the c«ar of Ku**la I* lying at the 
|Milnt of death If living. 
\ letter from Mr. Ditto o( Mlnne*ota 
ln(orm*u« that the great *M>tetnber Are 
came within hal( a mile of hi* residence, 
and had It Dot been for the timely rain 
all would *oon have been awept away. 
It I* now a* wet there ia It waa dry he- 
fore. 
DROWNFIELD. 
*lwrm»n MclMnsId has lo«t i fine 
I,, «• our nf hi* -1■! ti. 
Mr. John M» lfc>nald U making repair* 
on hi* building*. 
Mr. A. Morion ha* moved lolo Mra. H. 
II. Ilrab'i bouse. 
Mr*. Katon h«« gone to Conway, 
N. II., to *|>rn<l the winter. 
Mr*. Fml n»f of lllraiu U vUltlng 
friend* In this vicinity. 
Mr. Simon llanacom hat aold hi* 
farui to Mr. Frank Cotton. 
A hidge of (hk*1 Templara «•* organ- 
linl In tlila |ilut thla arrk, fourteen 
member*. 
Il»r grammar acbool com mm era neat 
Monday after a vacation of two weeks. 
Teacher, Mr. Morton of I'orttr. 
LAST BROWNFIELD. 
The fall term of acliool In IMstrlct No. 
I. under tlie Instruction of Miss Annette 
Kimball, cloaed last Krldar. 
Clarice Allen of lllram li vUltlng ber 
mother. Mr*. C. I>. Keaaenden. 
Mra. A. K. Johnson and little daugh- 
ter have Ju*t returned from Klttngham, 
N. II.. where they have been vlaltiug 
Mra. Johnson's mother. 
Mr. and Mra. Clarence Allard have 
moved to Conwajr Corner. 
CAST BETHEL 
l>r. Sllaa llartlett of Kast IHxfleld 
visited at '/. W. llartlett'* laat week. 
Mr. and Mrs. Ilurrell of Auburn are 
vUltlng at Mr. Qalen lllake'a. 
X. F. Swau la now having the plaster* 
Ing done In his new bouse. 
Mr. I>. W. Cola la making repairs on 
hi* house. 
F. It. Howe Is at work at Uumford 
Fall*. 
M. A. Holt la threshing In thla place. 
Don llowe has returnedto llethel Hill 
and eipet ts to goto lloston aoon, at be 
I* too free a dog to lire In the country. 
WEST SUMNER. 
I.ula M. Packard la at home from 
Xnrway where site hat been at work for 
Mra. I.. II. Andrews. 
Your correspondent called on T. J. 
Andrews one day laat week. We found 
In and around Mr. Andrewa' buildings 
Ave hundred barrels of apple*. Mr. 
Andrewa baa one of the beat apple 
orcharda In this part of the county. 
II. X. Met son bat bought a nice pair 
of 3-rear-old steert. 
Ada I'. Heath, who baa been tick at 
Mr. and Mrs. T. U. Lunt's, bat to far 
recovered from her recent tickneet at to 
be able to ride home Sunday, October 
list. 
C. M. Packard wanta one ton of wool 
at 14 cents a pound. 
C. L Heath rode out Sunday. 
L. II. Andrews and wife were at Mr. 
Ilyeraon'a Sunday. 
Capt. G. M. Small bat been poorly 
with a bad cold. 
I'. B. Adklna and family from South 
Paris were at K. A. Harlow's Sunday. 
We have a few more of tboee cider 
barrels at 91.7ft each. 
The body of Miss Italia Andrews, the 
daughter of Mr. and Mrs. Darld An- 
drews, arrived borne from the Weat Wed* 
nesdar afternoon. 
K. X. Stetson has bought a nice pair of 
S-year-old sum of C. W. Ryerton of 
Xorway. 
•ITHBL. 
Wnkjr Woodbury u4 young sou 
llot«rt 'of rotUYllk hai., in the 
ftnti of Hob. K. W.Woodbory. 
Gilbert Tuell »d Irving French in In 
Derlla working it Uw nrjwnttr'i Indi. 
I Vrklna' Jubilee Hlngurt appeared bo- 
for* t small audience In Odeoa Hall Uut 
Thursday evening. The entertainment 
WMd to please uioae who attended. 
The Xew Or Iran* Jubilee Singer* cava 
• Am concert In the church Fndav 
evening. The audience room was crowd- 
ed with an enthushstlc company which 
•bowed their appreciation of each w- 
lection. 
The llethel (hair Coaiiuj haa pur- 
chased a large amount of stumpaf* of 
Mrch, spruce, and hard wood »f Kllas 
Thomas of IHtrtland on land near 
llrthel, and will operate thla winter. 
The lumber taken from the land by the 
company will all be manufactured at the 
mill In Hethel. 
The »team heating apparatus ha* been 
removed from Colelllm-k, owned by the 
llrthel Saving* llank, ami Cortland 
portable fumacea put In. Four furnace* 
have been placed In the baaement. 
The caa«, well-known and much dls- 
cu>ard Inthla vlclnltv, of Kllborn ft the 
l'nltrd Order of Pilgrim Father*, of 
l.awrence, Maaa.. haa t»*u divide*! In 
favor of Mr. Kllborn and the Insurant* 
money paid to him br tlte order. In 
thla caae other rrlalltra claimed the 
money and that the order could not 
legal Iy pay It over to Mr. Kllborn, the 
beneficiary named. Judge Know It on of 
l<r«laton acted as attorney foi the 
clalmanta and derrick A Park of llethel 
for Mr. KillN.rn. The inae waa heard at 
Newburyiiort. Maaa., In September. 
Uev. Mr. Ilarton of the CnWersallat 
church la nicely aettled In lilt n»w home 
recently purvhaaed t>y lilm on Chunh 
street. It Mng the place formerly 
owned by Mlaa Salome Twitched. Mr. 
Ilarton haa made nunvlmprovementa ou 
the (round a and bulldlnga. 
Ttio V. I*. I' of IImi InlreraaiiM 
aoclet r here ir« unit li pleated that one 
of thehlghmt and moat ln|Mirt«nt eircu* 
tl»e oitlce* of the »tate union ihnulil tx 
gl*en to one of their im ml- r«, at the 
•Ut« convention held at |#«|t(on thr 
Drat week In October. Ml«a Annie Frve. 
daughter of Judge U- A. Frye, of thta 
place, «a< rlnlni wrrUrr «>f th« atate 
anion. Mlaa Fry* la |>eculUrljr fitted 
for the |malt Ion and will make a moat 
efficient officer. 
Mr. Fred lioriiim ha* Improved Ihr 
looka of hla place on < tiurrh Street much 
by em-tlng a new pla/ra, removing • 
portion of the fence on the street and 
•ome other changea. 
The people of llethel are much pained 
to learn of the death of Mra. Julian F. 
^ oung of Portland. Mr. and Mra. 
Young formerly realded In llethel, and 
had many friend* here. Mra. Young 
when here took an active part In thie 
aoclet r work of the rnlver*all«t church. 
Iter. Mr. Ilarton, her pa*lor here, attend- 
ed the funeral at >V*at I'arla Saturday 
laat. 
ANOOVtH. 
Mr. O. II. I'oor la making Improte- 
im iiti on hi* l»reml*ea by putting a cel- 
lar under hi* house, and needed Improve- 
ments on his turn. 
Ihere It • call (or heavy Irani* lo go 
to litrou to work on the railroad. 
A town meeting will I* held Saturday 
to see about llir rotd* a> located br the 
Mktmra. 
The free high *rhool at the Corner W 
tvlnf well attended lite teacher*. Ml** 
Weston ami Mia* Mclfciwell, are giving 
satisfaction. 
II. I.. M richer and Frank Ixirlng went 
to Portland Monday to lie pro«eut at tlie 
hearing of the burglary cur. 'lite 
Gntea were bound 
otrer to await the 
«r mtier term of court. 
Mrs. < a**le poor hat a most lotelt 
oleander. For beauty and fragrance It 
I* unsurpassed. It ha* IT flutter* of 
buds and blossom*, and *tand* about 
eight feet hlffh, a remarkable growth 
for lea* than litre year*. Who ha* a 
better on*»? 
FRViBURQ 
Mi** Alice I.. I^H'ke U leaching In the 
modrl school at Farmington. 
Mr*. Ilattie |*ulnam of Worcester, 
Ma**., I* 11 * It I ii g relative* in town. 
Mr*. W. II. Tarbo* U In llotton for a 
few weeka. 
John Weston's crop of |Nitatora Ii 
4»**» bu*hela. 
The I.. H. C. haa re-organlml with 
tlie following officer*: 
l'rr.|.ki.| Mr* riatk I.» k» 
t tr« 1'iwt lnl, Mr* H it lUikrr 
aerrrtary, A. r. l^wti. 
Kngllsh history I* the study of the 
preseut year. 
Among tlie town*|ieo|ile who look ad- 
vantage of tlie recent excursion to llos- 
ton were Mr*. A. II. Kvans and daugh- 
ter and Mr*. T. I.. Kotman. 
Mr. t.eorg* II. ttarrowa ami Mr*, liar- 
rowa have gone to lloston for the win- 
ter. 
There will lie a meetlpff of the village 
improvement society Imthe New < hurch 
vestry neit Thursday evening at 
* JO. 
Mi** Cora Southard haa l«een with lier 
•later, Mr*. Kcklev llaliard. 
Mary Woodward I* In Cortland. 
The "Academy Hell" makes Ita ap- 
pearance In a new cover. 
Oarollne Dana llowe of Portland wai 
at Mr*. M. A. Randall's thla week. 
The Oiford will close for tlie winter 
on Nov. I. 
Officers of Writ Oiford Agricultural 
Society: 
I*inI'ImI, M VI ftyrlurg 
tw* I'rral-lrnl, A.M. Jnmm. »nr>-unr 
Vrrttarr, T. I. Immi, rr>ri.uit 
Tiwimti, H K Tartans, Pryvl.urg. 
niiru*. 
Join, tt «-•(<>n, rrtei-urg 
J A. Jmm, fr^fUri 
It i•UI4IH, r«fter 
I «n.Illi. iMMlt 
J W hfitlti. ltr..»nflcH 
T t. I>w»'w, 
J..*n « |n»t, • 
U. W Walker, l.orll 
I. t. Uu«M, lllrain. 
A K Jiimm, Arrkl 
Voted to build a large grand aland 
with dining rooiu, also to Improve track 
and grounds. 
HEBRON. 
Her. Mr. UvrriKf of lluckfh-ld 
preached here Sunday in exchange with 
l>r. Cnw. 
Hebron Grange celebrated their *Kh 
anniversary Wednesday. Programme 
as follows: 
Maatr. 
Moll < *ll ut MtWT «ir«l*r» 
hr« t.jr < karWr member*. 
Mwllii, a. r. dtkMi. 
Ml, II. A. Cnakasaa. 
fclHlj. AM4» lllbb*. 
Mraac* llUtorr, Mr* I. lutliU. 
Mm^c. 
t»n Umatton, Frvl Mar*kali 
IMnnrr was served In the ball before 
th« exercise*. Mr*. Kebecva Cushmtn 
the oldest member wa* present. Tlie 
dar was enjoyed by nil. 
Charles II. Turner lua bno to Uoatou 
on a visit. 
The llrbmni drfmlnj br Colby 
University Wednesday II to I. The 
boy* plated a bard fame at at the end of 
the rift half the score stood I to 4, hut 
the beef of the college men told In the 
latt half. 
STOW. 
Ilr. and Mra. Joshua Fifleld celebrated 
the lUtieth anniversary of their marriage 
October l:llh. Tliey had a number of 
very pretty na well aa useful present*. 
There were seventeen present to dinner 
and thirty*!! to supper. 
LOVILU 
A party of fifteen went from here 
Monday on the excursion to lloston. 
Mr. Gardner llanklu of lllrara was 
here on butlneaa Wednesday. 
Charles Fitch of Xcbsgii haa two men 
In town putting up apple*. 
C. M. Karrlngton Is having a hard 
time with n felon on hla linger. 
Mr. Daniel Coffin of Turner la vtaltlng 
In town. 
SWiOCN. 
Mr. Erring Maxwell and bit sister 
I*oa have taken • trip to I'm bod jr, 
Maaa. 
Mr. Herbert Taylor, after tpeorflng a 
short vacation at Mr. J. A. Young'*, has 
returned to Lynn, and was accompanied 
by hla daughter, Mlaa little Taylor. 
Ml** Ida Kill* U at Mr. 8. L. l'lum- 
asr*!. 
IOUie James Hummer, who lua been 
vary sick, la recovering. 
Mra. J. W. Chute ha* returned from 
ber trip to Brighton, Maaa. 
Mra. Gaor|a Kill*, who haa been aa 
Inralld for aareral years, la aomewbal 
laprorad la baaltb. 
■UCKFIILO. 
At the <Ml race on Kut Branch track 
on Maturdar, the VHh, Fred llennett'a 
bora* «u the winner. 
Mn. If. K. Pike vlalted fHenda In 
tawletoa wnnl day* laat week. 
Iter. A. It. Oaoe. I).I)., of Hebron, 
preached at the llaptlat church Sunday, 
October 31 at, In etcluage with I'aator 
Uwmm. 
Work oo the old church hat begun. 
Ira Amea U quite III. 
Mlaa I sit tie Forater of Portland baa 
been In town thla week. 
Dr. A. K. Cble and wife of Wlnthrop 
were In town Wedneadaj. 
HUnlev Blabee, Kaq., and wife, of 
Humford Fall*, were In town the jlth 
Inat. 
Mra. C. II. I'M Dee vlalted Water* I lie 
friend* thla week. 
Bank Kuoilufr Whit ten and wife of 
Auguata are flatting their llucklleld 
frtenda. 
A quiet wedding at the realdence of 
OL 0« Mpauldlng Wedneaday morning 
waa the a«iclal event of the week, when 
Mlaa Hadle A. Cmiumett waa united In 
wedlock to Mr. Nathan K. Morrill, bjr 
lie*. Chaa. T. Ogtlen of Woodford*, 
under Kpltcopal forma. Mlaa Crommett 
la the daufhter of Mra. C. C. *ip*uldlf)g 
and baa reaUled *everal vrara In Caribou 
where ahe baa many friend* aa well u 
at home. Mr. Morrtll I* the aon of the 
late laaar Morrill and I* a reacted 
voung fanner. The young couple left 
for lloaton ami vicinity for a wedding 
tour and will be at home after Xnvem* 
ber l«Hh. 
Wedding card* announce the marriage 
of Mlaa l.trrle A. Morrill and Mr. Frank 
W. Vaugtun In Franklin, Ma**., on the 
jlth ln*t. Mil* Morrill la the oldeat 
daufftiter of the late Horace Morrill of 
NiickfleM and haa been residing In 
Maaaa«bu*etta several year*, where ahe 
met and captured the man of l»er choice. 
That coming veer* may be ha|>py onea 
to the main I* the with of tier many 
lluckfMd friend*. 
U»t CALL. 
Friend* of the old church on the bill: 
Send In your *ub*crlptlona. If not more 
(ban llfty centa. It waa tlie widow'* 
mite, etc., and you *hall *ee when you 
vl*lt u* neat tummrr, a tight worth *ee- 
Ing. 
game stories. 
yjh''' H!?M nM< «■"«"" »udr 
at 
Mrrrymrrtlng bar ahowrd III |.| *un. 
nrra to errry bird. 
<;«»'*»■ U'hltrhouar nwhl a bear 
• 
•" °W orchard near A. •» 
Kendall • in l^oiell. 
....'Ml V.Mlt- • «h,n« for trains thr "■n*or ■•»«! Arooatook road in 
or obliged to whlatlr drrr ofl the track. 
Or»« mornlnc rwvntljr yr. John Far- 
rlngtoii „f l^u hu |r> >0(J 
brought in nothing ricrpt |«o fotta, a 
ixmiii aii<I « mink. 
Thr moat MKTMafnl day'a hunting up 
to «l»t* la that of Krnl |(. »mlth of lltu. 
»"<**> nnr >hy wwotljr •Imh *; 
i f»[ 
*"0,,OH'k- 11 ••JMlrrrU and 
r»!lIU* h"ntlnc orar iiapman ilrook, Ikthrl, Uit wrek. gol 
°°r foot, ,nl" • '*«r trap and with dlffl- rultir rrlra^J hlmarlf. Tlir treth enter- 
• I. f 
f,ut 110 *rr,0«» rr«ulu hate 
followed a* yrt. 
iJ!H" l.rB,n rwn"r cwrrtad through ' rtlaod, out of Maine, iti«. caruuara of 
ten drrr, a mooa* and » hear. IVy I*. 
Sin!0.! M"rrMI1 l",rtJr- Thr nKN>«r wrlghe,| |;{,b> iMNindaand had a aprrad 
of antlrra of .|x trrt al><| ,wo |m hr, 
A corrrai>»ndent of thr |U»«t»tj Tran. 
•crlpt admlta that Main- la. |«rtlc«ltrlt 
i. "TV00, • •I'Ortaman'i paradl..., 
hut 
*!>' 1*1 lornt Inquiry how l.mg thr 
Camr la going to .land auch whoi^b- 
•laughtrr aa It la undrrgolng thla fall. 
^■•rjrm.rk* lorn are not at all partial loth# o|>rn araaon f„r pMi 
It meana the lo.a to them of a larre 
aiiiomii: of hualneaa. In many dlatrU ta 
wherr during cloae time th*-« makr arV- 
rral trip* a »rrk, thr* now only go once 
• »•»«, the |M^o|i|r dr|wndlnc ui»on th« 
vrnlaon • uj>|>Iy almo«t entirely. 
,K->l.^rl,nf coftdrton thr hunting matchea" common at Ihl* 
♦raaon aa Raiting In thr India* rlmlnat. •laugh rr of hlrda and hraata, Ta|Hab|r 
and valu* le«« in thr aamr ralrgory. Hut 
what la there coinmriMlaMr aU>ut hunt- 
ng for aport, In a '•maUh." Individual- 
ly, or under any rlrruniatancra* 
i«i?? rrs vJ:nuk- 
Jo*uh' 
llrath of I.Head raoh t-apturrd a t*«ar lu 
th.-lr orchard!, rtnr lo«>klrig apa>cl»roa. 
•nd <«yrge Ma.on caught a amall 
on- In 
tirorgr llurnham a orchard. Koioa *rr 
•»h» gam# moat In demand now, and 
yyyy iirr"r >p*rinu> twvr 
b«wn 
oaggrd hy autx^aaful hunlrra. 
U lal#at. 
rrank llradlah, on* of KaatiM.rt a Iwat 
wherlmrn. at.rtrd tftr other .lay on hla 
for,J errr. f«")lng a gun. .\u»u« 
•WBin. lira out hrtwpMkwo partrldgr. 
"e*r »|* rwadakle a..mr dlataoir a brad. 
- !rh". , n * 
11 ,#. *bot 
wit out demounting, and the other 
waa aoon arcur#d. 
A n»o«t rrmarkahlr r«M>n atorr co«or* 
Aa Mr. William 
f. ^?.. ,f ,l,y*l*J> driving 
home 
from llldileford one day laat wrrk tie 
rirard thr aoiind of coona In thr woo<|a 
7*, ,,r Ist «f thr (mm tnd found eight oNtna playing togrther 
on thr ground. ||r drovr four of them 
Into a trre, went hom# and got a run 
»-amr hwck and killed all four. 
I.lnc I»ani« la, Hi# Portland Uildermlat, 
0 tlir courar of . wrrfc rrcrlmlrlghtern 
**r •■I"* I" be made Into ruga for their 
•IIST?;. s""'".uf 
ffom the 
1 «. i*of rr*,on« ,hrr* f""" 
the *1- 
»lolly of Urtlwl, and moat of thr otlirra 
from otl^r aectlona of OifonJ County. Olford la atlll llruln'anatitrheath. Ml. 
lUnlela baa ao far thU aOMon m>elve,l 
.oouo^l* lmruty^*ht 
I- 
What becomes of the tlrrr and dkmim* 
horns that art* sl*d annually In III* 
Main* waa the <ju«*stlon <!••• 
Iialed by a numlwr of hunters up Moose- 
liead way the other day. Thr men all 
had ((lent much time In the wood* 
region*, and only one of them had ever 
come serosa even a remnant of the dis- 
carded foreat headgrar. lie once found 
a |iortlon of an antler that hore evidence 
of having been gnawed and partlv eaten, 
rbe verdict rrndered by the debater* 
waa: 'Hie hedgehog* eat the deer and 
mooM bo nil. 
Chat. II. Davis and Oscar Swan choae 
eleven men each for a hunt at Beth«l, to 
take place last Tueadav; nnlnff to rain 
the al!«lr waa continued until Thursdar 
The final count gave Swan'a aide IAOOO 
polnta and Davit' 10000. Ilerule Barker 
of Swan'a party got the largest amount 
of game, amounting to over KMM> poluta. 
I "he winning tide enjoyed a free oytter 
«up|»er In the Corps rooms Saturday 
eveulng. The Woman's Itellef Corp* 
furnished the supper and the profits 
went towarda a good cause. Over forty 
tlcketa were told. 
Sunday, the ilst, five young men via- 
Ited their bear trapt In Chapinan'a snple 
orrhard, only about two mile* from 
lieihel, aod to their surprise f«»und one 
contained a cub. Not having any gunt 
with them ther went for the voung bear 
with polet. Ilia crlea toon brought the 
old bear, who made her appearance 
•landing erect on her hind lega and 
made for the boya. Ueallilng their dan- 
ger they darted down the hill, the hear 
following close at their heels. They had 
barely time to reach an old barn and 
close the door, when Madame Itruln 
came rnthlng agalntt It. Well, the boyt 
•aid the frail door trembled and rqoeai- 
edon lU hlngea, but one of the boya 
placed the wooden bar acroaa It, aod 
thut U withstood the ahock. Old 
liruln remained about several hours 
watching the door, and Anally walked 
alowlj off to the wooda. 
The Kennebec Journal sajra It la not 
generally known that W. V. Adama, the 
preeent town clerk at Litchfield, about 40 
veara of age, la abort between IISOo and 
$1600, or rather cannot account for that 
amount called for according to the 
booka dating the time that ha served aa 
town collector In INI and 1x9.1. He 
aotlied hla bondsmen that ha waa be- 
hind or con Id not discover what ha had 
done with the Uxaa to that iBonnt, and 
they are looking orar the hooka. At 
praaMt ha la In Maaaarhnaetta, but la 
expected to return aooo. 
Marked Down Sale 
In order to redoco oar 
stock to mako room for 
holiday goods, wo shall 
during tho next few days 
otter regardless of cost, a 
lino of 
Books, Purses, Wallets, 
Stationery, Dolls, 
etc., etc. 
Call and make your 
selection while the asHort- 
ment in good. Komcm- 
bcr the place. 
STURTEVANT'S PHARMACY, 
• <KM r* Ilwk, 
Ho it I h Purl*, - Jlainr. 
TW >lb«rt1l*r |1im |>«l>llr aotir* Ikal 
h* hM l«*n 'lulr ai>|-4a4*.| kr It* ll»a. J»l|* 
ml Cmialr • I I — ,.i • < ■> i. 
r.1 Um ini4 »( HiimlM >.r Itw m«l» «»f 
lilUIHUl rift II, III* »f lllram. 
I« t|M whiMt. 'IwkwI, W •• Ik* 
la« illifrti, W Hwr»(.iw rwwU *11 r*m*> It 
iltMrl lulto mWt ml aai-l ibm«,| lo auki la 
wlliU |<a» Mrnl, iimI IIm«* «h» klK M| <1# 
melt llwmia la rtklMi Ik* mm* i., 
• M. Mk, IW. Jnlh p. riTCll. 
TV »«lMrr1l»r MtrliT (1«*« |>Mlillr k.4lr* IM 
•k* ka* l«*« >lul, •|>|a.lnlr<l li, Ik* II.»i w- 
J»lp of l*ml«l« l.» Ik* Coaalr of lllfnH M>l 
tM«*r<l Ik* Inwl of Ai|>l»Mnlt1i uf Um m 
l4|f «if 
AASiiN J. ABIHITT. law of III tiroNti. 
!• MU>I I'uWftlV, 'l«T»»l, bf !-■•< I M Ikr 
law .tlrarta. »K* lk*r*for* ifiiunc all |*n<HM 
l»l*Mnl Ih* *»lal* of Ml.1 >Ii<m>*I U mak* 
laM>IUi» pa,iw*al. I tkoa* «ku kar* «a, ■♦* 
atdli lk*«T<Hl |u rltilMI Ik* mum lo 
int. i«u. i^«. oi.m: ii. ihi.i.ixuiiam, 
m -il lI'Mfl of tV'lt* k*kl ail 
l*arU. wllkla a»l l»r Ik* 4 ualr of 0« 
fori, oa Ik* iklrl Tu*«la) of (IH., A. l» 
MM. 
K l» AM>ll»M«. I 'tail a 1*1 rat. oa Ik* I 
• .i- mi I » \ I AXI'SSWt lata • f | 
Carl*, la aal'l •ualr, le.eaM-l, katln# yrr 
■rau»l kit arriMtal of a-lmiaMralkta of Ik* ra 
lal* of Mkl >Wf«<*l for altowaara 
l>al>*a>l>, Tl.al Ik* aal<l A.laaloMrab.r f1»* I 
a.4k* to all |»r»nMlalrri .|<<l.li|r<ii.ii<| •">1*7 
•f Ikla »rW lo I* (iiiMUhol tin** 
'ro|„,r In |ha IHf.ml |trn,.a ral I'MnU l al 
I'arl*. Ikal Ik*, Mar a|>ivar *1 a l'r< "at* (oar, 
|.>b*k*ulal I'arta, la «tM I ouM,, I« Ik* Iklrl 
Tur~la* ofV>«. n*«i. al ali».' ... u. fc la It* 
f,>rvn<>>a, an l ak..w raw, If aa, Ikr > kar*. Wk, 
Ik* laai »k<>uH a.4 l« aHow^l. 
uriikmr a. wiijmhi, j»i«* 
A imtwyr allrK — 
A1.IHCHT It. HANK. K*«t*ar. 
u\»ii|;|i, aa -It a loan of I'nilalr k*U all 
I'arl*. wllkla aa'l for Ik* < >m»li < •« f'.M ..n 
Ik* Iklrl Ta*ailar of • *( A I» 1^4 
I kart** II Hula, A<lmlat*tral»r >h» Ik* *a 
lab- ..f Kit IKiiMi l«»\ IV um* if «,rafl >«. I 
la «*kl i»wal,. ,lirm> I. ka>lag MWW kl* I 
*<• Mual 111 »|mtnlMrallo« of Ikr I..UU Iif »aM 
'laraa I l"f alkw*a»»w: 
llli>iirii, that *«M \ lair *1" «• ■' 
II* MiM l.» all |»r«..,.« lalvrraUwl |Ur.i», 
i\ 
|Mtl>t1«klntf a n>fM f II,I* I.nl*r Ikr** w,« » 
,«-*l«rli III Ik* Olf-.rl Ifc-o,.. ral. 4 a •[•*!- t | 
|ir1alr>l al I'arl*. la Mill ..aat» Ikal Ik* < mat a» 
i«*r al a I'ri.i air I '1 1 <• I.- '• ■ al I'at. aitli 
la aiHt I•+ mM ■■rnilr, o« llo-Iklrl Tu*«lat 
>•'< artl, al ala* l.» k la Ik* l.it?n.««, aa>l 
!...» niuo, If ant ll*< lia%». «»i) l»,r >*m 
•kw«M n<4 l« allowr-l 
litil. A. * II Ja l*r 
A Ira* rawir—aw»«l — 
AI.IIKKT l» I'AIlk IU«l4*r 
OiriiRll. •• \» • ..«irt f I'f'iiiii I «i 
Within an I f..f Um> |. ..f IHf.ml. 
mi U» Ihlnl Tiar-Uf of «M A. I». 1*4. 
Main r 1 U. A'lmli.uit «t..r .it I In* r.Ul- 
.>( 111it \vi \nn<»rr. ut. «f nuwr.ni. 
la aall I i'H»l>, ilaaaaar I. »••»!>.< |.r«riilr.| hi* 
tmi«M of »li»lali(raUiHi <>f IhrnUM of mI<I it# 
«#a*#*l f..i a.iAit I • | tli.u .... ..1.1 
i(lll4 MM fUlr 
1 «l Ik# •*11 I'll .lnl.fr %|..r lllf 
n.4Ur !•> all |»f- i" Intr-rr.WI. ■ auali < *•..) y 
•>f IM. t.nlrr I.. i» | ti ||,rrr «.*ka • .» 
>*Mllrlr Is IU IHfunl |i»ii..-ral (.rial.-1 al 
I'ar1., ll al II »\ ma' •» a I'n « "«'1 
l» t» nr i.| al I'arla, In »*M t oiialjr. m Ihr IMnl 
TwwUl of \ul. Kelt. at nine U«k la lb# 
Uttwmtmtm, ml «K..» r«u>, If aa; Ihrji kai*. mhj 
lk« MM ah.rt.ll n< 4 I* al Wn»r.| 
l.liiKi.h A WILAOtt. Julia 
Alrwn>|ir-MM — 
A I.IIKKT l>. I'A UK. Kwlitef 
IttfllRII, M -Al I (Oil I' > •« I* l.»l«l *1 
I'arla. within an.I f»r Ihr I ..unlr ..fiitfonl, 
Km- u,in r .. .i« ■ f on \ l> 1*4 
> l.nkliK, !«.- .I'M ..I II- r.l.l. 
f MtlMMit K Ml HKII I I# .. f 
llrl.f.n In .411 «il|, Imiw i, K.H'i |n 
w*U>l hrr imi«M «if aitmlaWlralloa i«f Ihr 
will* of a*|i| I#*Ia«» I fur alU.aan.* 
IIIHIIID, Tkal lb# mM I In ulrll #1»r a.4l.r 
!<■ ail |»r-«• li.Uiflfl thrum, I.? 
puMWhta* a f«»vr of IM« nnl#r lhm» »*rka iitr 
im»I(»I\ lalhriiil'irl l*rm-<m a n. ••|-a|»r 
|.r1i W-l al » «|1« III H «i«m U «l th* mar 
ai.|»af *1 a I'nil.alr I nrl l.i U I... 1»« al 
I aria. Ifi mi I nuiili .I. lh» li'r I T .■••*» of 
V.» Mil. al ala# u > • k la M* f irrr>.*.n, an I 
ahiiw ran*. If it; thrj hai«, »kj Dm aaiaa 
abouM awl la iHnanl. 
UfciiKiiK A. n It.vis, lu-if# 
A trua niff -ailH'— 
AIIIKKT |>. |>AKK. M#«talar 
u\r<'«l», aa Al a I i.url I.f 1'rwl.al# hrkl al 
I'arla. will.la an. I f»f Ik# I imalr u*fi»nl. wa 
Ihr Ihlnl tur*lar of ml. A. I*. 1—4. 
»'»!.• I la I 'IN, C *•-. 1.1*1« .hi If.' r.UI* 
I.f WM W -Mllll. air f I * ii * I 
li. .«ll I mini !b»mi>I, l.ai in# j r*w ulr-l hrr 
». ill .f a.li'. ii «lrali ii of ll-* »«Ui. .f mM 
lr.ra«r>l fur altowaftra 
naiilNtli, TKal aal-1 hnulrll ilir n.4W» 
1<| all |wr»..«4 IMrn *<*«l. i.au- ng ai.|> "f Il ia 
•flar In I* |.<ili|lalw>l llirr* «r»la .. .r.altrl; 
la III# •!«for i I»»....« ral. frlnl.- I al Carta. Il .i 
Ihrr Ma a| |*ar al a • mrl of l'p.l.»U |.i la I*H 
al I'arla la .al I ..uali n* |i-- Ihlrl T.i.»la» 
•if mii. al alar h'i fc la IK* for»a.».n. aa-l 
• h«.» I«uar, If aaf Ilir; luir, why !>■« aaaM 
akn«M a.4 U alk.wel 
l.r.oMiiK A. W I|.««I\. Ju l<» 
A iTM«v|ir-*um — 
ALMW P. f A»K. luMw. 
• »\>'l»HI». •• II a I mill f I'- ill la I I al I 
I'arta, aliMa aa-l for I'.* I .mn|* of uilnnl, 
on Ilir It rl 1 II *^«J Ik I I 11 l-M 
• la tbr (wllll-m of |.. I. |*«>wrra uf lluanf 
lir«)t*f fur Ihr aii|-ilnlmrnl of Mmarlf 
|.| mi llanatrr, aa a-lmlalMrator of liar -UU- .if 
MHi.lK II | ||«H.' mil f llaa Utr. In 
•al l I ixinly iifllilaH.iliwan'l. 
• iai.»M»i. Ii. tin 41 of ii..- f..rr«. in# i»n 
II..» l» |'ulillal»nl fur llirr* Vfrki ... .-..Ii. », 
i.rl .r |.. 11- ll.ir.l lur-iai uf N ■> I |i I'M. 
In Uir iitfurl liriii.. ral |>r1iilr.| al I'aiU.la aal I 
I iHiMf. 
l.loUi.r A. W II.JMI*, J»l#r 
A trur« «i|ij allr4 — 
AI.BKWT ll I'AKK. IU«l.irr 
II \ ► 11 It 11 •• \l a ourl of I'lol*!.. r. II al 
l*arla. allMn a»l f .r Ikr I i.ualf uf 1 
font, ..a Ihr ihlnl TuMiUf uf««rt. A. I» l«4 
An.l.ln# WkltlMMor*. «l<l»« JO^III'A 
WIIITTKMOKK. Ufr f llrl.ma. itrrra—l, ha. 
la# iirr«.alnl hrr |«-llll.in for aa all. am.r uul uf 
III# i'ria..ual I -Ul# f -al I *-a~ I 
naii|M»|i Thai Ih# aall l'rllllu«#r #1ir 
W4I. l.i a.i IMnrilr i.t au.in# a 
• wpjr of tl.U nrlrr I* i.ul.tl.l«-l ll.rv# ml. 
ii. ra.|.rli In liar Otfi.nl Ih-ni a ral. I>r1nl#>l al 
I'arla, la aal<l I ..unlr, lhal Ihry mar acinar al a 
|*roluat# I ourl l«- h..l Irn al I'arl., I" «al 
I ..unit, on Hi# IMnl Tu*—la» f N. « i'*ll. al 
alar u rlork la lh# fi4*a.<*. aa-l alaia • ana#. If 
aar u»r Uir, a«ala»l Ilir aan.# 
|»l.i(liiil. A. WILJMlN, 
A lna« empj -allH — 
Al.lir.KT ll. I'AKK, IU(l«ter 
o\r«>KI», " -*• * ("Ml <>f l*n»tola tol<t *1 
I'arta, «IIM« kit'I far Ito (jHiili of OlfoH 
o* Ito Ifclnl Tarawa/ ofihi.. A. I» l«M 
Mill ll.akl. wktow of Jotl All IIK % I.I», 
ItlP «f l.«tall, <larra«r"l. hat In* WlHtxl her 
■•rllltoa fur »• alh/Wllvra o«tl «f Ito Paraoaal 
V >UU of «*kl <lr<rawl 
o«ii|Ntl>, TM mI>I |*illl«i*r |(»» kuUn W» 
•II parw a* latrrratol. hy raaalag a cwpy of IhU 
orlrr lu to i>«bllth*il Uirw »wk« mtMialr la 
Ito oifi.rl l»rm.« ral. |>rtntr>l al I'arta. thai tto» 
mar appear al a I »urt of I'Malf to to tokl al 
I'art*. la Mi I •>ualjr. «>• Ito KM T»»«l»r of 
Kiit. Mil, al »Im«VI»I la IM liimiH. aa<l 
•tow rat*, If aay Itoy tot*. a*alaM Ito 
UR*>RUK A. WILM>M, 
ilXniRli, aa -AI a Co«rt of I'rutol* tokl al 
|*arU. wtthla ai*l for Ito Covalr «f OlfoH, oa 
Ito Uilnl Ta^lay of IM A. I». I»l 
I'rVllla P. fi-lrr, wfctaw of I AI.KII t. 
rooTKIl. UU> of Krwty, ileraaar-l, to* 
la« i>rw*atol tor prlttloa far an altowaw* oat 
of Ito |Vr*»aal Krtata of »aH -lew*!: 
OHIIKHKII. Ttol aaM palltioaor a«»a auikia of 
Ito Mar to all i«r%>a* latrraatol Itorvla, by 
pablUblnr • <wf>r of |M« orlar Ihna waafca aar 
rvaatraly Ta Ito Oifonl |iMP«rrM. a a»w.paj*r 
prtatol al Part*, ta mM ro«aljr. Ual toi aa; 
appear al a I'rvtola UMrt I* to toMaa al rarta. 
■ Uhla aa-l for aaM I oaaly. aa Ito tolnl Tw 
■lay of Not. ami. al alaa o'rlark la Ito 
fuitanm, aal atow rauar, If aay Ito7 Ka»a, 
^"ulORttl A. WILAoX, Ja.lf». 
A imr 
D CAKK, RrclMrr. 
OXP«>KI>. aa -At a Cmit af Prulata tokl al 
fart*, wtlhla an<l for Ito t«aatr of 1 >«fonl, oa 
ltotMMTu~lay ofllit, A. l» MM. 
oa Ito p»IUW»a of Water ■ Ctoaa ruarltaa 
of Ito aetair af CIIA*I. M. ClfAftk af 
IHifeM. prayla« &—• *• *»• 
miry aartala raal ratala toharfai la 
•akt aalala, aa-l dr- rltot la Ma prliUoa aa 
IU la Ito pn>tola nfllra: 
obi>imm>. Ttol Ito aakl prtlliaaar «1*a aoikr 
to all |>ena*a laMrartit, ky eaa.la« a 
rutir of tola artfar to to ytMbtol Quaa 
«ni> aarraealraly la Ito »ifcr<t 1Mb 
or rat, a WIMM' rrtatol al ra«ta. ta 
aaki CVaaly. ttol itoy way appear al a >ra 
tola Caatt U to tokl al Part*, aa Ito Ulnl Tar* 
day af J<av. aail, al alaa a'dara la Ito Mra 
auoa, aa<l »tow raaaa If aa/ Itoy tot a. why Ito 
A%n—r-iKiit D. rAU,lagfaMr. 
oxniHU. aa -Al a Oaart of I'ratoia tokl al 
I'arta, wIlMa aa<t tor Ito t oaair af Osfwd, 
aa Ito Ulnl TaaaHar af Ori^ A. ft. UM. 
1 la Ito prtllloaof Marta f. AhtoM, A.tair, af ItoaMawafluluM ABBOTT, lata af laa 
for4, !• aaM (toato at OiM< .l.raa.al 
praytM forItraaaabi aril aa4raa«ry aartala Krai 
Kalala tolaaglag to aakl aaialr u44atet1MI la 
kla patHlaa a* Ma ta Ito Pratola i«m 
<ratmui». Ttol Ito aakl pHlaaar gfta anHra 
aakMito.l Uraa waaka lanwiliilr la ito Oi. 
Krl Hwairral.aaiaiMlir M Harta, In 
astt,a«srusxsnuaas 
af Hw. aart. M alaaTaUrfclalto tmmmm, IM 
■tow tmmm)7aay Hay lw% Wfcy ttownfciall 
| 
** l-rm^,i'll»OiO« A. WILSOX.Jadfa. 
A InM aary-aMal 
AUU9D.rAU,ai«M*. 
You mako no mistake in going to 
H. B. FOSTER 
if in want of 
Clothing or Gents' Furnishings, 
of any description. 
A Full Line of thin season'* Styles ami Fash- 
ion* can now bo neon by an inspection of our 
stock. 
Dress Suits, Business Suits 
and Working Suits I 
for Men and Y»utli«. Wr have aulta to lit fiwjr nw'« |ior», for <njr 
price* range front $.1. tiiiwarda. l/>t* of different color* In llotnr- 
apuna, Worateda, tftcvMa, Serge*, etc., cut In Frocka, hiuglr and 
IH»uttlr llreaatol Sa« k«. In fact we luve *ult« to lit any one whether 
l» In *hort or tall, allm or atout. 
W> alvajra lead In 
CHILDREN'S CLOTHING 
and thl* a^aaon «e can ahow jrou Mlrr value llun rver t*furr. A 
large aaaortiornt of wlntrr <»*«n«»*ta «r|| nude ami aril trimmed. 
IIAXl>*»MK QOOlw, MODKItATF. IN PIIICR. 
MEN'S, YOUTHS' AND BOYS' ULSTERS, 
all rolora and price*. A »U-« line of Fur l «»at*. Wlutri Ovrr«hlrt* la 
Kndlfti variety. Dfat value* In H^avy I'n^rarar, Srm UK* of lltialcrjr, (Jlove*, foliar*. tuff*. All the l«t*-*t In Mn'i Ne,kwe*r. 
Hrmrmkrr Oar Sl*rk la ihr Ur|r*l, 
»nr SIjIra ihr Hr*l anal our 
phmi:* tiii: L»Hi:rv. 
▼ours truly, 
O|I|>m||0 Kin lloaar. • NerwRf, Jlnlnr. 
do \ot roK^irr 
that we carry the Largent Stock of 
Boots, Shoes, Rubbers, Slippers, 
Wool Boots, Leggins 
and Flannel Lined Goods! 
In fact the largc*t, cleancnt, newest and l>e*t ntock 
of all kind* of Footwear in thin town. Onr price* 
are always right. Onr many customer* and increas- 
ing hoIoh for the la*t four yearn are the best proof of 
our ntatcmcnN 
Our $2.00 Boots for Men and Women are the 
lnnt in town for the price. We alno have a goo<l 
Htock Of TRUNKS and valises which we will 
well at a very low price. Call and *co u*. We 
will line you well. Your* truly, 
| SMILEY SHOE! STORE, 
K. N. awrrr, Mana*.r. 
Opp««li«* Etna llotiar. • *nrwi»jr, Mulnr. 
"We inunt have it,H 
So nay they all, 
Who? The LadicM 
What in it? 
Taylor s Fashion 
Magazine. 
• ►nlj #••••'*" |*r jrr»r, *J .00 far all moath*. .»*• i-rnta for cnpjr. K»« h 
numWr ha* iIm Utr«t *^nt hr th<> lr«<llui{ artl«t< In I'arN. Ib rltn, V knna, 
l oinloii aod New t «>rk. lllu«tr*t«.l bjr a*\«ral l«-atjtiful pUtn. 
A GREAT GIFT ! 
h h*. Ihr |.»1«llr*r ..f wlr.tln« Mifr* raUr* -Irwa |«tl«rn< a>iklft« tor rkufc.' 
IrM Urn* |'«kl1tlii>l 'litltf Ikr fr*r Ttil. mtt» UM m«uliw « frw fin, Ivr (kr |.rWr of IK. 
I*iu>r». la |l jm Mm IUi Ui* • k*fp ftr Uw 
ANOTHER FEATURE ! 
• »«r l'unha.lr>« Iturrau will ^t»«>»rr «Urtl«r from ♦ »m«> |«r »»ar aal #«ai> h»r 
In ol-uin »njtl,la( «»» Irrl. < hw|'r lhaa ibr n«H (' t II lij " ■•iIm •« Nr* t -<rk hrrtrif 
Found Nowhere Klse! 
I»h BMml*rr.Milala« .*»« **nm T»ik» I »«i <>h w)>|. a arr |>rar«|r*:lv ilw 
•am# a. Ihr Inlurr. »IikI. .I» *l«e« fcrf |Mt|>ll. »fco ha«» l» 1+7 IH* f"» l»» »'«n» till. I* 
tMtk nuf Un*. Ikr ,rV« uf Ikr lUflaala* a III, If- !•••*• »f V.,, l-et. a. Ka>. • 
nrw 4 firm ..f mu.k- « hart. • ..i.lr<>IW>l »atir»lj In u«. ahUhraaMea aai l--r~.li rr»l a>u*tr. « 
—tirit—r aba kn-a. k<4l,l>| ai»ul aiwW «aa U« h II lo tarr (MM a*I <"«• If *fcr will 
iiw iM. rhart (rum Um k,ltali| IU. k au»Urr» will t* .wf|>it»t. 
AiMmm 
R. M. E.| M*aa(»r I In ulali->a |kv|>arl« al 
TAYLOR S FASHION MAGAZINE, 
103 WEST 14TM STREET. H. Y. 
A Quiet 
Word about 
Well-dressed men detest 
anything loud, and to in 
our stock of Trousers 
there it nothing but will 
accord with the most 
fastidious taste. Thjt 
doesn't mean a lack of 
beauty, for there never 
were handsomer designs 
in town. 
There Is One 
Thins Loud 
about those T users, 
though. It is t price. 
That it going to make 
the biggest noise yet 
heard in the clothing bus- 
iness around these parts. 
Never before so much of 
beauty and style and 
quality for so little. 
Quiet % 
T rousers 
Men'* Pant« at $1., 
I hut will not Rip ! 
Mult* at $7.*10 thr fori tier 
prlcc HO,, an eirrllrnt trade. 
J. F. PLUMMER 
Root, Mhor and t'lothlnjr Mtorr, 
31 Market Square, South Parii, Me. 
OUR $2. SHOES 
havo taken the lead over everything. They 
have become very jwpular and are growing 
more ao every day. They are 
Light, Stylish, Durable and Well Made I 
Come and aeo them before buying elaewhere. 
Don't forget that wo have alno a full line of 
totter Shoea at moderate pricea. 
Oxford County Shoe Store, 
F. W. Fanner, Clerk, 
NOR' 
Nasi door to Stone's Drug Store. 
Children Cry for Pltohar** Cattorla. 
W.J.WHEELER, 
South Paris. 







nl* a f.l* <*»«♦ •»aifcliiti; mini- for 
a «'i 4M> ;lil«r 1 !»• latfrvOimU ■»>•( 
«<i' o< <1 <». all Ui* g'-xl n»- 
kUlt^ lit IH« k l4» th« witl IMIM 
1-1*. VUxhkI'h Mwduliiv 
f. r «Kir 
M««*l |>url!krr «u»«l it »!«■»•• th« £«mm| 
»<nk 
ji >1 !!>•• 
" Th» |>Mu( uf lb« Jh»«| 
.ti l« IU Uut <'4lllv 
" 





Hi >> I lit- fcl tit. (in ».*«. 
»••»« iiiM Mm oi H«m >i i—■« Mm* 




MB •*-•4 to iTtW. M.N • 






I M>' ,.r« l »■< \»» T 
-»lfc Waal, WIJ fi»4 »<• 
m .mi. •*». •»' ''—*** 
Portland and Trcmont 
Nl« l«w>. 
BCTWCKN PORTLAND AND BOSTON. 
••tiM r'Mitt wwi. r**—*. im 
IMMII Mt r ■ t Maat l^ifrtli Ma 
—fcmi li IM la U*Uj <«n>f 
larUM li««ta Ukl W a. mJ 
•f —»«n t«i*ry 
mmw4 w xl pnmvfm 
<»«.»« I »twr M..»lay. Ikrt 14, .traa^ra 
•f IfcU MH*' •"I b««a K-b-« *1 •!* g'thrk 
•M"»l af MIN ritti iifdlni, SihIiii rl 
U-l 
J f LI* "MIV «.«>•> *n»i. 
I'u«iIm4, Viim 
[cavEATS. TRADE tuft}] 
COPYRIGHTS. 
cai iwirru* « r*rm» n» • 
B iN* ST»».. •kitinto! Sv^imwiS 
liuOnt««I*. 
>J»■ Mg t*aU»W 
IM a»4 «MM «>»•>«• W«« tM«k 
_ Ktiwi MM Ikmilk Maw 4 (V WW It 
■ ■■'*. MMBNtt* twrwtl. MM 
Ita IN M««|M Wtwv talnf* tfca MMwuiti 
Ml *«l to IM TkM WMiM MM. 
>■ »»J »««tn, iiiiti.f iiinm«4 baa•« rvim 
U»»—I WT«(lH« ..« Ml* M IM 
»■< < i| ■ •<•(. Mar* nfMt M IM. 
IK< 4^ IU I. |Lji a (Ml l>y iiL hiiM. • win a*4 ■>•«<■>«•*• af mtm 
fc»a«>a. " '» ptaaa, — atna« Mx «WI totfci « IM 
Ihmi iwmm i»l —-»ra Kimo tMna 






V I. «*M ttl 14 lit. (I.I K1 Mil 
}•■ Mokiaw (k**|Kr lh*a mb 
|H «K«MlMri, lit* NI>U Uum I* 
• urM*l>«iw .M-k* kltt4a. 
•uik *• Ik* I ..i • V li t. < L an4 
• ;h»r lllik t-ut r».ll rial*4 
Vwlai li-klun I 'f (1 S.noiul up. 
4*-IV »«f M*Bi »' writ# lit. V* 
«a • m I t*«tr ira4a, am* If l«rm* 
an4 il^lii; KtllMll.Wi Mill 
I iw it. h-1' » tk« w*H4 M 
pr >4ut« « rvr ** ;s «;>.»> t. *«i«4 
i|4«klM t»r 4lo.no, nr a k»ll«r #io. 
W«alM« 'la. ItiMr f«.r » «•».• umm 
» ir«ai at, »r »»r t»aia, 
THE It'tV BOIESE'HG NICHIRECO. 
Ihjt a. Ma*. • |M V * ■. f 
> t* IU. at t.iun Tint 
>4* il«»Mi> 1 *i. AfU«1k,S»4. 
lot Mil ■» 





•» ••ajr* **4 
toT-r*"ki kJtoir 
*m- J 
-J**1 'r*~ jJjMp 
*»l|aIL 
THE WHOLE FAMILY. 
ittiitM Mlkl; 'Mtwiw »NI a* 
k«t fMt^aa aa I all aillrba af lata** 
KAG CAKPCT WtSAVKH, 
Hawaii Mall, PmU Mraal, 
MITN riMM, imb 
Tuat »4r« a-llraaa. IV. V.rwar, Ntlaa. 
Ilaa f«r ttk Km * «n*M al Hfttli pa* } ar>l 
Jata aa K**rlaaltaf ItryaK at tu tal la aaali 
|»f ital 
1 <M*atB attiltf .kat at aMI autkva. 




IMM • -•» W 111 lW 
>IM I— 
Mi IMmm CMHMk Mil W 
Ui .on i« I mi •• M *«*. 
•Mai ■«>, ft* MNlMt, ***** • Ills 
» '■»' '4 * MMf ■' at 4 H>t 
«f HkWtU 
A TEST OF BEAUTY. 
Mr iik* rMrMt r»nnu r—— < 
NtuawikMrMriiii pMtr, 
Iter* %«llr» tmm • Ml IMI »>»W 
M l»l M|M la it 
<M Dm*. II b I 
»■ 
hr*i»i y*m artll » a tot at Ite Mtar mt 
1Mb. IhI* ww TW» in w%m* to k H*"l> 
Wfcy M* UHT Mt* TWj (H MW||| to Mt 
to tot; TM. M Ikti 4m1 lynl iMr 
tmmt. a»l Itorri mm «r* wMMaA ma iai«|lli a ml 
ftol A ff» 'll|»tol Awl r*IM PiiAall I* »fl 
nin I ky |I«m wuwre. TVt M l« M M 
TWj in toM IMI K U mwMm«, Ml m# 
ML •»! tMI M. r—l MMla* 
■I...HWI r« UW MM r*M 1 »•>« 
.••rrr.1 frwa Ctolrto I to4 KH Utol 
*u*-altol rMMiltv* »«c Itoll^wOM, 
•* iimImM f**— plr*U ait «m» •*» 
r, toa «Mrk I mM »»|mh 
i«M. tlf 
1—4 u«ww« .rw 
• tol *«•» •«•>'« •' 
.• I Uliaanw* Mil • 
** A Ivxal I «<'*ll< If*. I to «f*« 
• IrUl »■>■—> wltiwH My fMA* la IA. 
>'«Im to a« M** uralnntllliailWMi 
tto* f«r la-llr»HI »a A IWf Hlh( Mr tma/l U 
f » *-l I fr« UU»r •••« ■>«. I w|fc» | 
M»» aw ton mIi «•!»• II Milk*. Mil 
! !••• MiW Ml MM 
I* ait M». I M«• galavl 
Ira |aMta*U tol a«» Ml iiilAlai my H11l»i 
(»»»» All a> frtoa U My. "Wl>. W* fal »»l 
a».t fwm b—A. *M Mta »«• W* 11>|>" 
*1» •fc»w»r »• *la*i « A Wial mt 
■U to* toA»a Mly U«m MMll IMIIm m-I My* 
1 *M toa Uto I M« MMI TM* »•? MM 
nllll fatauM pMlaa, tort I ratotoll. a*ly Itol 
IMI I iwM My toa Ml la ^nto mt I'mAula 
1 <m*t* aiwrtlklli, 
Ma* II A* A l.i 'Till A*. Ill W 
AMni||i<«>ir« l*wA >ta lMrtylli> |<*a 
l>klrl aval n»* mm ayyWrallna to 
TMI rtl CM6ISTI0 '000 CO, *>■*•*»», t V. 
r. a. «ni RTLAi r, w. nm a*. 
Needs 
Shortening 
So «!o all cooki; 
and the puxile for 
cwry (<n« •>( thrm 
has been how to 
^ avo;il N -tiilen |*»> 
f tr\ The problem 
| has now beet 




which makes li^ht, 
critj>, wholesome 
and easily digCftted 
pastry. The moil 
<am<>u« cooks ia 
tl»e country say to, 
.ttul you will also 
after a (air trial. 
M ike it now. 
|J" ■> 'k »*M 
M *il |IH»H 
II* Mtt * .<4 lt« PMM 
NmI* Ml) br 
Tit N. X. Filrlul 
twni 
CMlClGO. 
Ml *»•••• «i, Wiiu^ 





it AEsointiY rrcKBtt siirrinf. 
ixl |«.. ftt yrrtwl ulttj u>l 
kur<* uxJ a«i»r. 
fc.v.| »life |l » NeT»r»ll|. "• y.mr fc««wr« 
fxrl »r» » « IM » -«i ■ .. Hlk*a — k»r« •• 
bi *>4 k*«ii{ »<• ikmUiU; 
fwf 
Tb< CAIKS arc KKOVAUt, 
sucHcntcrcJ ..nJ ULf-SHAftFEJIQIG 
* kN ■■■>■ W« I'tlk* «M W Mtttr •»■ 
■fH< «lllml * turn a. Mil'i u 
•■MM MirHl l4 ItaM IMUit) M U ttt 
b|Af kiiullb %|n-4| 
(<■ |«»iaI »UI fc*H fn«nar4ft. 
mW|w ritJM 
m> «• rml; i* >• miM •«. r»f iml, «lm4 
UttniUI*l««TW«|ilh« 
t-cottv 4 c*. »ti. ■» 
i'i 4i »*• la 
Hardware, Blacksmiths' Supples, etc. 
«ilk aubnt* lobftr 
GRADUATE 
QUALIFIED 
To ailjUMt and wll Spcc- 
taclci> ami Kve (iIamicm. 
Dr. S. Richards 
MOUTH PAHhi UK., 
HA* MUNM' TIIKKK MI'l.oM 









It WILL curt all Blood Dkordf, 
Jilt* 1*4) all Uac*» <4 uwmum an»l 
KiuitlnH l)MM« (<a (>4wini|<tiua, 
• hkk i» • nt Sttuhib), S iMtk, 
mJ kftltir) iHtrurt. Thrt*- 
lot* 
t* tbr mt'Uim k< yOK tu takr. 
It* ingtotoM* Uf put*!? Ihuar up- 
IJw^l !•» N»iiir« iW ratt ol iktw 
•Um-mcs Ufl lnu«Wt%f tbcte >1 M 
iWc tr*«h ul tbr Kt«MUl«<t rw-Ik*1 
kimalnlp ut uw (flKMkl. 
It h nnlnw, all ■ctkiM, »txi i>4k- 
ii^£ tart «r<bonr. \V« puwulN it In 
cut. ml htd <>l il »»« 
rw Eaphitk Eilinwiili 
MHhMiiI ffcjilfl—. 
clover nBDicifta ca 
t 
•ack wued WkM Uh to 
ito wunk nad dow« Um eoiaaiae la re*- 
Hluunlfr. will glre t tto«|kl tram Mar 
eua Aarellu*. 
"•*0 0 0 0 0 
o • o o o o 
o o • o o o 
o o o • o o 
o o o o • o 
o o o o o • 
Tto upi»r tottiuaul at all rrpwinu 
ItoiMM of I«tuf llM blae lt|ku which 
ud twinkled INI Ito MMtMMl 
durtag Ik* terrible ptlt wktok tueeed (to 
Aw M<aWrn aell.ee all Ikto ud Ito 
tw in blue light, "The fins si Hi. Klatu." 
The wnKxl, a country where Jaeun UimImI 
mk) fiMiinl Um wttfwft In feet*! with kw 
utoe. The third. Um rank wf Jaeun. The 
KMirth. Ike iiwm rapioH by Medea to 
deliver Jeeuw wheu telling Ike guklra 
Fleece. aad ua awuiy uikec la—lnm The 
iftk. giawtol Ike m4dca §mmi The allth. 
a MMalem |>hllaBuf>hec. The itUfiaal, aa 
atweuait who war had ual ike plan ut Ike 
to)i«e ut the Anm. lie atoo made **a 
•rkeaM at Ike mwtalklkai, accurately 
flslag Ike euialllial mh! «a|Hlauctlal |»Mula. 
" 
The arhemr *4 thto ancient act fine >uter en 
aMed the "nHalem |4ill««o{iker" Ut calm- 
late the regular frweealua ut tke eajulnole* 
frvut that perkd d<«ea. 
M*. -Am All*. 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • 
Actum 1. Ibftiphl. I ((It# lrll#f»l T«|» 
«U|< KbIm IdlfM A im4«1 niMkinwn 
■ lUlWirru*. 4 .rl.tirr. AuwIImui 
V (H«t* wlUlly. 
iKMiairi I (Two iHUnl. A »«eii of 
Mailt* • WlUni A pfiral •t T»twt 
& A (hiiiiImI 4 llurtiM J (llirr* 
Mltni A uk^iiiiii*. Illkn* Wil«r»> A 
•Irunkanl 
_______ 
Mat tm. IIMmM 
Kp«i tk« WtUra It lit# wurt i»|iw»iil««1 
St Ik* milcf itbjwl iiuik* i>(h»r wurda aa 
tho«* l.jr lk*wrnHi*iliiui nbJirU 
M«i n*. \ uwrtitl Kalf*Mb 
My wbolr. c*>oi(aaw«| of A* lrtl»r*. I* • 
-]ta«alk*i fnmi l'ulrrtJ|R 
Mr 1«. M. I. «. I*. »•. IX. *. *. U. !«. '* 
• M all Aiiirrimli >Ulnn>«lt. 
My S. W. A 13. I». XI. II. IT la • au* 
My ft 77. 7 W hi* •killnl iii 
M» *. • « u to »i rn» f..r kii|*rwiiy. 
M| I. UU« i»i« r.%. 
Xa. «ai. AI if in. 
A MttilkYr: 
*k% (11 ku rviL UftK. 
>». >1**. ( Iutra4*. 
My flr*i »■ |«n ■>( t Hiilr «liil.f'a •j.n.n 
My wiihiiI !• llir nna( IllftnllUil thing 
la lli« »ufUI 
My lbir«l u a Urntutiloui l»«ly. 
My »bul* I* la I tar If. Mm] J»t 
toil «w half of my tklrd. 
tw. inm«wu Ai>—ia. 
My laltlala ai*l fluala, r*»d iki«i«*nl. 
»tll <1»* It* UUl« of l«U (MUUUI trti.U 
1. I'utuiu-x. I A *irl'» nam*. 1 A »i rt 
I aWi' 1 1 Yr* X A of 
I tkabudy 7 A flak 
Mm Ml«k U Ik* >Ulf 
Kaittal aay i*r*ua U> mark ujam lb* 
wall Ik* *iart k*t«ht of aii ordinary »llk 
Ul, Mi;-p>*iua Ik* bat lu Iw placnl Mi IU 
I ciwi oo Ik* flour KiklUl lUkal 
lukftgkl )• tuarknl It will UcttnouiUi 
otaar** Im>w »uttr*l) dJffrrrut an lb* l<U*a 
uf kalf • iliMU (anuM «!•« Ik* aubjact— 
lk« fmt*r nuoilwr marklatf kitfb Mwu^b 
tar two or tbraa kau. 
H*F la Uw flllll. 
N«n n.-Ptmriuli*Kiiltpu* Marathon. 
Nu. *> -Illuatrat**! lUUa HutUr aitd 
No. /TV A Zi*«*a Htr WJ»m Litilait 
Crutwordt. 1. Mml X. fll*. L folik. 
4. lift & dalXi i iWir ? liak. k 
aNua W foM lu. ar«A. 11. alNk. U 
alhU U *t<a 14. a£r*. IX frfcl 14 
Moult 
No »a» — A linvrapiikal Uttrc 
Uaaa l'w»«4»i»~ Va*l*nl»| •* aval to tb« 
mmaa4 aaw a r»ia<la»r aa4 a »»r» Ur,. 
aril I b*Hl>l a |pa*bat ut aawllaa ibia Mora 
lac. », u* a *arj l*r*a faallr Ju»t a**. a* 
Aaal I'tavaac* u4 '~h«I»* an *ia>ta*wiU 
aa. Aaat Lu a *»r> a to* 4>m. a*4 a ban n 
tai.'UiMa, iMrkk." U liixll*i«ly »ba>a. 
Wa ara bar!** »ar> fair waatkar (••» Mai 
I'laaaa gl*a iu> W»» to Baa N*«ia ai.<l a«i*|t 
Ik* uaa f rv.ni y*«r aiferUuaaia eoaaln, 
A Meat A. 
No. ^I.-Wuri liulMtajr L I, la, ala. 
al«<u. r1b«a. vrUaa, roualmt. •cuuribtf. «a 
ivuaiaa X it. or. ro*. mO, vutar, co*»rt 
*u«*(*r. ct«c»cti». 
No. 'M.-li»ubl* Arruatk: Ikatkwono 
V. How. i Iktaiu. X Oar. 4. K-■>. 
Na M-biy Wimllk(uarfK 
CAH U K I CAN 
A 1> A KAK AM 
HAT K It A XltT 
Nu M.- Trait>iiu*lt|ya l*uult laltlala 
Nawlxiry — N-otltii«b*m. K-vrvui. W *r 
ra. H«riuU(ilf. l'-<ayai*. Itoarka. V o 
Nu M-Ai«nniB«i 1. limit MaixjuU. 
X Haiti ValWy. X Unal Ilrart. 
oorm wow tot axes. 
Bora* vm AbU %o 
Vbtekktol 
■alar aiaa II 
wb^iy. »kkk M kakl 




LestffafFtae Coffee •! tfceWorW. 
Tl» eelf Oe#Ne eemd et 
WOWLOI rAllt 
aun i imokh, 
HOMBMAKBter COLUMN. 
Mkirrra or oakoiino. 
If pwph would tukoal their moa tha 
twice or thrao Umaa I day with 11 anti- 
septic aotwUoa I bee* would m( to mr 
ao mKh tick mm. In Um laat In yaura 
I have imr had i eoM. tor* IkfMt or 
flmr, and I aacrlbe thU bmiliy nM; 
to Um hr< thai I follow thl* plan rlgld- 
Ijr. Therm irvuv number of propria 
tary antiseptic* thai ara eieelleni for 
thla |i«in<oae, tol many more *lmple 
amti that are ai food or baUor. One 
of Um beat of Um latter la curbollc add. 
A very ank solution of Uito gargled a ad 
bald In the mouth two or thrae lime* a 
day will work wondera. Immediately 
after using una will find that the mouth 
feels cleaner. I believe that a grant ma- 
jority of tha common throat and lung 
troubles mme from the lodgment of 
dl****e microbe* within the mumui | 
membranea of tha mouth. The free a*e 
of anllsepilca will kill thaaa germs. 
SMOOTH FACIAL 
There would l«e fewer wrinkles on the 
human fan If ooa would only correct 
"in■••■If of the bad habit of knitting the 
browa, which plantaIndallbly pertain lit- 
tle linen between tha too eyebrows. 
ItaWIng the eyebrows apropoa of noth- 
lug and everything to a thing for which I 
una pay* with long, horWontal lino*1 
serosa the forehead, which agea a tier* 
•on at lea*t ten yaara; an arilrfcla) 
•trreotvped smile prluta too long lino* 
from ihe no*e to the corner* of the 
month. To rtmsln lata at night poring 
over novel* dig* around the ejraa thoa« 
terrible crow's feel which dlirigure thr 
KIleal face. Those who laugh 
much 
i iniall wrlnklea on the cheek and 
• round the mouth, which ara often 
thought not unpleasant; and we mu*l 
uot Interfere with these, for gajneas I* a 
virtue to be cultivated, and not avoided. 
A NIW RigiPC. 
Ooe of the lecturer* before the lUltl- 
inoif (coking School recently gave thl» 
mil* (or (imklnf Imibinu, whUli li 
it Mfr to mjt h*« new before i|i|nw<l 
lo aujr hook on it*ikrrjr: 
A good many huikuili irv utterly 
bjr mismanagement. n»ii»< 
«uiitrn (ii about aa II (Mr huaband* 
irff t»alloon*, ami blow them Up. tHh 
ere keep Hum constantly lu hot wttrr, 
other* let lIk iu freeie bjr ludlflereote 
• mi carele*»ne«*. Nmir keep llirin In a 
•tew by Irritating way* and word*. 
< Hlier* nwil them. Ntme krf|i theni In 
pickle all their II*ra. It rannot I* *up- 
|>oeeil that any liutband *111 Iw lender 
ami good If managed In thl* way, but 
they in mlljr delClou* ah»u |tro|irrl) 
tCMlfd. 
la selecting your husband do not 
go to market for him, aa the brat at* 
alwaya brought to your door. It la far 
brtlrr to have nonr, unleaa you will p«. 
lb fitly Irani how to govern him. Nw 
that the linen In which you wrap him l» 
properly aa*lmi ami mended, with th« 
tojulml number of button* and tiring* 
lightly *ewed ou. TW him In the kettle 
by a itniD( allk cord t ailed "iinjfiirt," 
aa the one tailed "duty" U apt to t» 
weak. They are apt to fall out ofth* 
kettle ami br burned and truily on the 
• dge#. time like vraba and lobater*. \ou 
hatetoomk them while alive. If Ik 
•putter* and fu**e* do not be anil* u»— 
•wue hu*t>aiid* do thl* until tliey are 
called done. Add a little *ugar In the 
form of what roufrctlooera call kl**r*. 
Nut no vinegar or pep|>er, on anr ac- 
count. A little *t»lce Improve* them, 
but It muil be u*ed with judgment. I»o 
not *lkk any »harp ln*trument Into him 
to Me If tie la bevoiulng temler. Stir 
tilm gt-ntly. watihlngtbe while |r*t lie 
• dliere lo the kettle, and *o become um 
lea*. \ ou cannot fall to know when he 
I* done. 
If thl* I real men! W cloaelyr followed 
«ou will find him all that 1* de»lr4ble, 
but do riot tie rar**le*t wllbliliii and keep 
him In too cool a plaie. 
IT IS WILL TO RCMlMBtR 
That handful of ln>n tacka arr (<mmI 
IlliM cut l«>nl«« an.I fruit cwna. Half 
llll thr Jara with *>ap mdi, thru atld tin 
U«l( ittd ilukr, 
I hat It U (afrr to U*« tIk III than »hot, 
at thr latter um) Irttr a |mi|»oii di |<oalt. 
That Dr«i|M|trrt «h<»uKI lx» Hirnl fur 
klU lirn uar, to wl|>r thr itovr, to |>oluh 
thr trakrttlr, tu wl|<r thr Hat Irona, 
dtlkMto i i «i«• undrr a let krttlr or 
hot dUh we wlah to j■ i *. • on thr tablr 
That tan ur three apread on thr floor 
la front of table, »to»r and »lnk on bak- 
ing dav aa*ea the floor, and they ran br 
iKirnrtl up alirn through with, taking 
thr ilu't with ! Ik m 
That a box In a kitchen or a drawer or 
ahrlf In the cupboard will hold t»aper 
haga. al»o thr atrloga, and they w III hr 
found uarful many tlmrt. 
FOR THE CANARY'S COLD. 
IVopIr would hardly think of giving a 
canary bird whlakry, but whrn a bird 
falla III ami loara It• inlrr, thr probabil- 
ity la that It haa takni cold. • *rur\ 
blrda take cold irrj raally and haw 
pnrunx>nla, plrurlay and «-onaumptloii 
juat like hutnan brlnga. When tin* bird 
droopa, a frw dropa of whlakry and n*rk 
candy glvrn at Intrrvala of an hour will 
oftrn rffnt a comi>lrtr cure. Ouly a 
coutdr of drop, can W gl*rn at a time, 
or the canary will become »i|>• > and fall 
about tltr ra|r llkr a dninkrn man, tiut 
thr trratinriit la thr brat poaalblr for a 
cauary with a cold. 
RECIPES. 
Ann Jim wmioi r St OAR.—Se- 
lect juicy, whlte-llethed, *ut»-ecld frull, 
l«erf«vtly MHjud and mature I Hit not ritel- 
low. tfath well, *llce and core without 
removing Ihe aklna, and cook till *of|. 
Drain oft the Juice, filter It through a 
lilfv* of eheeae cloth. Thrn put Ihr 
julra on to boll, cooking rapidly at Drat 
hut morr gentlv a* It thicken*. lite 
time required will vary with the quanti- 
ty of JuWe, Ihe *h*llow ne«* of th«* dlth 
in whVh It U boiled and the heat era- 
plojed. One I tour at lea*t *111 he re- 
quired for two quart* of Juice. When 
ihe juli«• liaa become »oraew hat eva|Mtral- 
ed te*t It frtouenlly b* dipping a few 
drop* on a plate |o rtwl, and when It 
rlllea *ultlcieiitly remove at once from 
lb* An*. Two ijuarta of juk-e will make 
about one-half plut of kllr. Sutli Jelly, 
however, ha* a tovat dellcloua flavor. 
s*u t Pit KLI. IOK Pi *i«. Pi a< hi «, 
l'l.l no Attn ( lllliliil.» -To alx pound* 
of fruit allow three pound* of augar and 
one idol of «lt>«jrar, one-half ounce of 
whole lovea and the aameof »tl«k cinna- 
mon. Prepare the fruit aa for preserv- 
ing. Make a ayrup of the augar and 
vinegar with *p(cea. Put the fruit Into 
« alone Jar. pour over it the aj rup and 
et alamt, imned, for two dava. Tlien 
put over the dre lo breaming kettle 
• ltd cook alowljr till the fruit Tit done, 
I tut not loug enough to let lite akin peel 
• >ff. hklm out carefully and put hack 
into jar. I toll I he ayrup down till quite 
■ lii. L ..ii.I |M>ur over lite fruit. Hweet 
• pplea are very good prepared In thl* 
way. 
PKKaKNv Rh QI'IUCKb.—Uae the orange 
qulncee. Wipe, pnre, quarter and re* 
T»o\e all lliecore and the hard itart 
under lite core. Take an rqual weight 
of augar. rover the quince* with cold 
water and l«t I hem come alowly to a 
boll. Sklin, and when nearly aoft nut 
one quarter of the augar on the top, but 
do not atlr. When thla bollt add anoth- 
er part of the augar and contlrue until 
all the augar la In the kettle. I«t them 
holl until the color you like, either light 
or dark. 
gi IK4-k JiLLV.—Clean thoroughly 
good aound fruit and alke thin. Put 
into a double boiler with one cup of 
water for each Are pound* of fruit, and 
cook ualU loftened. Kipreaa the iuloe 
and proceed na • Ith other jelllee, allow- 
ing three-fourtha of • pound of augar to 
ench plot of julcw. Tart or awaet ap- 
ple* mar be uaed with qulncee In equal 
proportion*, and make n jelly of More 
ideaaanl flavor than quince* need alone. 
Die aeeda of qulncee contain conaldee- 
able gelatlnoua aubaUnce and should b* 
cooked with the quince for )ally making. 
• ai"*r of the 
8fce waa an artlat «»# 
M ST£";U! b. iSfSul, 
ISiu 
SLA^SiSSSi 
OUT-DOOR NOT IS. 
AaeactiM mij (mm of athletic as- 
arvtea wkMi aw Mag tdrooiMl it 
preeeat, Um good »ld om of walking 
mm to bava Mflbrod aeglect. Waau 
pnttlM It to MM dagfta. aad jet few 
of u eaoagh. Tho very fact or Ita bo- 
a a commoa tblagof oar fwj day baa Md» poop)* overlook Iti Vila*. 
I .Ike bo otlwr eieretae, U r»n ho erjov- 
•d kv Um poor m well •• Um ricl», aud, 
U UkM la moderation, by Um weak n 
wall u Um atroag, Not every girl or 
woutaa raa play tennla, rUt a bona or 
a bicycle, or aUeod a gymnasium, but 
any oaa, old or y«»uag, who U not a 
cripple and la In ordinary haalth, c.a 
walk. Itegalar brlak walking la Um 
opea air aoabl Im the boat medicine la 
the world for many Ilia, Imaginary and 
otberwlae, to which wumrti are •«!•>« t. 
In fact, lthyaklana preacrtbe ayrtetnallc 
walka of reaaouable length aa a part of 
their treatment In many caaea, ami It 
la georrally the hardest part to make 
the patleot obey. 
lltjr and country women alike neglett 
tu walk, though for aomealiat dlffrrent 
reaaona. I think that, on tho a hoi-, 
thoae In the cltiea deaene lea* tn he ao- 
cuaed, although It waa a city girl who 
•aid recently that ahe did not go out to 
walk for two or three weeka unleaa 
obliged to In order to do *ome errand, 
lothoaadaya, when car llaea run to 
every part of the city ami *111 Uka aa 
ao 
•lulcklir and raally wherever we with to 
go. It la a great temptation to mo*t peo- 
ple to ride, 'lite notorious ami unfortu- 
nata American habit of harrying la ofteo 
responsible for It; for we look at our 
watchea, think how much time wo thou Id 
tote by walking, and decide that we can- 
mrt afford It. In moat ca*ea It would be 
aot loaa but gain. 
Ilut In the countrr, where In pleaMnt 
weather It la a positive delight simply to 
heout-of-dnor*, the ■mall amount of 
aalklng done by Um women la almo«t 
Incredible. The family generally keep 
at lea*t one hor*e, and If they live on a 
large farm, probably aeveral. It doe« 
not take live mluutei to "hitch up," 
ami wherever they are going, he It only 
half I mile, they alwaya drive. Or, If 
they are llvlog In v village, |*rh«p* tbey 
do not oan a hor»e. Then when Um 
morning housework la llolshed, the glrla 
•It down and »ew or read, or petha|*a 
run Intuwea nelghlior a few doora olf. 
All thl* I* plra«ant ami well euough, hut 
It should not prevent lltelr taking a t 
walk every after noon, If they would only 
br convinced of the brurlU lo lie oUalo- 
ed therefrom. 11m argument that house 
work fnrnlahea sufficient eitrckseulll 
not bold good. It U Valuable In It* 
Clace, but work |«rrformed 
Inside tlM 
>u*e, oftrn over a hot lire and lu closr 
room*, la a very different thing from 
walking In the freah air, and cannot be 
made to do Inatead of It. We oftru brat 
It aatd that city girl* are apt to lo«»k 
roaler and healthier iluu thrlr country 
sl«trrs, alld whrrr thai Ifl trur It Ik Ma 
to iIm In-door life of many «omrn In «II- 
lagea and on the out it lug farm*. II n 
|>er'a llarar. 
BURIIO ALIVE. 
H K. Moorehwad, a geologUt, «ii rw- 
rroiljr tNirM illt* while riuv«lln( i 
mound of ihe mouud UiIIMi la Ohio. 
II* fell «• Uli Itl* he*it resting i llll!•* 
above hit feet, iii<l lullitnl little beyond 
* aenaatlon of ttrong cora|>rea*lon ilue to 
thr weight of the earth, which pretaed 
I he btiltoni of hit light coat time Into Ute 
•klu, and nu>e<l hi* wiltli rh*ln to 
mark hla i-«h. I lie pre«*ureof the 
m>II oo hU atrww hat rau*ed him to feel 
aa If the (kin of hi* brow were cut. A 
knife lu hla |>ocket teemed to burn Into 
the lleah, ami dually hi* backbone aeetn- 
ed (lowly to break. Oiffl he bevame lu- 
aentlble to pain, though atlll able to 
tliluk. Ilia tl»<Mighta »#nwlnl rath 
other like d«*hea of lightning, an.I re- 
lated to the |> ,*t, tlie future and hi* 
home, lie did not think of hla condl- 
tloo, except to womb r If he would be 
able to breathe when lie waa taken out 
of It. lie tried lo luote Id* hand, e«eu 
III* ling* r, but failed, lie could not lift 
hla cheat, and tlte only part of hi* bodt 
he could mote waa hi* lower |aw, which 
clod* |<ermltted to lie done, lie rriuein 
bered b«>w warm the earth before Id* 
fhe luul ImtHiie wheu the breath waa 
preaaed from Ida lung*, lie kept Ida 
mouth aliut to exclude the earth, but 
after a time It o|*ned In »pite of him. 
and two ple»r* of clajr enteral and caua- 
ed hliii a horrible M-n*alkon lu tr>lng to 
ejrvt litem. He frit that Ite waa loat, 
and l«-caiiic ludlft< rent. Tlte workmen 
who were digging htm out cleared the 
earth from hi* face and eyea; but nlieo 
tliey *to|>|* d a little, the |.re«*ureon tlie 
re*t of lil* I'odv J rote the blood lo hla 
head and awelled tin* t«lua ao that he 
waa afraid they would burst. Moreoter, 
lie tould uot hieathe yet, becau*e the 
thoral waa atlll compreatcd by tlie aoll. 
lie uett-r lo*t conaclouaneaa, and aa the 
men carried hltn away lie aaw a little 
yellow canary alttlng oo a (pray, and 
lieard It *lng. Aa tlte bird dew off, he 
fancied that lie wo dying after It and 
|irrvhlng on one twig or another jutt a* 
II did. I "he *k> mi iiml of a different 
color thau u*ual. It alao seemed grander, 
«nd tlie (ountry more beautiful, and lie 
waa ao much affected by tlie wondrou* 
twauty of tlie *|«vtai le aa to thed twrt. 
-Science Mftluga. 
OUSINISS BtroHt PLEASURE. 
Titer were performer* lu amateur the- 
atrical*. I luring the |irn|rri< of the 
|>Uy at one time, while their pr.-.. nee 
waa D«l umlnl on the »tagr, they ul 
together behind the icenea. Mhe looked 
t* -litiful. Inderd. In old-faahloi»ed gowu 
an«l hair, in<l hr, In court 
coatume of more than a (vnturjr ago. 
«» the hrau Ideal of • cavalier. 
For miow time Iw hail Iwra very 
tlve to l»«r, ami, although ueople had 
frequently remarked u|>on hit drtollitn, 
lir hail not conw to the |w»lnt of |iro|«»a- 
log. Hut a* they aat heblud 0m ktw« 
hr frit that an o|i|»ortuhr moment I tad 
arrived. 
"Mark," Iw *tlil, "you intjr not have 
rrcrlvrd my liking, hut I cannot delay. -I want toaak you to—to he—" 
Ju»t thru the prompter called the 
glrl'a name, hut ahe never atlrred. 
"That'a your cue," faltered thr Inter- 
rupted lover. 
"V«," alie anawered, calmly enough, 
lat I iijc hi r head on hU arm, "hut or sir 
uilnd the cur. You tned very earneat 
juat now, and I waut you to go on. 
What were you going to aay t** 
A criminal atxiut to lie rircuted atld 
good-by to thr prWon chaplain and to 
the warden*, Hmo ahook hauda with the 
eirvut loner, hut to the rrfntrtera he 
merely nodded, aaylog, "I'll aee>ou 
journalist* later on." 
She. "I*» you like het.lea?" lit. 
MV«, when they have grown up." 
lluod'a tills in the beat after-*! inner 
pill*, aaalU tllgralloa, run headache. 
ii rente. 
Ilrown—".lonee wriin (o be workliiff 
hard fur the nomination." Smith "I 
ahoulU aay ao. Juat puhlUhed hi* (<»un li 
letter atailng that he It not a candldite." 
WWt Dab? waa atek, wa feva h»e 0a4*efe 
«1m Ainii CkiU. crWl fur (Wurt*, 
WW* riM > I ran Mtak, riM (Ihh U (Wort*. 
Whan Me k*J CfcUJraa, ate fa** Umm Uaatafta. 
Fond Mother—"If vou children doot 
beSave youraelvea better, you ahan't 
have a bit of that nice air eel me .llclne 
tO-D^ht." 
Hell Itbeum often appears In roM 
weather, attacking the pelma of the 
hands and other parte or the body. 
Hood's Haraaparllla, the greet blood 
purifier, cure* aalt rheum. 
Maud. "Ilow do you deflne lover* 
Marie. "I*ve la the life of lllualons." 
Maad. "And uhat le marriage r* Marie. 
"<)h, marrtace U the death of I barn." 
IMPORTANT FACTS. 
If you have a dall and heavy pain 
acroaa the forehead aad about the ere# J 
If the ooetrile are frequently stopped op 
tad followed by a diaeffreoehls dl«> 
charm; If aoruaaaa la the aoao aad 
blsedlng from the aoatrili U often ex* 
perieaced; If you are verr aeaaltlve to 
roM la the head aeeoeapaalad with head* 
ache; then you May be eure jtm have 
Mtarvfc; aad should liiedlatelj ruaert 
to Kir's Ohm Bala far a cure. 11m 
HMsdy will give I—let relief. 
W«M^»pSyiu«Wteftntfeumk I 
rriurdlM. tkm eou!4 
■m*||f VAii imM im> rtx.rw 
ijowt knuv kMtolkMk rw IwiDttt 
§ma4 Mr itw4M hare 4um tar, tor ito 





NAIIuhAL UANK •( r*««U*4. 
H.mt W|i« «• Ji««» 
p»««ptl)v 
INTERESTS^ 
rath. roi« im:r ciint. 
IWfmi* tr^m kit I *'•» 
— wn »«»••>*4. b«>rW| 
CH1PIU "ViSSf MITUID. 
Thi* lirnnil of Hour will 
make from forty to aixty 
pound* more bread to the bar- 
rel than Hour ma»l« from win- 
ter wheat. 
YOUR 6R0CER KEEPS IT. 
■tow* 4 J0SSIIV1 •*•«# AfMU. PW1IM4 
I oil MAI.I.. 
Or, Ki«k«M|* l»r • 1'irm. 
TW nharrllvr till wIIhilut firs, 
lha lulkialii |>n«fwrtto* 
TW k<HiM, il«W» llxl b4. ka.'Wn M Itw llrr«r< 
|'r< |»rt). Ik* t i«|ir(iUi<ii|l rkitirh. 
• !!•» Mur iihI b I urn |i< nlliwl 
•U|i..n,|ll |« ll » «l • till..n ..f «. iu 
l*arla 
r..f funltrr Mtllrutor* rail ai lha hudar »r 
• Mm« m a| C.uiii I'ldi. 
> \ I I.I' II II I \ 
MT» «<»• >'RRR| 
lb* Ullowloi 
r HI. HI I «• • 
W lib \M- Tra. tl Hla« 
I « » Mn( Air Kl»a 
M |« M " «olM l»i.H M->ac Nlftf 
" II " " i mm« 
» t* l<> j—. J.AWi IWI 
t\ " Ml»»r M *•< h 
« #» •* * IIII>n»•> al*-l I luiwi^l 
" Jl " " lUryrla. 
*tk<l>«r*|>«#r>Mlii(itr frw kj >«IL 
i» * iDisoa 4 co, 19? tw it., a«iM. ■*« 
UIVKtl AWAY 
Hlrfi'lK, larula», Walrk 
r«, I mnl« IUk«l- l.*>llr> 
M 
TuOrt M. 
\ Iwlla*. Diana, I.Hifity 
lW|, 
A»>« 
aal r* I 
reatBH -||ia »• TtaaU -kr 
I H A Ika4«, !'»»•■« <rai>h 
ihr iM»»f. t«-« »w 
MM rn  |»l| , II t i.M. ItalUr*. I l'-ran 
I P fllM «,l»ll l.ua-lrr-1 <4lwr artb lr« 
I bnufwu rmltt lb» <wl»«' 
AII arall la Mid mt |Mt«l*Mi. Vh.l 
la II_ F.« Mr IHatlnlH liUl«<ia |.»r im nm»ir«n• »p a TKA III >• 
• III »lal# Mlrtrl, llatlaa, Naaa. 
JIPHSST 
Inn MH *3 'TtmJlS' 
Itli U iu IntkM 
M Mf 4mm • »• •».-! 
*0,, CONSUMPTIVE 
r«i Pifktf'i WiMf Tiiwi K ?*r 
Btfisf SPffSShTSBKa'TSC ST 
R 
'v colds. Asthma.' 
•«- HAY FEVER 
AND ALL DISLASES LrriDTk(>TO 
CONSUMPTION 
Repulrtr Sizf j35^A 75? 
TAJTI AfTHXAIXO 
Hunif fail*; »*«H •• f-" 
•• «<u UUntlim* in*it»4>wrnpr 
Tin OR. UfT MM. ft O, HwfcMlff. HT.f NLL 
r OUT THIS OUT. 
rmi t«a •( inw «4 (Wm 
wjasBMa 
VnTU 111 imkwM Im InwMMr 
Kw*»hAiI 4-»_M tto M T*n VartoiW 
i i,.Ttr>xuVAy'L,^Tvr.:: j 
*o*>M»:«ii>r.*T TUlta 
In Hit rUhUllon of M1N..11, la |ha I oiikll of 
1»%fitnl an t »ui» <•( Ualur. for U* tear l»«t 
Tbr liillii«l*| IM «(Mixihi nalivteU ■>( imhi 
tvablral owtar* lnlKr |>lailal)<>ii »f MIHoa. f..r 
llir )rar ltd. In l>WI«rMM>Niillr>l I" A. J. Wo.»l 
want, •••lira t<>r of laof aM u I a» 
lUI'Mi, liM> MfirKlwMli wf Aug MM 
A. II. I«a. ha* l*r« rrtartwl l.> Mm b 
mm- M irwalalaa w>|<abl urn llw Mlh >h) of Aug 
A.I* MM, bf Km rvrtllbalr nf that ilalr aa-l boa 
mnaln uaoal'l; alt I ttolb-r U brrrbjr (lira that 
If Um MM U»r«, l»trrr*4 <•> I rkanm ara a<4 
|>al<l IhI.i Ihr trra*ui> vl uM |4aht*lkoa wlliila 
rtflitrrn iwklht frotw Oh* •lair of ibrntfuNtila.rM 
IK >al<l Milt. Ml MIN koflkr ml nlalr u«r.| a* 
will la Mlh ktl i» far I ha iwuwil -la* Uaitlut, 
l*rlii llk| Iblrml awl luntr*. will without (ur 
tbrr Mlrr la aiKI MjxikDr aia <t.*n al IW Trvar 
i.t. • I. In »al*l i-lai'lalx ..»• U.r iM •!«» af 
PvUuarj, IM, al <>aa u'rturk la Ika afWr»««»a 
IS? 
u\ u\ i ^ilr 2 1 
K*w«, (. harlM. U«l«r U*l, M |IM M 
KkUrla<«, l»r. ar hImiwi, 
l>a>4uir ml 11 at bar Lib I. II H I 
KkkirtM. I»r. or aitiiia, 
|«rtarr aa<l Malar laal. It l« IM 
UlK I. R or IlkMW*. will 
la* aa-l llatUr M r*»l a( W. 
MlipUt/L 
Mrt'rlllta, CktiV Iflr arraa 
Malar la a-1 nnII »f 1mI«tI 
IIih* lw»MXt»il Ml |kt fttl ||V 
I lab til a* laal. 
Otfla, l». A, aUMtl !• arrva, 
M UM WHtk kf Imm 
natal kt Jr» Jarkaa. mm 
(to ra-l b* M waati bjr 
Mr*. Mwli li««|My;a* tba 
aotHb a»l w»I by labl Mrs 
al br Mr*. Mwli A blmra •",5, r®asrs'A»,..T~^ 
•f MIMm CImUUm. 




E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish ! 
I win (mM noon* *»i window* af ht 
Mm m »Hj b a* n*mmUp ptVaa. 
Also Window & Door Frames. 
II I* VIM o( Mf kl*4 *f n«l*k faf la*t-la m 
iltMil* watk, w»l I* r««r «plm 11m I.mi 
tar aa-i iklifW m kt*<i ( Im|> l*r ink. 
Planing, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
WwMmmmt. ... M*Im 
OimBII.M -Al l lMrt «f MM »l 
rtfta, w1UU» aa<l f»r llM Unalf «f o*f»H. 
wUwmxiIk l*« 
Mr; H r»rrM, m**I IHwuM III 
llMWWl |Hin.irttii< f l» Ik* U4 Will »»■! 
tnumm «f Aiutuii. k rn.i.rit.law af 
llullurl. la Mfcl imMf, .WcmjxI. ha«la« 
yrrMHnl Ua mm fur 
<HlMl m i». 1 hat ll» «MI ,»«ltlM»ef a«4W» 
bt all wrMM l»tr l.f rau«l»< a M>|»y af thl* 
ufM«r I* la |>«i>IMal ikiw »t»W »—■■ nlwly 
la IIm uiforl ial wliifl at I'aH*, that 
BauiT «|'i»ar at a I '""1 »• 
la 
at iWm mH t MMr, "• U» tWnl TaM 
•U* af Xm Mil. at f af lit* .h-k lalha f«r» 
m.hi, iwl iHa*w wa If Mr Ifcri ha»», why ikt 
•Ml MmaMl «h.««H n<4 la ,»ra«arf. afrn»»r«l 
M<t »iU.a»~l HlW U4 WIU aa>l TfUiwM «f 
nM 4MM»I, «»l that tkr la a|>|~tata>l i»rr» 
111 I. 
OKtlRI.K A.WII>l*,J»l|f 
A Irar r»fy-a«lw« — 
AI.ltk.NT l». PAN*. IU»1«Wr. 
OtniKli, aa -Ala<Mir«»f CM** WM al 
I'lrtt. I«f IH» l«<lHr I II furl. 
Ik* Iklnl Ta**>lav of ilrl A. II. I-* 
it» IW (rtlttn mt Ma M. H«aM, wll«w ml 
JoaiAII IIRAI.ll. Wla of l,»trli In »H rmmmtf, 
•l*r«a— I. |>rat la* IM Wf >l»«rr M> k* «H »•* 
U her ft<• Ik# r»«l r<Utr »l Mt>l <I*i r*a*>l' 
OII4Ml>. IM Ik* mM |*tlll<«rr fit* »«4W 
!•> all |»r «»*• imrrv^l kjr • <""¥1 
IktoarWrlukr mMMmM Ikrrr •<»«« 
•Ittlf III Ik* lUfwrl l»t ptlMr-l al 1'arl*. 
thai ik*< m; a|>|wai M « I mill lu •■* 
kaki al I'arla la *aklI waal*. ..a ik* Iklrl Tum 
•lay «f >m. Mil. al ala» of Ik* rlmfc la Ik* !«♦» 
■•■•a. awl «ku« ikh, If aa lk*y ka»», wkj 
Ik* Mia* »ko«M im4 i» f ranlr.1 
IllUt A. W ll.»«i\, Jiflr*. 
Alnwmy;-aMwi — 
Al.ltlltT II. PARK. IWg1«l#r. 
A»MI«IITMT»r« R4I.K. 
Hi flrlM «f • Rttm* tt>*H Ik Iln»«»»hl» 
Ja>l«ai.f CivUlt f«r Ito (>«M; »(I aa.l»rla»>l, 
l»l Milfnf Nil**, Uw na-trNr**'! »laliiMn 
km of Ifcr HtM nf htwl) II * Mima*. ItU of 
IUrtt««, la Ike • oaMy < aait»rtaa>l. *ltl «rll 
a> pTl. i»0 aaW al Itir .»*>.* »f klml<all 
lava, W«ir, ttdM.M »atur<lar Ilia •»»»« 
lavalh >lai V..»r«Kl»«, A l» l>«al. al a n 
AUlhc M«hl ahkhthaaahl rrtwl. II Whit 
mam (I llalliM wf Ml iWr»»w h»l la aa*l la IK* 
ilMTtllxl l«tl rvtalr In atll Tha 
mM W hMiMK'a l».mr«t« a<l la lUrrltu*, afurr 
•*l<l. IiimVm M l»w llral.ra lli.Mia fain. r>>«Ula 
lafthxri alaty l«« anad lan-l 
Tw» Ma wf laa I la IWIwaa af S»rair,lt<>«* 
a* tha Itu.tftai I tHKt h4a, nmlalalac alwal l«w 
ha*>li»l arrw. 
Ilaillwtiairi* I'. Whilar« (am*, awralW-l, 
iM la lit# tu«aa ul u(..i I Slli ta II* 
•«»««• I wtilalalKf iliMl htklml ain 
Noaaaf.lWA iVh, l*«. 
Al.rMRI* * KIM IIA 1.1., A'lmrt ..fr.uu of 
UK«> A. Illtimh*. ) fraarl* II M Mtmaa 
SUTII K or MIMM MMM III 
Whrtnt, A area J. AM«4I. lata «f Mamf.ml. 
Ii aai 11. I.y hU aortfw* >W>I latr-l I he thirl 
•lay wf Ihrrwiat, A ft l>N, aal mnplal la |hr 
WM af I axli, |Ui| M. I'i<' M 
n>M*|al lua*Uw ii».l»r»krw»I, a ■ rrtal.i |«r 
M al rral NUk •iluat#»l la Kumfi.rl ilnmal I. 
!■ mmCMMMy •!INM aa-l i>Mia-l««l a a-1 'I* 
•rillail at luilnai, all TW hxawr.trail lira 
IWMiif «a»a#.l ao>l .■«u| W»l lit Ihr ••I I lai<« 
J AI>U4I. lyla* ua Ilia Mil iH» 
aallla taw *•>« «(.u»l i.> a« aa>l 
atura fall? •Ia*rrtlw»l la tka tUaaa aaa>*<| aMl 
Ma 4a*>l, la« l»«llatf al«t H an I laa altar 
IMfrvIa of la a-1 lamafMaf II II AIU41. AM 
•hrnai IW loK'lHlua »f »alt M<i<1(ac ha* !•»« 
Iir<4ra, a«« Ihrialurt, I.y i«i»a »l Ihr biM h 
al IW ink-IIUd* Iknul lil«la a lunrlwaif ul 
••hi »>(Wa|t 
aa|.|\ » N Oil I IM.II \M 
Kuaifapl. M»|4 r. I'M. 
rnri; or mini:. 
<»\r«alil». aa,—4 «.«i| ul lamltra la II* 
raaa <•« AM AN It OiiliW IN. Iiwliaal Iwh 
at. 
T» I If llnlHirtlil* lini. A. W Haiti. Ia-I<* ul 
«lli ,'I III «al I t ..unl ■ la I 
Nf«|Mtfulll f*| »r«rau, Aliaa II tlolvla tlf 
•a11 laoiitaM. that Ma faaillf raaal»|a -if hlai 
•all aa-l allr, ul ahum art iWt*a<l#al •« hlia far 
•ai>|afl. thai tha lawti l*h*|1a| lu hla rat air 
• III |>nl«My aatoaal t<> Iha Mia of u*r llMHMil 
lull.MV 
H brtrlurr, hr priia that iwh tan a»ay I* 
alluwal t<i hlai..Mii»f WlaaaM r«talr, for Iha hrraa 
•art iiifuft af hl»«rlf «a-l hla family, *abi jwair 
ll.i..., >1 ft |. 
W ilt.r• • ny ha»l |hta aaiialrralh lay nf 
■ tal.ilwi \ || |aa« 
Al.\ AN II t.O|l«r|N. la-Jtral |Wl4wf 
*T ATM Of MAIN):. 
Oiriallli. aa -4 uart al laMluarr. 
IHl llw lafHulH plllkw, »r<lria| thai i*4ha 
la (Ilia l<ia>T (»r»i«i lairrt.i. I i.» au«lag a 
>v|i| af Ifcla uM»f l<i l» |>HlilUh>-l Ian arrli 
aarraa*Italy la Iha Otfurl |ka» ral. i-rlali-l al 
I'arta, la *al-M waalr.lha la*l |>uMfcall>>a l<> la 
aaira -lava al hHM* lalurr • « ••ml wf laa<il«.-«M y 
la la WM tl l'lil>. In *ahl ( aaMf, aa Iha 11 >1 
•lay af N.xaaalvr, A l» |a»4, at » * a at wlik it 
Uaaa a»l flair H aiar W a>a>lr |.i ai< 
■war why Ihr frayrr «f aaVl |*tllh»n •li..«H a-4 
U|raal»l. 
H iiui'm aiy luiul i»l Iha aral uf aahl t n«irt, 
thla I Till .lay tlf " hi, A l» 1*4 
lifo A WILaiiN, Jifl|» .f lla I nail 
al iMaliaary fur •al-l I .••«»lj mi > >»M 
Por Pr—iiH BMUtlfylOf 
HN TmIH, u«t 
Dr. 5berrjpp's 
Rose Cre&n? 
N'iMM gtnuinc unl< \» tearing mjr u^nilurc, 
Hi (Mr Dysptpsb On Ci., JEu 
W«l»r.l I la, M. USA 
l'#r t*b> by all JnwrhU, ^rkr, tie. 
Tol by 
r. a. •lamTLErp. 
■«iUh r»r«» M« 






WITOH HAZEL OIL 
"THt PILE 01 NT MINT." 
man, » ct». T»IMi Wf," 
Ml l( l>«NMS«M | III I ill ■ n HI 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largest Stock of 
THAT in TO BR reran in <»\roi«i> coitjitv. oi u 
GOOD LUCK RANGES 
Ktao«l for f|iiUk draft ami even baking iimI nrvrr (ill tn *u,. 
tall* faction. n« ■!•«. larrr lb« 
1 r,,t 
MWSI.KY. IIKIf ami* < /.All FtAXOFX TIIK KK \l!l \ 
IHKMJO up KAKMKKV iiniK NTUVKh. 
Our Price* cannot IHII In «uii. 
/V J > ft Wl" W Vrocfers ^ 0000 (( and 1 
Wrvp IS; 
CASTORIA 
xwvx.ww v -WVftv* 
for Infante and Children. 
THIRTY 
p*ara' •ktmtllM «f c»it»rl* with tka 
of 
■ lllUai mt piwi. ^ *rMll ■■ t<* *f It •KIihI ■«•••!■« 
It U H^iMtlauklf til* k»«t r»»»Jy hrlafMii *a<l fklUm 
O* wwU ku tm kaawa. It I* baniUM. Ckildr.n 
Ilk* It It 
gftr— Ifcw fcwltfc. It will mt* tk*lr lltM 
fa It Matk»ra kata 
iibiIMM wkl#k I* «UiUUI|r uf* aa4/r*rtlr*llr •• • 
akll4'a bOMm 
CMt«Ha W*ra». 
CmWU allay a Favarlakaa**. 
C*it*rUfr«f**U tumKIh ft*ar Car4. 
Cuttfto ctrM XM*rrk<*H» aa<l U'la4 Call*. 
CmUtU r«ll*TM T**tklag TrwikUt. 
CMttrUnm CMitlpatUa *a4 FUtaUar j 
OMtwto a—twllm tk* affaata *f r«rk««lr »(I4 |u 
or p«lMa*«« air. 
Caatarla 4m* a at eaatala atarpkla*. aplam. *r «tk*r ■•rr«tli> pr«j»-rif 
CaataHa aaala^lataa tka f«a4, r*c«lat*« tk* ataaia«k aa.l k*w*la, 
|IHa| kaaltkf aaJ aataral alaaf. 
Caataria la pat ap la aaa*alaa kattl** naif. It 
la a*t a*l4 la kalk. 
Daa't atlaw aaf aaa ta aall jnm aaftklaf alaa mm tk* plaa 
»r pr«al» 
tkat It la 
M 
jaat aa gaa4 
" aa4 M arlll aaaw*r *r*ry >ar|>aa».H 
1— tkat yaa ft 0»A,l*TH>*I»I,A. 
Tka fWa-iadla 
'* *a *f#f' 
a l«ma taraa t •"fr" 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
w*w**wmor> • 'rvwww^ 
Gold Clarion 
roR rooo on coal 
I'nml 1 |hc 1. 
init<ru\rinriita Lnown tutl 
laker. It to with th: I 
A»h (•nttr—(lie futum fu 
■ml Hitli every «;>j li »nii* tv 
|i» rv<MH>tny, rlc.i.ititK •, | 
DMtil'U'ltim v«l <..v uf ii. 
went all hi all, it u lUe iu<»l j-1 
Portable 
Cookinff Ranj.cc; 
e »t the cWlfr* «r>! cmni*trr It w.'i «-tI ! J 
) 1 
«t «-nty I 
rv«T in%!c. A'It to *r« 
Mox m. Ilmjr R«nt^ wrnit I. >! mul .< t 
WOOD BISHOP /: COMPANY. 
41 rnd 41 \\V*t Market St»" irr, IIAMIOP, MAIM*. 
ftTATi; or NAI1K. 
Olfollli. •• *Mtrl «.f liMlitiwy Thlnl 
H kIwxIii k \ l> t- <t la ll» Mllrr 
olliKll.lt. KM ll«KI>«lN, Ikkiliriil IfM-f 
■ I It knrti) iplfipl, fM 
1 *11 )«!«••«• Inlrli i>w| In (to MUmmM •! U«r 
krixinl .<1 I I <wa«« < I-•l<i«r*..f III# »l«.»r 
MM«I Itanltriil llrliliir, lit raii.lhf t m|if oil 
iMl nrtrr In W l"iMI»h»»t lhr»» attrrva 
•Itrlf, In Ik* i»«fi«r>l |tr«Maral. • i«-»»f»|« 
prltk«l la r»ri« In wM < utM). Otal Uw-» mat 
• |.|»-af at a ■ mirt »f la->lt«ii< » I-. I* al 
Ikr I'lt.lalt I oiirl K«'M « M U» Ifclnl Hfl»« 
ter of Kuf. I»ll, •• Nllw u'rUmk la III* f -rr 
MM, a»l la hMr Ihrirmi, all I uli>t«l II IWjr 
•M rimt. 
oca a wim«»v Ji.-i^ 
•■I lamliriH ) I ••ml. tufunl« ..unlf. 
oxfollli. a* ii a I iMift uf t*n>i-at# Vi | 11 
l'art«, «Mlila aal fur Um • 
ut» Urn IKIM Tutxilat aflM. \.f» l»t 
l>. tlx | I 
*■ M * 
..fit.. -t.i. f '1 > III! S MI'MII .1.. r 
K«Mfi>nl la mH < i.arli. tnniM-l. (.rating l..f 
llmir III trll an I n-mrf rrrtala real • •l»l«- 
I«||>II(||>/ In mH r>UI« aII'I ilra dlvil In M* 
|wtltl«»ii I* air la |lw |imlal# 
inwun, Tkti iki 
I., ail |»r-..iu luirivk t. i.\ < i'i -i •>!< a fi 
t( ItiU nrlrr lu I* |>aliil«to»T Ifcrer 
• nli tmic*lrrljr In tin 11%r->r I iN-m 
lanl, a »*i|.ij«r print#-1 al Pari*, 
la aal-t I .-null, ll>at IImm n aiM«'*r al * I'n.l iU- 
iMirl. !«• U I *1 l'«i{ II-- li,ir I — I.. 
vf Hot. iw 11, al a I im> u'i »■ k In ihr an-l 
tltott ia«M«llM/ IWjr kit* lh« MM atatiM 
tat U (rulr>l 
UMilUtK A. M I!.*<•%, 
A trua n.jiy—aiu--t — 
AlfirKT l» IMIlli Nrflirr 
• M 11 • llMrttrf fniUti- la-lit tl 
Pari*, »Hbla aa<l l«r Mai I waalr uf 
nklhfUlpl T«r»Ui«l<W,A. I» 
• Hi Uw u-llll»« i>l Win ►•mi »• 
ihft>uirM( him r wv.riiv ut> i.»I'rm, 
l< Mi (mMi, itunww-l, t»r H.*«m 
!«• *vll tk>l n«iM rritila r*al »>ul<" I»'ii«(1iik 
t» mIiI (•ui 'iU'l'I'N rtM In fcl* |«UlU»a "• 
fltn la lli» )>r»t'il» #•« 
< lltllHir It. IImI *aM I"illi"*wr «1»a a«*«r Hi 
•II lalamlaI. raa*la« • «*•!•» Ihu 
afilrr ta ba |ml.ll«lMP«l U»r*a wrrk* »•* •«■•»! «»lf 
ll Ikl IIiMH ItHMrnl, ffWrl •• rarta. Ih«l 
thar mi at>|»ar il • • iMirt «•! Prwl«|r Ui I* IwH 
M p*ii. la «aH» «•»»». v UmIIiM Tac«lajr 
Hut art I. si rln* #'rl« k In Iha tui»w«»«a, 
.Iv.w rauw. II Uf Itwy kair. why Ihr MIM 
•houW «.4I# (until 
UMtHUR A. WllMlX,J»l|fc 
A ln»a «w|iy—«U*-I 
A l.llKirr l». f *UK. Ilnf1.ur. 
orioKM. M -Ala I "I l'nJal» t»M al 
I'lrt*. wltHId »ifl li>r Ik# < iimMi af UlM>lt «• 
UMlfclnlTaaa^f aflM A. t> !»«« 
• la II* |<rtUI >a nf JlMRPII K roMir. 
•I Ihf fbl* »f WI I.I.I A M I'lllNMV tab- 
•r ltaMf»r*, la Ml I • oaulr. iktwwl, i>rai 
lag la* lit**** Ih wll i»l <*>■«»* rarWIa l|«*al I • 
hi* laU(|ii| l« MM f Ulf •»l iWwf|l»l la Ma 
aaHlna •* at- la Iha Pn>i«l» 
IIIHUIIi. TM Ml I |«HUU»««r |1<» a.4W-a to 
all Hraaa laUrvlcl l>» rtU'lMamfji at tbl* 
•rlrrv. I» l.wl tubr-1 ifciw w« W> »a.r^.liHjr 
UthaOtfupl ItoawrnM, i«f1ak»l al Part*. Ihal 
Ihar mi aHMr a* a Plata* laart b> ■» fc*H 
al Pari*, aa Iha llilr«l Tarolajr »* •••*. •* 
at a# u'rtark la IM f •**•«». a»1 »b«w ran*. If 
aajr iWjr Kara, IM *a»a "MaH a«4 ba 
UK). A- WIMOX. Ja.lga. 
A1~~i> MM.*.)*.. 
Oinmil, M■—Al a taart of I'rwhala h»U al 
PmK w tibia aa-l b»r lla lami -* •»* 
M, m Um iklrl TdmUt «( Ml., i. D. W. 
•. 9. MM Wtaali a rrrtala laMnaral 
aaiaadlaa la ha Uw la>* will awl mtaawat »r 
CrRkv II. IITKTMI*, lata vl llatllunl, la 
mM i «»aaiT. iiwmnl, fur I'nlaH: 




Caaalr, m iw IMM 
-'aa a'rtoi la U<a t«rr 
C»y feat*. »hjr Ua irtwinl, a|»|«n>i»«l 
>1 TlNKawral af 
W. UaUtaf ta 
"uEO. A. WILHON. J*l«a 
AimMfr-^U^ 0 pau, 
»T»Ti: «•» H U1K. 
h\h»iji». m. 
I'niMtr I ■ nit, V|V»Ur Trni. * l» I < 
A <rrt*l» laMrumral i>ur|»'1lii< '• 
nf IIh U-l W III ■>. I ut II. " 
ta/lman. iatf .'I I'm..|..i,. In ll>r «UI.' «f V 
• Imwll'. in*l wl IW |'riil«lr lhrr».' In 
•ImU aulln till. ak»l. hailnf Irfk 
J'l Ifr «t I'f Iff ••••! • «••»< f"! 
l«f Ihf puriMV III I»|D| lllnvxl. Hk»l • 
• i.rlpl in ft. I'htlalf I <>«it for mi 11 
llRllMI I*. Tlul MW Ihrrnil >< i' > 
KfM*< lull r«->|<-l III. irlk. bjr < au»lng • 
IKU oflrr !«• l» |ml>ll»lw*l Ikiw »« k 
•l»»l» I* Ikr<l|fl4l| |lrlK< III |.fll I. I <1 
llial ISr» ma? ai|«-ar •( • l'i"i'«U < t 
km a* (*»rl«. In Mil) ..nM> ihr it I 
■••V n( V>» trll, al al** 1.1 ll» • I Ik ll« 
MM. Mil lku« n«al^ II MJT III" hat'. I. I 
Hit MIM. 
itKOBliR A W II M.S. I 
A true ri.ni «iu<i 
jM.rn.nr !• rmjNU' 
0\»nl!l> aa -A» a I ..Urt nf IV il« 
rart*. • ill.In an.I f..r Ihr • .uMi *f u» 
III# U.tfl Tur-U» nf u|. \ l> !-■« 
J. I.. C'lak, aHudrt f.-r lleni) II II 
aam«-1 llrriil»r In a •♦Main Ii.-Imim 
N.<ll»| lu I* lk» UH Will an I Tftii ■' 
li II tliir<>Hli. lai# »f Ht..« 
•at. I I •Mini.-, ilwrawl, Kaitntf |Kr<. 
•arnc fi.r l*p.'al» 
ilHI'lRHi, 1 l.al *al l |«4lt!'»nrr gi*r > 
liw Mm# Ut all |»rnan tMrir-l. 
|>||I.lulling a n>|>* nf ll.l« i.nter llirrr »n 
rraaiirlr In lfo> nilurl |lra» ril a i>« * 
prlnh"! al I'arla ln •al l OHinlj, ll.al II. •• 
IMMU M a I'nilalr I utiil In k k..Mt n ii 
wtlAIn an»l fat aaj.14 mintr. mm H» IMf>l 
•Mr v*» nm. al nlnr ■ k In Ik f«>r 
ant tha ian«* If am |t>n ka»«\ n t 
•al InHmn • nl l».ukl n.4 U |*w««a|, 1 
an. I alk.«r>l |Im> '*»( Mill aifl T«»l' 
a«l»l iIumkiI, wl llial uH limn II Hart 
k ay>|ni|iik»l ri.TKinr 
UKllNtiK A. J 
A lrvrr»|.)r allr-4 
A I.llHlt It I'Altk. II*. '• 
o\r«'KI> aa Ala load <>f Pr« ,l 
I'arl#, ■llt K an-l f»«r 
IWIblrl Tm»Ut <•( )i>1 A l». 
lUrrlnm lUivmri. m«h>I t < * 
mtala IMwwl |Xi»?«»»tinK u i' >-> M 
m Tr*Umril of l«>TI/ lll^i IS"M, 
»f Ity mhi, In wM I .rtu.l», In*aw I. k'° 
I%f |>rvM i.It I Um> MMf hw 
<I«|.*M»I> Thai Ihr •»! I w«'t *rf •* 
■M4tiv !<• all Inlrrr«U» I. !•» ra.-i • 
rnfif ul |M> unlrr In W 11.r»- »'«• 
•»>r»ltrl|i III IIm-oiIupI | IrMfH *1 »• 
I'aiU, thai Ihey war ai>|«*r al a l*f(-««» < 
l<> Im hrl I al I'arU la mI'I < 
li.lnl Tw«-la> «»f wit, al nlnr *k 
|W r..«T«M».a, an-l «h»w rauw If aa* It*' 
• h» lh»«aH InMramcM •ImmiM a<4 I* |>ritir :.W' 
(Ifi'inl Mfl alln«f>l a< Ike U<< Will aol !"•» 
«r*l »( **M i|«t«ir<l, an I thai h* I* »i * 
p>l **«« «l'ir. 
ll\ro|tl» M--.il a I .mttml rt»^ *> *• 
I'aiU. •Illil* ami liif llir I -mrtr «ii».-r' --a 
»l IVm, la •al'l I mhiv, |»rajii.| f-«f Ifc"* 
lu aril »n-l n««f; inula r»al e«ui» 
'» 
U^lai l» Ml'l Nteh- •»! •b«rill«>l I* **• I"1' 
llwn «• aw In I bo CmUh' ntkrr 
WH ■ »!>, Thai Ihr Mi l |«UtUa»r f1< 
A in* 
UKO. A H ll.aoV Ja-I#* 
-A Mm I 
AI.IOKT P. PARK, «r»IMrf 
